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T H E C O W L 
"It's here because it's 
true, not true because 
it's here." 
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W i n t e r S p o r t s S p e c i a l 
v 
J O E H A S S E T T 
How touch was the transition from 
guard to forward? Does he think he 
will ever make the pro ranks? What is 
his true range? Does P C have any 
chance of being the best in New 
England? Al l this and much more on 
page 9. 
MICK O 'SHEA 
Was he PC 's first Irish runner? How 
many times has he won the New 
England's? What is his fastest mile 
time? Who is his chief spring rival? 
This and more on page 9. 
BB2 • 
R O N WILSON 
Why did he choose PC? Does he want 
to play professional hockey? What is it 
like to be an Al l American? What is it 
like being asked to play for the 
Olympic team? How far can this 
year's edition of the Friars go? Al l this 
and more on page 9. 
Talking with Coach Gavitt - page 2 
Friar Stats - page 6 
Volleyball hopeful - page 8 
Lady Friars - page 12 
Profs Pick - page 17 
THE SPORTS SPECIAL PRESENTS 
THE PC SPORTING TRIUMVIRATE 
L i t t l e d i d P r o v i d e n c e C o l l e g e k n o w i n 1973 t h a t t h e i r i n c o m i n g f r e s h m a n c l a s s h a d 
t h r e e e v e n t u a l A l l - A m e r i c a n ' s . A l l t h r e e h a v e o n l y one t h i n g i n c o m m o n ; t h e y w i l l 
g r a d u a t e i n 1977. E a c h w a s b o r n i n a d i f f e r e n t c o u n t r y , a n d a l l t h r e e s t a r i n d i f f e r e n t 
s p o r t s . 
H a s s e t t t h r o w s u p b o m b s f r o m 25 feet , W i l s o n shoo t s b u l l e t s f r o m the p o i n t a t o p p o s i n g 
g o a l t e n d e r s , a n d O ' S h e a r u n s r o u g h l y t h r e e m i l e s a s h i s s p e c i a l t y . 
See p a g e 9 f o r i n d e p t h p r o f i l e s o n these r e m a r k a b l y g i f t e d i n d i v i d u a l s . 
\m 
P a g e 2 W e d n e s d a y , D e c e m b e r 8, I M 6 
Gavitt Foresees Expanding 
Sports Facilities For PC 
B y J o h n O ' H a r p 
a n d J o h n M u l l a n e y 
T h e C O W L : D o y o u k n o w 
w h e r e P C i s g o i n g i n the n e x t f i v e 
y e a r s i n r e g a r d to the a t h l e t i c 
p r o g r a m ? D o y o u t h i n k tha t w e 
w i l l c o n t i n u e to g r o w ? 
G a v i t t : W e l l , I t h i n k a lot o f 
that d e p e n d s u p o n the i n t e r e s t o f 
the s t u d e n t b o d y a n d w h a t the 
i n t e r e s t s a r e . W e ' v e h a d o v e r a 
400 p e r c e n t i n c r e a s e i n i n -
t r a m u r a l p a r t i c i p a t i o n i n th e l a s t 
f i ve y e a r s a n d w e ' v e b r a n c h e d of f 
in to m o r e s p o r t s , e s p e c i a l l y i n the 
w o m e n ' s a r e a . I w o u l d hope tha t 
th is t r e n d w o u l d c o n t i n u e a s l o n g 
as m o n e y a n d f a c i l i t i e s w i l l 
a l l o w . 
O n the b o o k s n o w w e a r e 
s e r i o u s l y l o o k i n g i n t o t h e 
T h e C O W L : W h a t is y o u r 
p h i l o s o p h y c o n c e r n i n g t h e 
r e c r u i t m e n t o f a t h l e t e s ? 
G a v i t t : W h a t I t h i n k w e t r y t o 
do is to r e c r u i t the bes t p l a y e r w e 
c a n f i n d tha t w e h a v e a c h a n c e t o 
r e c r u i t . W e c o u l d e a s i l y go a n d 
s p e n d a m o n t h out i n C a l i f o r n i a , 
W a s h i n g t o n , o r O r e g o n , o r a l l 
o v e r t h e W e s t C o a s t a n d t a l k to 
e v e r y h i g h s c h o o l p r o s p e c t . B u t 
b e i n g r e a l i s t i c , t h e c h a n c e s o f 
g e t t i n g a q u a l i t y p l a y e r f r o m out 
the r e a r e p r e t t y m i n i m a l . 
F i r s t a n d f o r e m o s t , w e t r y to 
r e c r u i t i n a r e a s w h e r e w e h a v e a 
c h a n c e of g e t t i n g g o o d peop l e . W e 
w a n t p e o p l e l o o k i n g f o r a s m a l l 
s c hoo l a n d the t y p e of a t h l e t i c 
p r o g r a m w e h a v e . 
S e c o n d l y , w e a r e b o u n d t o t a l l y 
by N C A A r e g u l a t i o n s , a n d w e w i l l 
l o a c h D a v e G a v i t t . H e w i l l b e t r y i n g for h i s 7th c o n s e c u t i v e 20 
n a m e p l u s s e a s o n . 
p o s s i b i l i t y o f g o i n g i n -
t e r c o l l e g i a t e i n v o l l e y b a l l f o r 
next y e a r . W e ' r e s e r i o u s l y t a k i n g 
a look f o r the f u t u r e at l a c r o s s e . 
W e h a v e field s p a c e f o r it o n t h e 
C h a p i n p r o p e r t y . B e y o n d tha t w e 
are r e a l l y l i m i t e d by a l a c k o f 
f a c i l i t i e s . 
W e a r e l i m i t e d b y th e fact t h a t 
we h a v e o n l y t h i s o n e g y m a n d I 
c a n t e l l y o u w e a r e s t u d y i n g r i g h t 
now i n th e v e r y i n i t i a l s t a g e s , 
p r o p o s a l s a n d p o s s i b i l i t i e s fo r a n 
indoo r r e c r e a t i o n a l f i e l d h o u s e 
t ype of c o m p l e x tha t w o u l d h a v e 
a s w i m m i n g p o o l , a n d f our t o s i x 
c o n v e r t i b l e c o u r t s f o r b a s k e t b a l l , 
t enn i s , a n d v o l l e y b a l l . It w o u l d be 
a t a r t e n s u r f a c e w h e r e y o u c o u l d 
p l ay i n d o o r s o f t b a l l , b a s e b a l l , 
a n d s o c c e r . A l l o f t h o s e i d e a s a r e 
good, b u t w e don ' t h a v e t h e 
m o n e y a t p r e s e n t . 
W e a r e g o i n g to h a v e to t r y t o 
f i gu re ou t , f i r s t o f a l l , w h a t o u r 
needs a r e a n d , s e c o n d l y , h o w w e 
ar e g o i n g to f i n a n c e i t i n t h e 
fu ture . B u t I t h i n k tha t is t h e 
s i n g l e b i g g e s t n e e d w e h a v e . 
t o t a l l y s t a y w i t h i n t h e m b y l e t t e r , 
in t en t , a n d s p i r i t 
T h i r d l y , I t h i n k we t r y to get 
peop l e w h o w a n t to c o m e h e r e . I 
t h i n k p e o p l e w h o c o m e h e r e 
r e a l l y l i k e it h e r e . So i n o r d e r to 
do t h a t , w e h a v e to s e l l w h a t w e 
h a v e h e r e to the best o f o u r 
a b i l i t y a n d c a l l u p o n the peop l e 
w i t h i n t h e i n s t i t u t i o n to h e l p us 
se l l i t . 
T h e C O W L : W h a t a r e y o u r 
o b s e r v a t i o n s c o n c e r n i n g t h e 
h o c k e y p r o g r a m ? 
G a v i t t : I t h i n k that o u r h o c k e y 
p r o g r a m h e r e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h a s a c h a n c e to be r e a l l y 
good b e c a u s e of o u r a r e n a . 
T h o s e w e r e d a r k a n d g r i m d a y s 
b a c k w h e n w e d i d no t h a v e a n 
a r e n a It w a s the b l o o d a n d s w e a t 
of p e o p l e l i k e F a t h e r S c h n e i d e r , 
L o u L a m o r i e l l o , a n d T o m E c -
c e l s t o n a n d o t h e r s w h o s a w us 
t h r o u g h tha t p e r i o d w h e n the k i d s 
w e r e c h a n g i n g i n th e b a c k o f c a r s 
a n d p r a c t i c i n g a t f i v e o r s i x 
d i f f e r en t r i n k s a l l o v e r the s t a t e 
of R h o d e I s l a n d It w a s v e r y 
d i f f i c u l t to r u n a p r o g r a m l i k e 
that . It w a s v e r y c o s t l y a n d v e r y 
e x p e n s i v e . 
A t t h e t i m e w e m a d e the 
d e c i s i o n to b u i l d the i c e a r e n a w e 
had a c h a n c e t o be c o m p e t i t i v e i n 
d i v i s i o n a l h o c k e y i n t h e E a s t w i t h 
the o the r 16 s c h o o l s tha t p l a y . W e 
h a v e b e e n i n th e p l a y o f f s o r h a v e 
been c l o s e to m a k i n g the p l a y o f f s 
in t h e l a s t five y e a r s . 
S o I ' m p l e a s e d w i t h the h o c k e y 
p r o g r a m , bu t I m u s t a d m i t t h a t I 
a m a l i t t l e m y s t i f i e d tha t w e d o n ' t 
get m o r e s t u d e n t s u p p o r t at th e 
g a m e s i n a s m u c h as i t ' s s o a c -
c e s s i b l e . W h i l e w e h a v e n ' t b e e n 
the best t e a m i n the E a s t , w e ' v e 
c e r t a i n l y b e e n c o m p e t i t i v e . 
W e ' v e g o t t e n of f to a good s t a r t 
th is y e a r a n d h o p e f u l l y t h a t w i l l 
c o n t i n u e . 
T h e C O W L : D o y o u a g r e e w i t h 
i n c r e a s e d s c h o l a r s h i p s i n 
w o m e n ' s s p o r t s ? 
G a v i t t : I n w o m e n ' s a t h l e t i c s 
w e ' v e a p p r o a c h e d it f r o m t h e 
point of v i e w tha t i f t h e i n t e r e s t is 
t h e r e w e p r o v i d e w h a t i s n e e d e d . 
T h e g e n e r a l r u l e of t h u m b is t h a t 
we t r y to b e r e a l i s t i c a b o u t w h a t 
ou r n e e d s a r e a n d m e e t t h e m a s 
best w e c a n . 
H e l e n B e r t , I t h i n k , h a s d o n e a 
t r e m e n d o u s j o b i n th e o v e r a l l 
d i r e c t i o n of tha t p r o g r a m . I d o n ' t 
k n o w of a n y t h i n g s i n c e w e ' v e 
been c o - e d u c a t i o n a l t h a t H e l e n 
has r e q u e s t e d that h a s b e e n 
d e n i e d N o t o n e s i n g l e t h i n g . O n 
the o t h e r h a n d , H e l e n h a s n ' t 
r e q u e s t e d tha t h e r g o l f t e a m go t o 
H o n g K o n g o r a n y t h i n g l i k e tha t 
She ' s k e p t a b r e a s t of w h e r e the 
i n t e r e s t i s . 
O n e of th e r e q u e s t s t h a t ' s on 
the b o a r d n o w i s a r e q u e s t f o r t w o 
a d d i t i o n a l w o m e n ' s a t h l e t i c 
s c h o l a r s h i p s a n d I ' v e p a s s e d t h a t 
onto t h e d o m m i t t e e o n s c h o l a r -
s h i p s w i t h m y e n d o r s e m e n t 
T h e C O W L : T h e r e i s t a l k a b o u t 
c h a n g i n g t h e a c a d e m i c c a l e n d a r 
s u c h tha t s t u d e n t s w o u l d not 
r e t u r n to s c h o o l a f t e r t h e h o l i d a y s 
u n t i l a l m o s t F e b r u a r y . W h a t a r e 
y o u r f e e l i n g s o n t h a t ? 
G a v i t t : W e ' r e n o t t r e m e n -
d o u s l y e x c i t e d w i t h tha t p r o p o s a l . 
T i c k e t s u p p o r t i s r e a l l y t h e 
s m a l l e s t p a r t of i t , t h o u g h . T h e 
b i g g e s t p a r t of it is t h a t w e w o u l d 
e n d u p h a v i n g 135 s t u d e n t s h e r e 
for a m o n t h w i t h n o one e l s e 
a r o u n d . Y o u c a n ' t j u s t t a k e o n e 
m o n t h ou t of the w i n t e r a n d 
c o m p l e t e y o u r s c h e d u l e . Y o u ' r e 
g o i n g to h a v e to p l a y . 
If y o u t a l k to s o m e of the 
a t h l e t e s a r o u n d h e r e , m e n a n d 
w o m e n a l i k e , y o u ' l l f i n d tha t i t ' s 
a g r i m p e r i o d to b e o n c a m p u s 
w h e n n o b o d y e l s e i s h e r e . Y o u 
h a v e p r a c t i c e for t w o h o u r s a d a y 
a n d t h a t ' s i t . N o n e o f y o u r f r i e n d s 
a r e a r o u n d a n d e v e r y t h i n g e l s e is 
shut d o w n . S o , I t h i n k t h a t i f w e 
c h a n g e o u r c a l e n d a r , i t ' s g o i n g to 
be a p r e t t y t o u g h m o r a l e 
s i t u a t i o n . 
From the 
Sportsdesk 
B y J o h n O ' H a r e 
T h i s y e a r ' s e d i t i o n o f th e S p o r t s S p e c i a l i s the r e s u l t of a-
p r o m e t h e a n e f f o r t on the p a r t o f j u s t a b o u t e v e r y b o d y c o n n e c t e d 
w i t h T h e C o w l . I a m of th e s l i g h t l y b i a s e d o p i n i o n tha t t h i s is the 
bes t s p e c i a l e v e r p u t ou t b y t h i s h u m b l e p u b l i c a t i o n , b u t t i m e w i l l 
t e l l T h a t is th e j u d g e of a l l g r e a t m a s t e r p i e c e s . 
S e r i o u s l y n o w , I w o u l d l i k e to t h a n k t h e p e o p l e w h o m a d e th i s 
p o s s i b l e . F i r s t of f , t h e f o l k s t h a t p u t t h e w o r d s o n the p a g e , m y 
s p o r t s w r i t e r s . T h e y a r e not i n o r d e r of i m p o r t a n c e : P a u l 
L a n g h a m m e r , M i k e C a l l a h a n , J u d e B r a t t o n , J i m O ' D o n n e l l , M i k e 
D a v i d , D e b b i e N o v i e l l o , a n d N e d C u m m i s k e y S p e c i a l t h a n k s to A l 
P a l l a d i n o a n d J o h n M u l l a n e y , w h o r e a l l y d e s e r v e a l i o n ' s s h a r e of 
the c r e d i t ( o r t h e b l a m e ) f o r t h i s w o r k . 
I ' m a l s o i n d e b t e d to m y p h o t o e d i t o r , M i k e D e l a n e y , w h o h a s o n l y 
p r o v i d e d s o m e of th e bes t s p o r t s p h o t o s t h i s s c h o o l h a s e v e r seen . 
H i s c o h o r t s , C o r y S h a k e r , R i c k T e v e s , a n d D a n L u n d , a s w e l l as o u r 
o l d s t a n d b y , T o m M a g u i r e , s h o u l d a l l be a p p l a u d e d . O t h e r a r t i s t s 
w h o c o n t r i b u t e d a g r e a t d e a l w e r e K y l e C o r k u m a n d J e f f V e r -
d e r a m e . 
S p e c i a l t h a n k s a l s o to R o s e m a r y L y n c h , D e w e y L e n n o n , E l l e n 
W h i t e , P e g g y B r o d e u r , E r n e s t P e a b o d y , M o l l y H e n n e s s e y , M a r i e 
M a r t i n e a u , M a r y a n n e P u t z , a n d N a n c y K l o b u k o w s k i . 
B y t h i s t i m e i t ' s c o m m o n k n o w l e d g e t h a t 1976 r a n k s a m o n g the 
top a t h l e t i c y e a r s a t P C . T h e f o o t b a l l t e a m f i n i s h e d s e c o n d i n the 
n a t i o n B r i n g on N o t r e D a m e ! T h e h a r r i e r s f i n i s h e d n i n t h i n the 
c o u n t r y , the s o c c e r b o o t e r s m a d m a d e t h e E C A C ' s , a n d the 
b a s k e t b a l l t e a m , not to m e n t i o n t h e h o c k e y s q u a d , i s of f to a 
s t e r l i n g s t a r t . T h e r e f o r e , S a n t a h a s c o m e e a r l y w i t h p r e s e n t s fo r 
s o m e of P C ' s a t h l e t e s : 
T h e B a s k e t b a l l C h e e r l e a d e r s : O f f i c i a l d e s i g n a t i o n a s the best 
d r i l l e d a n d m o s t e a s i l y o f f e n d e d g r o u p o n c a m p u s . 
. I V . l l o o p s l e r S t e v e L a t i m e r : A g i f t c e r t i f i c a t e to a t t e n d R i c k 
B a r r y ' s s c h o o l o f f ou l s h o o t i n g . 
J o e l l a s s e t t : A c a n of c a r w a x f o r h i s s h i n y g r e e n T o r i n o , a 
c o n s c i e n c e , p l u s o f f i c i a l U S d e s i g n a t i o n a s a n I C B M . 
M a r k H e i s s e n b u t t e l : A s p e l l a b l e l a s t n a m e . 
P a u l O r i s t a g l i o : A u n i f o r m t h a t f i t s . 
" A l t a r B o y " J o h n N o l a n : A n e a r l y v o c a t i o n to the p r i e s t h o o d 
J . V . I l o o p s t e r L a r r y W h i t e : A r e d m a t a d o r ' s c a p e f o r h i s 
d e f e n s i v e e f f o r t s . 
M i k e C u d d y : S o m e h a i r a n d p i t c h i n g c o n t r o l . 
P a t K e h o e : A l i t t l e m o r e f i n e s s e . 
B r i a n B u r k e : A lot of c r e d i t f o r b e i n g a n e x c e l l e n t h o c k e y p l a y e r 
a n d the m o s t p o p u l a r p e r s o n on c a m m i s . 
M i c k O ' S h e a : A B e r l i t z c o u r s e e n t i t l e d , " H o w to m a i n t a i n a n 
I r i s h a c c e n t a n d w i n f e m a l e s " 
J o h n T r e a c y : T h e o f f i c i a l d e s i g n a t i o n a s th e s c h o o l ' s 
" C a s a n o v a . " 
C a r o l N a g l e : T e n r e e m s of p e r f u m e d w r i t i n g p a p e r a n d a g r o s s o f 
p e n s f u l l o f i n v i s i b l e i n k . 
I.uii L a m o r i e l l o : S o m e c a p a c i t y c r o w d s at S c h n e i d e r A r e n a 
D a v e G a v i t t : A l l D e a n ' s L i s t b a s k e t b a l l p l a y e r s . 
S l y W i l l i a m s : E a r m u f f s f o r t h e f i r s t P C - U R I c l a s h 
J o h n S c h i f f n e r : A d a t e f o r t h e C o m m e n c e m e n t B a l l 
M r s . S p i g n e s s i : A v e r y M e r r y C h r i s t m a s f r o m a l l t h e b o y s i n -
v o l v e d i n th e h o c k e y , b a s k e t b a l l , t r a c k , v o l l e y b a l l a n d i n t r a m u r a l 
p r o g r a m s . 
F o r M y s e l f : A b u l l e t p r o o f v e s t a n d a n u n l i s t e d p h o n e n u m b e r 
1.00 OFF 
DOMINO'S 
PIZZA 
A N Y L A R G E O N E I T E M P I Z Z A 
PHONE 
353-5511 
1522 Smith Street 
North Providence, R.I. 
S A V E 
F R E S H M E N 
DEVELOP SELF CONFIDENCE AND LEADERSHIP 
VALUABLE ASSETS NO MATTER WHAT YOUR CAREER PLANS 
ENROLL IN THE PROVIDENCE COLLEGE ROTC PROGRAM — AND 
EARN 3 CREDITS PER SEMESTER WITH NO OBLIGATION. 
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Where Are They Now? 
Retracing the '72'73 Hoop Team 
B y J o h n M u l l a n e y a n d 
J o h n O ' H a r e 
F o r m a n y A m e r i c a n s , the y e a r 
1972 b r i n g s b a c k to m i n d v a r i o u s 
h i s t o r i c a l e v e n t s . 
R i c h a r d N i x o n , P r e s i d e n t o f 
the U n i t e d S t a t e s , w a s o v e r -
w h e l m i n g l y r e - e l e c t e d t o h i s 
p o s t ; J . E d g a r H o o v e r , t h e l a w 
a n d o r d e r c h i e f of t h e F . B . I , f o r 
the p a s t f o u r d e c a d e s , p a s s e d 
a w a y a t a g e 77 ; D a n i e l E l l s b e r g 
w a s b r o u g h t to t r i a l f o r t h e 
r e l e a s e of t h e P e n t a g o n P a p e r s ; 
T h e Q u e e n E l i z a b e t h , t h e l a r g e s t 
l u x u r y l i n e r e v e r c o n s t r u c t e d , 
b u r n e d to i t s d e a t h i n H o n g K o n g 
H a r b o r ; a n d the O l y m p i c G a m e s 
i n M u n i c h , W e s t G e r m a n y , w e r e 
m a r r e d b y th e t r a g i c s h o o t i n g o f 
n i n e I s r a e l i a t h l e t e s b y f i v e 
m e m b e r s o f t h e B l a c k S e p t e m b e r 
t e r r o r i s t s . 
H e r e i n th e s t a t e o f R h o d e 
I s l a n d , m e a n w h i l e a n d i n p a r -
t i c u l a r , i t w a s the s t a r t of a 
b a s k e t b a l l s e a s o n t h a t e v e n t u a l l y 
w o u l d go d o w n i n the r e c o r d 
b o o k s a s the g r e a t e s t i n P C 
h i s t o r y . 
D a v e G a v i t t , c o a c h of t h e 
F r i a r s f o r t h e p r e v i o u s t h r e e 
y e a r s , h a d j u s t b e e n a p p o i n t e d a s 
the s c h o o l ' s n e w a t h l e t i c d i r e c t o r . 
T h e P C h o m e g a m e s , a f t e r 18 
v e r y m e m o r a b l e y e a r s i n h i s t o r i c 
A l u m n i H a l l , w e r e b e i n g m o v e d to 
the s p a n k i n g n e w P r o v i d e n c e 
C i v i c C e n t e r a n d i t s 12,000-seat 
c a p a c i t y . 
In p r e p a r a t i o n f o r t h e b i g 
m o v e , A D . G a v i t t e l e v a t e d 
s p o r t s i n f o r m a t i o n d i r e c t o r V i n 
L u d d y t o t h e p o s i t i o n of a s s o c i a t e 
a t h l e t i c d i r e c t o r a n d h i r e d M i k e 
T r a n g h e s e a s h i s r e p l a c e m e n t 
a n d D o n n y B e l l o a s th e n e w t i c k e t 
m a n a g e r . 
In a d d i t i o n to t h a t , a s s i s t a n t 
c o a c h e s N i c k M a c a r c h u k a n d 
J i m A d a m s w e r e h i r e d b y th e 
F r i a r m e n t o r to replace B i l l 
O ' C o n n o r , w h o h a d t a k e n o f f t o 
S e a t t l e U a s h e a d m a n t h e r e . 
T o t op i t of f , t h o u g h , t h e P C 
t e a m w a s w e l c o m i n g b a c k f o u r o f 
t h e s t a r t e r s f r o m the 1971-1972 
s q u a d t h a t h a d p o s t e d a 21-6 m a r k 
a n d a d v a n c e d to t h e N C A A 
t o u r n a m e n t . T o r e p l a c e t h e o t h e r 
m e m b e r , D o n L e w i s , t h e F r i a r s 
h a d a s t a n d o u t g u a r d w h o 
t r a n s f e r r e d f r o m H o l y C r o s s t o 
t h e P C c a m p u s . H i s n a m e w a s 
K e v i n S t a c o m . 
S o , i t w a s w i t h a t r e m e n d o u s 
a m o u n t of e n t h u s i a s m tha t t h e 
F r i a r s e n t e r e d t h e i r 46th s e a s o n 
of i n t e r c o l l e g i a t e b a s k e t b a l l . 
T h e s e n i o r - d o m i n a t e d t e a m 
m a d e t h e i r C i v i c C e n t e r d e b u t i n 
r o y a l f a s h i o n a s t h e y d e m o l i s h e d 
the S t a g s o f F a i r f i e l d , 93-57, 
be f o r e 10,751 f a n s . It w a s a g a m e 
tha t g a v e a g o o d p r e v i e w of w h a t 
w a s to c o m e t h a t s e a s o n . S p o r t s -
w r i t e r H a r o l d R i c h t e r m e d i t 
"one of t h e m o s t e f f i c i e n t a l l -
a r o u n d p e r f o r m a n c e s b y a n y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e t e a m e v e r . " 
It w a s t h a t k i n d of p e r f o r m a n c e 
tha t w a s a l m o s t c h a r a c t e r i s t i c o f 
the F r i a r s ' p l a y t h a t y e a r a s t h e y 
d i s p o s e d o f s o m e 24 t e a m s e n 
r o u t e to t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n th e 
N C A A t o u r n a m e n t t h a t s e a s o n . 
I n t h e i r f i r s t m a t c h - u p i n th e 
m o s t p r e s t i g i o u s p o s t - s e a s o n 
t o u r n e y i n c o l l e g e b a s k e t b a l l , t h e 
P C q u i n t e t f a c e d t h e s a m e S t . 
J o s e p h ' s t e a m t h a t t h e y h a d s e t 
b a c k e a r l i e r i n th e y e a r b y a n 81-
75 s c o r e . 
T h i s t i m e , h o w e v e r , t h e f i n a l 
t a l l y w a s no t s o c l o s e a s t h e 
d e t e r m i n e d P C B - b a l l e r s 
k n o c k e d o f f t h e H a w k s o f 
P h i l a d e l p h i a , 89-76. 
A f t e r t h a t , t h e B l a c k a n d W h i t e 
m a c h i n e d e s t r o y e d t h e h o p e s f o r 
g r e a t n e s s of b o t h P e n n a n d 
M a r y l a n d w i t h 87-65 a n d 103-89, 
w i n s o v e r t h o s e r e s p e c t i v e 
E a s t e r n c o l l e g e p o w e r s . 
T h e s t a g e w a s n o w se t f o r 
E r n i e D . , M a r v i n B a r n e s a n d 
c o m p a n y to t r a v e l to S t . L o u i s , 
M i s s o u r i a n d the N C A A s e m i -
f i n a l r o u n d of a c t i o n . 
In t h e o p e n i n g g a m e o f t h e 
d o u b l e - h e a d e r t h a t d a y , P C w a s 
p i t t ed a g a i n s t a t o u g h e r M e m p h i s 
S t a t e s q u a d t h a t f e a t u r e d a top 
n o t c h f r o n t - l i n e i n L a r r y K e n o n 
a n d R o n n i e R o b i n s o n a n d a 
t a l e n t e d b a c k c o u r t i n L a r r y 
F i n c h a n d B i l l C o o k . 
T h e F r i a r s m a n a g e d to c l i m b 
of f to a n e a r l y l e a d i n t h a t g a m e 
a n d s e e m e d to be i n c o n t r o l o f 
p l a y i n the f i r s t h a l f . 
B u t t h e n t r a g e d y s t r u c k ! 
W i t h j u s t m o r e t h a n s e v e n 
m i n u t e s e x p i r e d i n the a c t i o n , P C 
c e n t e r M a r v i n B a r n e s w e n t u p t o 
b l o c k a M e m p h i s sho t a n d c a m e 
d o w n a w k w a r d l y o n M S U for -
w a r d R o b i n s o n . 
A t f i r s t , i t l o o k e d l i k e M a r v i n 
j u s t h a d a b l o o d y nose , b u t t h e n 
he t r i e d t o ge t u p . H e c o u l d n ' t . 
W i t h t h a t , P C ' s h o p e s of a 
n a t i o n a l c r o w n w e r e g o n e . 
w i t h t h e B u f f a l o B r a v e s tha t 
m a d e h i m a n i n s t a n t m i l l i o n a i r e . 
I n B u f f a l o , N . Y . , t h i s w e e k 
E r n i e D . r e c a l l e d tha t s e a s o n 
w h e n h i s t e a m c a m e s o c l o s e to 
w i n n i n g t h a t c o v e t e d N C A A 
c h a m p i o n s h i p t i t l e . 
" W e l l i f w a s a n v e r y e n j o y a b l e 
y e a r a s f a r a s th e p l a y e r s w e r e 
c o n c e r n e d . W e w e r e a n u n s e l f i s h 
a n d v e r y t a l e n t e d g r o u p a n d w e r e 
h u n g r y a s a t e a m . A l l o f us h a d 
a m b i t i o n s o f p l a y i n g p r o 
b a s k e t b a l l a n d w e w e r e a b l e to 
ge t a lot of e x p o s u r e , e s p e c i a l l y 
S i n c e M a r v i n left P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h i s p r o f e s s i o n a l 
b a s k e t b a l l c a r e e r h a s b e e n 
a n y t h i n g bu t g l o r i o u s . H e w a s 
n a m e d a s A m e r i c a n B a s k e t b a l l 
A s s o c i a t i o n ' s r o o k i e of the y e a r i n 
1974 but a l s o a c q u i r e d q u i t e a 
r e p u t a t i o n f o r t a r d i n e s s a n d 
i m m a t u r i t y . M o r e of the s a m e 
c o n t i n u e d t h i s y e a r w i t h the 
D e t r o i t P i s t o n s , w h o r e p o r t e d l y 
p a i d t h e A B A $500,000 a y e a r f o r 
h i s s e r v i c e s . O n O c t o b e r 9, 
B a r n e s b r o k e h i s p a r o l e by 
c a r r y i n g a c o n c e a l e d h a n d g u n i n 
h i s l u g g a g e a t D e t r o i t ' s 
M e t r o p o l i t a n A i r p o r t . 
P r o v i d e n c e s u p e r i o r c o u r t j u d g e 
A n t h o n y G i a n i n i t h e n o r d e r e d 
B a r n e s to s e r v e one y e a r i n j a i l 
f o r v i o l a t i n g h i s p a r o l e . 
" I ' l l j u s t h a v e to d o m y t i m e , " 
B a r n e s q u i e t l y c o m m e n t e d a f t e r 
P a g e 3 
" I f t h e r e w a s e v e r a l e t d o w n by 
a n y b o d y , " r e v e a l e d t h e P C 
m e n t o r , " o t h e r t h a n m e g e t t i n g 
o n t h e m , i t w a s C o s t e l l o w h o got 
on t h e m r i g h t a w a y . " 
In tha t s e a s o n , C o s t e l l o s e e m e d 
to be th e one i n d i v i d u a l on the 
t e a m w h o s e r o l e e a c h g a m e w a s 
d i c t a t e d b y the s t r e n g t h s of P C 
o p p o n e n t s . T h a t m e a n t tha t one 
n i g h t the 6-8 f o r w a r d m i g h t 
c o n c e n t r a t e o n r e b o u n d i n g , 
a n o t h e r o n d e f e n s e , a n d a n o t h e r 
one s c o r i n g p o i n t s . 
F r a n i s p l a y i n g b a s k e t b a l l i n 
B a r c e l o n a , S p a i n , these d a y s . W e 
c o n t a c t e d h i m r e c e n t l y a n d 
s o u g h t h i s reflections on t h a t 
g r e a t s e a s o n , w h i c h h e 
r e m e m b e r e d e v e r so w e l l . 
" W e l l , w e c e r t a i n l y h a d a lot of 
t a l en t t h a t y e a r . W h a t m a d e us 
s u c c e s s f u l , t h o u g h , w a s the w a y 
T h e t e a m tha t w a s . T h e 1972-'73 e d i t i o n of F r i a r B a s k e t b a l l . 
D e s p i t e the t r e m e n d o u s e f f o r t p u t 
f o r t h b y B a r n e s ' t e a m m a t e s , i n 
t h e r e m a i n i n g t h i r t y - p l u s 
m i n u t e s o f p l a y , t h e M e m p h i s 
S t a t e T i g e r s p r o v e d to be too 
m u c h to h a n d l e f o r t h e u n -
d e r s i z e d F r i a r s , a s t h e y p u l l e d 
ou t t h e s e m i - f i n a l m a t c h , 98-85. 
It w a s a s q u a d t h a t f e a t u r e d 
t w o h o m e t o w n h e r o e s a n d a hos t 
of o t h e r t a l e n t e d p l a y e r s . It w a s a 
y e a r i n w h i c h m a n y f a n s h a d 
t h e i r f i r s t l i v e l ook a t F r i a r 
b a s k e t b a l l d u e to th e s i z e of t h e 
C i v i c C e n t e r . 
I t ' s b e e n a f o u r y e a r s s i n c e 
P C ' s f i nes t t e a m e v e r p l a y e d 
t h e i r l a s t g a m e f o r the B l a c k a n d 
W h i t e . T h e y h a v e a l l m o v e d o n 
n o w , to d i f f e r e n t j o b s , d i f f e r e n t 
l o c a t i o n s , a n d d i f f e r e n t l i f e 
s t y l e s . B u t th e h a p p i n e s s a n d 
d i s a p p o i n t m e n t s o f t h e y e a r t h a t 
w a s w h a t c a n n e v e r b e e r a s e d . 
W h a t a r e t h e y d o i n g n o w ? W h a t 
do t h e y r e m e m b e r a b o u t t h a t '72-
'73 s e a s o n ? W h a t i s i n t h e f u t u r e 
f o r t h e m ? 
T h o s e a r e s o m e of t h e q u e s t i o n s 
w e p o s e d to t h e m e m b e r s of t h a t 
s q u a d w h e n w e c o n t a c t e d t h e m 
r e c e n t l y f o r i n t e r v i e w s : 
E r n i e D i G r e g o r i o : — " T h e r e 
w i l l b e o t h e r g r e a t t e a m s i n the 
f u t u r e , p e r h a p s e v e n n a t i o n a l 
c h a m p s . . . T h e r e w i l l be o t h e r 
g r e a t r e b o u n d e r s . . . a n d o t h e r 
g r e a t g u a r d s . . . b u t t h e r e w i l l 
n e v e r b e a n o t h e r E r n i e D . " 
A n d so s a i d F r a n k L a n n i n g i n a 
s k e t c h he d r e w a f t e r t h e 1972-73 
s e a s o n w a s h i s t o r y . 
P e r h a p s b e t t e r t h a n a n y b o o k , 
h e a d l i n e , s t o r y o r a n a l y s i s c a n 
a t t e m p t to do , i t s u m m a r i z e d bes t 
w h a t E r n i e D i G r e g o r i o ' s v a l u e 
w a s not o n l y to t h a t '72-'73 t e a m , 
b u t to the e n t i r e P C b a s k e t b a l l 
p r o g r a m . 
E r n i e w a s the l o c a l k i d w h o 
g r e w u p d r e a m i n g a b o u t t h e d a y 
w h e n he w o u l d l e a d t h e F r i a r s t o 
g r e a t n e s s . A n d w h a t a j o b h e d i d ! 
D u r i n g t h a t m o s t m e m o r a b l e 
y e a r , D i G r e g o r i o w a s the t e a m 
l e a d e r a n d p r o b a b l y t h e bes t one 
i n t h e c o u n t r y too . 
H e a v e r a g e d 24 p o i n t s a g a m e 
a n d a h e a l t h y 8.6 a s s i s t s p e r 
c o n t e s t . B u t s t a t i s t i c s a l o n e 
c a n n o t p o s s i b l y r e v e a l E r n i e ' s 
i m p o r t a n c e to t h a t s q u a d . H e w a s 
the m a n w h o d i r e c t e d t h e o f f ense , 
m o v e d th e b a l l u p the c o u r t o n the 
f a s t - b r e a k , h i t t h e o p e n m a n w i t h 
u n c a n n y a c c u r a c y , go t t h e c l u t c h 
b a s k e t w h e n the F r i a r s n e e d e d i t . 
i n s t i l l e d s p i r i t a n d c o n f i d e n c e 
i n t o h i s t e a m m a t e s , b r o k e 
t h r o u g h o p p o n e n t s ' p r e s s 
de f enses , e x c i t e d the c r o w d w i t h 
b e h i n d - t h e - b a c k , o v e r - t h e - h e a d , 
t h r o u g h - t h e - l e g s p a s s e s a n d 
a c t e d a s a r e a l l e a d e r b y 
d i s p l a y i n g a u n i q u e u n -
s e l f i s h n e s s i n h i s p l a y . 
T h e N o r t h P r o v i d e n c e r e s i d e n t 
r e c e i v e d a v e r y l u c r a t i v e d e a l 
t o w a r d t h e e n d of the s e a s o n . 
" I , a l s o , w o u l d h a v e to s a y t h a t 
C o a c h G a v i t t d i d a g r e a t j o b o f 
u t i l i z i n g t h e t a l e n t o n the t e a m . 
H e r e a l i z e d tha t w e h a d g r e a t 
p l a y e r s a n d h e le t u s p l a y t h e 
g a m e . I n the e n d , I t h i n k w e a l l 
b e n e f i t e d a s a r e s u l t . " 
C o n c e r n i n g h i s d a y s i n th e 
p r o f e s s i o n a l r a n k s , D i G r e g o r i o 
does not h a v e k i n d w o r d s to s a y . 
"I got a n o p p o r t u n i t y to p l a y a 
lo t t h e f i r s t y e a r a n d as a result, I 
r e c e i v e d r o o k i e of t h e y e a r 
h o n o r s i n th e N B A . T h e s e c o n d 
y e a r , I w a s h u r t a n d s i n c e t h e n , i t 
h a s n ' t b e e n a n y f u n a t a l l . 
" A l t h o u g h I a m g e t t i n g m o r e 
f>laying t i m e t h i s y e a r t h a n I d i d as t y e a r , I do not f e e l t h a t m y 
t a l e n t s a r e b e i n g u t i l i z e d f u l l y . 
H o w e v e r , m y m a i n c o n c e r n i s 
s t i l l w i n n i n g a n d I w i l l d o 
a n y t h i n g to a c c o m p l i s h t h a t 
o b j e c t i v e . " 
R e g a r d i n g t h e M a r v i n B a r n e s 
s i t u a t i o n , D i G r e g o r i o w a s q u i t e 
l o y a l to h i s f o r m e r t e a m m a t e . 
" I c a n ' t t e l l y o u a l l o f t h e l e g a l 
a s p e c t s of the s i t u a t i o n b e c a u s e I 
d o n ' t k n o w t h e m . B u t I c a n t e l l 
y o u t h i s , i t ' s e a s y t o ge t o n a g u y 
w h e n h e ' s d o w n a n d I t h i n k r i g h t 
n o w e v e r y o n e i s t h r o w i n g s t o n e s 
a t M a r v i n b e c a u s e h e i s d o w n . 
M a r v i n i s a g o o d f r i e n d of m i n e , 
a n d a s f a r a s I a m c o n c e r n e d , i t 
w i l l a l w a y s be tha t w a y . " 
M a r v i n B a r n e s : — T h e F r i a r s 
w e r e w e l l k n o w n f o r t h e i r f a s t 
b r e a k i n g o f f ense , a n d the one 
tha t t r i g g e r e d tha t b r e a k w a s 
none o t h e r t h a n th e o t h e r l o c a l 
k i d o n the t e a m , M a r v i n B a r n e s . 
H e w a s " t h e f o r c e " i n th e F r i a r 
f r o n t c o u r t t ha t y e a r , a s e v i n c e d 
b y h i s i m p o s i n g s t a t s o f 19.1 
r e b o u n d s a n d 18.3 p o i n t s p e r 
g a m e . 
O n e of t h e B a d N e w ' s bes t 
e f f o r t s c a m e a t t h e e x p e n s e o f 
F a i r f i e l d w h e n he s n a g g e d 28 
b o a r d s e n r o u t e to P C ' s 93-57 
C a k e w a l k . V i l l a n o v a w a s a n o t h e r 
v i c t i m of M a r v i n ' s i n d i v i d u a l 
t a l en t . A g a i n s t t h e W i l d c a t s a l l h e 
c o u l d m a n a g e w a s 31 r e b o u n d s 
a n d 23 p o i n t s . 
S p e c u l a t i o n s t i l l c o n t i n u e s 
a b o u t w h e t h e r P C c o u l d h a v e 
d e f e a t e d M e m p h i s S t a t e i n th e 
s e m i - f i n a l s o f t h e N C A A ' s i f 
M a r v i n h a d ne t t w i s t e d h i s k n e e 
i n t h e f i r s t h a l f . A l t h o u g h 
P r o v i d e n c e l os t t h a t g a m e , a n d 
s u b s e q u e n t l y w a s d e n i e d a r e t u r n 
m a t c h - u p a g a i n s t U C L A , the f a c t 
s t i l l remains; B a r n e s w a s j u s t a 
s h a d e b e h i n d B i l l W a l t o n a s th e 
n a t i o n ' s t op b i g m a n t h a t y e a r . 
O n e of the b l a c k spo t s o f t h e '72 
c a m p a i g n w a s the t i r e - i r o n i n -
c i d e n t b e t w e e n B a r n e s a n d 
t e a m m a t e L a r r y K e t v i r t i s . 
K e t v i r t i s q u i t t h e t e a m a f t e r t h e 
e a r l y s e a s o n f r a c a s b u t the 
c o n f r o n t a t i o n w o u l d c o m e b a c k to 
h a u n t B a r n e s . 
the t r i a l . " I c a n t a k e t h e w a i t . B u t 
I e x p e c t e d tha t m u c h f r o m the 
peop l e h e r e , s o i t r e a l l y w a s n ' t a 
m a j o r d i s a p p o i n t m e n t . I ' l l h a v e 
to get m y s tu f f t o g e t h e r a n d g o 
a h e a d a n d d o m y t i m e . " 
H e o r i g i n a l l y r e c e i v e d 
p r o b a t i o n f o r a s s a u l t i n g K e t -
v i r t u s w i t h a t i r e i r o n a n d w a s 
g i v e n a o n e - y e a r s u s p e n d e d 
s e n t e n c e a n d t h r e e y e a r s 
p r o b a t i o n . 
R i g h t n o w , b a s k e t b a l l f o r 
M a r v i n B a r n e s , a t a l e n t e d b u t 
s o m e w h a t e r r a t i c i n d i v i d u a l , is i n 
a s t a t e of l i m b o . 
K e v i n S t a c o m - K e v i n S t a c o m 
p l a y e d p r e t t y m u c h i n the s h a d o w 
of E r n i e D . d u r i n g t h e ' 72 -73 
s e a s o n b u t s t i l l m a d e e n o u g h of a 
n a m e f o r h i m s e l f to be d r a f t e d i n 
the s e c o n d r o u n d by the C h i c a g o 
B u l l s . S t a c o m ' s e x c e l l e n t d e f e n s e 
a n d h i s a b i l i t y to m o v e w e l l 
w i t h o u t the b a l l w e r e t w o of h i s 
m o r e v i s i b l e c o n t r i b u t i o n s t h a t 
y e a r . 
K e v i n h a d a n e x c e l l e n t 
d e f e n s i v e b a l l g a m e a g a i n s t 
S o u t h C a r o l i n a w h e n he h e l d the 
h i g h l y t o u t e d K e v i n J o y c e to a 
m e r e n i n e p o i n t s a n d f o r c e d h i m 
i n t o 10 i n d i v i d u a l t u r n o v e r s . O n e 
of h i s m a n y s u p e r b o f f e n s i v e 
s h o w i n g s t h a t s e a s o n w a s a g a i n s t 
U R I , w h e n h e s c o r e d 30 p o i n t s . 
A s a r e c i p i e n t of m a n y of E r n i e 
D . ' s s p e c t a c u l a r p a s s e s , t h e 6-5 
g u a r d m a n a g e d to t a l l y a l m o s t 18 
p o i n t s p e r g a m e w i t h h i s 
r e m a r k a b l y a c c u r a t e j u m p e r . 
D e s p i t e the f a c t t ha t h e i s o n a 
t e a m f i l l e d w i t h s u p e r s t a r s f r o m 
top to b o t t o m , S t a c o m retains h i s 
qu i e t , s o f t - s p o k e n d e m e a n o r . H e 
h a d these m e m o r i e s of the '72-'73 
s e a s o n : " W e w e r e a c l o s e t e a m , 
a n d w e r e a l l y e n j o y e d s u c h o t h e r 
I h a d g r e a t r e s p e c t f o r a l l t h e 
t a l e n t o n t h a t t e a m . It w a s c e r -
t a i n l y a n u n u s u a l c o m b i n a t i o n o f 
p e o p l e . " 
A s f o r h i s e x p e r i e n c e w i t h the 
C e l t s , K e v i n r e m a r k e d , " I p l a y 
s o m e t i m e s , b u t I ' m b e h i n d t w o 
a l l - s t a r s , s o i t ' s t o u g h . A s f a r a s 
the D a v e C o w e n s s i t u a t i o n i s 
c o n c e r n e d , n o b o d y c o u l d h a v e 
f o r e s e e n i t . B u t B o s w e l l a n d A r d 
a r e d o i n g a g o o d j o b right n o w . " 
D o e s he e v e r see a n y of h i s 
f o r m e r t e a m m a t e s ? 
" W e l l , I t r y to see th e g u y s 
w h e n I c a n . I s e e E r n i e a l l the 
t i m e i n B u f f a l o , F r a n C o s t e l l o 
w h e n he ' s a r o u n d , a n d I u s e d to 
s e e M a r v i n w h e n he w a s i n 
D e t r o i t . W h a t h a p p e n e d t o 
M a r v i n w a s u n f o r t u n a t e . T h e r e ' s 
not m u c h t h a t y o u c a n s a y . H e ' s a 
g r e a t p l a y e r , u n s e l f i s h a n d 
s o u n d . H e w a s g r e a t to p l a y 
w i t h . " 
F r a n C o s t e l l o - T h e m a n t h a t 
c o a c h D a v e G a v i t t d e s c r i b e d a s 
" t h e s i l e n t c a t a l y s t " a n d h i d d e n 
l e a d e r o n t h a t '72-'73 s q u a d w a s 
F r a n C o s t e l l o 
the t a l en t p l a y e d t o g e the r a s a 
t e a m . T h e p e r s o n n e l on the s q u a d 
a t tha t t i m e got t o g e the r real 
w e l l . 
" W h a t y o u h a v e to remember 
is t ha t w e h a d p l a y e d t o g e the r f o r 
f o u r y e a r s . T h e p r e v i o u s y e a r w e 
h a d p r e t t y m u c h th e s a m e t a l e n t 
but d i d not go n e a r l y as f a r I t 
w a s t h a t e x t r a y e a r t o g e t h e r t h a t 
a l l o w e d us t i m e to p l a y b e t t e r 
t o g e t h e r . 
" I a l s o t h i n k t h a t t h e 
m o m e n t u m w e h a d g o i n g for us 
that s e a s o n , e s p e c i a l l y a t t h e e n d , 
h e l p e d u s to h a v e a s u c c e s s f u l 
s e a s o n . " 
T h e P r o v i d e n c e C i v i c C e n t e r 
h a d , of c o u r s e , b e e n c h r i s t e n e d 
tha t y e a r . W i t h the t r i p l i n g o f 
s e a t i n g c a p a c i t y fo r P C h o m e 
g a m e s , m o r e f ans go t to s e e the 
F r i a r s p l a y t h a n e v e r be f o r e . 
T h a t c e r t a i n l y g a v e t h e F r i a r s a 
l i f t . 
" I w o u l d h a v e to s a y tha t t h e 
C i v i c C e n t e r h e l p e d us t h a t y e a r . 
I r e a l l y d i d n ' t w a n t to l e a v e 
A l u m n i H a l l , bu t once w e got 
d o w n to the C i v i c C e n t e r i t w a s 
n i c e . T h e f a n s u p p o r t t ha t y e a r 
w a s g o o d a n d I t h i n k tha t h e l p e d 
us a l s o . 
" T h e M a r y l a n d g a m e w a s a b i g 
l i f t f o r u s . I guess t h e y w e r e 
p r o b a b l y f a v o r e d i n t h a t g a m e , 
but w e r e a l l y p l a y e d w e l l . I 
p e r s o n a l l y d i d not fee l t h a t t h e y 
p l a y e d as w e l l a s they w e r e 
c a p a b l e of p l a y i n g , h o w e v e r . 
" I d o n ' t k n o w w h e t h e r w e 
w o u l d h a v e w o n it t ha t y e a r . W e 
p l a y e d U C L A t h a t y e a r o n t h e i r 
c o u r t a n d l os t . B u t i t w o u l d h a v e 
b e e n n i c e to ge t a c h a n c e a t t h e m 
a g a i n . B u t I really d o n ' t k n o w 
w h e t h e r w e c o u l d h a v e w o n i t . 
" R i g h t n o w I ' m p l a y i n g f o r a 
t e a m b y the n a m e of J u v e n t u d e . 
It is a n a m a t e u r t e a m , a s a r e a l l 
the t e a m s o v e r h e r e . H o w e v e r , 
a l l p l a y e r s a r e p a i d , s o 
t e c h n i c a l l y t h e t e a m s a r e 
p r o f e s s i o n a l . " 
T h i s y e a r F r a n n i e w i l l be 
p l a y i n g i n b o t h l e a g u e p l a y a n d 
c u p c o m p e t i t i o n f o r h i s c o u n t r y 
" T h e l e a g u e p l a y i s a g a i n s t 
o t h e r t e a m s i n S p a i n , w h e r e a s 
t h e c u p c o m p e t i t i o n i s i n -
t e r n a t i o n a l p l a y . W e r e c e i v e d the 
o p p o r t u n i t y to p l a y the l a t t e r a s 
the r e s u l t of o u r r e c o r d l a s t y e a r . 
N e h r u K i n g - W h e n C o a c h D a v e 
G a v i t t n e e d e d s o m e s c o r i n g 
p u n c h i n the f o r w a r d spot op-
pos i t e F r a n C o s t e l l o , N e h r u K i n g 
w a s t h e m a n he sen t i n t o c o m b a i 
A v e r a g i n g a b o u t n i n e p o i n t s a 
g a m e w i t h a s h o o t i n g a c c u r a c y o f 
56 p e r c e n t , K i n g p l a y e d s u p e r b l y 
i n t h e 103-89 w i n o v e r M a r y l a n d i n 
the E a s t e r n R e g i o n a l f i n a l s . 
" T h a t y e a r e v e r y b o d y w a s 
t h e i r o w n i n d i v i d u a l , " s a i d the 6-5 
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Two Big Events 
T h e S p o r t s S p e c i a l h a s 
t r a d i t i o n a l l y b e e n t h e r e fug e a n d 
so le c r e a t i o n of the s p o r t s s t a f f 
So w h y , y o u a s k ( o r m a y b e no t ) , 
a r e t h e r e t w o " s e r i o u s " p a g e s ? 
T h e a n s w e r ' s s i m p l e . 
T w o i m p o r t a n t e v e n t s o c c u r r e d 
last w e e k : T h e f i n a l d e c i s i o n o n 
the l i q u o r l i c e n s e m e s s , a n d the 
f i rs t o f f i c i a l a c t b y s t u d e n t s on 
the F a c u l t y S e n a t e ' s c a l e n d a r 
W e fe l t t h a t e a c h e v e n t w a s so 
n o t e w o r t h y tha t to w a i t u n t i l o u r 
nex t p u b l i c a t i o n d a t e ( J a n u a r y 
191 w o u l d be too l a t e . 
B e s t w i s h e s for a g r e a t h o l i d a y 
s e a s o n 
T h a n k y o u , 
G e o r g e D . L e n n o n 
New Academic Calendar: 
Motion Queried 
In h i s r e c e n t s t a t e m e n t c o n c e r n i n g the a c a d e m i c c a l e n d a r , D r . 
R i c h a r d M u r p h y , p r e s i d e n t of the F a c u l t y S e n a t e , c l a i m e d tha t 
s t i ' d e n t s w e r e s p e n d i n g 10-15 p e r c e n t m o r e t i m e l e a r n i n g the s a m e 
c o u r s e i n th e s p r i n g a s t a u g h t i n th e f a l l . F o r t h i s , a n d o t h e r 
r e a s o n s , h e fee ls t h a t it i s n e c e s s a r y to c h a n g e the c a l e n d a r to 
m a k e i t e q u i t a b l e f o r b o t h s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s . 
H o w e v e r , h i s p r o p o s a l h a s b r o u g h t c o n s t e r n a t i o n to b o t h s t u d e n t s 
a n d a d m i n i s t r a t o r s a l i k e . R a t h e r t h a n s i m p l y c o m p e n s a t i n g f o r t h e 
s e v e r a l d a y s d i f f e r e n c e i n th e c a l e n d a r , M u r p h y w i s h e s to c h a n g e 
the w h o l e c a l e n d a r to a l l e v i a t e t h e p r o b l e m . It i s t h e s e c h a n g e s t h a t 
m u s t be r e v i e w e d a n d c o n s i d e r e d f o r t h e i r f e a s i b i l i t y i n a c -
c o m p l i s h i n g the e q u i t a b i l i t y t h a t M u r p h y s t a t e d w a s n e e d e d . 
T h e i n i t i a l c h a n g e a f f e c t i n g a l l s t u d e n t s a n d f a c u l t y , w o u l d b e th e 
c o n c l u s i o n of the f i r s t s e m e s t e r t h e d a y b e f o r e C h r i s t m a s . C i t i n g 
tha t not a l l s t u d e n t s w o u l d be g o i n g h o m e o n t h a t d a y M u r p h y 
j u s t i f i e d t h e i n c o n v e n i e n c e of t h e f ew f o r t h e b e n e f i t o f t h e m a n y . 
Y e t , u n d e r the p r e s e n t c a l e n d a r , s t u d e n t s a r e a b l e to l e a v e s c h o o l 
on the l a s t e x a m d a y a n d s t i l l h a v e t i m e t o m a k e i t h o m e b e f o r e t h e 
h o l i d a y ; e v e n the f ew a r e g i v e n a n o p t i m a l a m o u n t of t i m e to a r r i v e 
h o m e . 
W h e r e b y , the q u e s t i o n of m a k i n g t h e c a l e n d a r to f it t h e d e s i r e s o f 
the m a n y b r i n g s to l i gh t a n o t h e r t h o u g h t . Is the n e w c a l e n d a r b e i n g 
d e s i g n e d w i t h s t u d e n t s i n m i n d ? It h a s to be w o n d e r e d i f a n y 
c o n s i d e r a t i o n w a s g i v e n to th e s t u d e n t s w h o do no t l i v e o n the E a s t 
S i d e o r u p i n N o r t h P r o v i d e n c e . Y e s , f a c u l t y m e m b e r s m i g h t be 
a b l e to d r i v e h o m e on D e c e m b e r 24, i n t i m e f o r t h e n e x t d a y ' s 
m e r r i m e n t , bu t w i l l m a n y of the s t u d e n t s be a b l e to d o the s a m e ? 
A n o t h e r po in t i n M u r p h y ' s p r o p o s e d c a l e n d a r w h i c h h a s to be 
c o n s i d e r e d is the e x t e n s i v e v a c a t i o n w h i c h w o u l d be a l l o w e d be-
t w e e n the s e m e s t e r s . U s i n g the e n e r g y s h o r t a g e a r g u m e n t a n d the 
b a s i c a s s u m p t i o n tha t fue l w o u l d be s a v e d i f t h e s c h o o l w a s s h u t 
d o w n for a n e n t i r e m o n t h , M u r p h y i n t e n d s t o h a v e s t u d e n t s 
s p e n d i n g s o m e f i v e w e e k s w a i t i n g f o r t h e s e c o n d s e m e s t e r to s t a r t . 
B y d o i n g t h i s , h e f ee l s t h a t it w i l l h e l p to r e l i e v e th e e n e r g y p r o b l e m 
on c a m p u s b e c a u s e the C o l l e g e w i l l not be r e q u i r e d to hea t the 
b u i l d i n g s i f the s t u d e n t s a r e not h e r e . 
Y e t . t h i s is not t h e c a s e . T h e s c h o o l w i l l be r e q u i r e d to k e e p the 
hea t o n i n e v e r y b u i l d i n g s i m p l y to p r e v e n t th e p i p e s f r o m f r e e z i n g 
A n d t h e n , t h e r e a r e those b u i l d i n g s s u c h a s H a r k i n s , S l a v i n C e n t e r , 
the l i b r a r y , a n d the a r t b u i l d i n g t h a t a r e r e q u i r e d to m a i n t a i n t h e i r 
n o r m a l t e m p e r a t u r e b e c a u s e of t h e i r p a r t i c u l a r u s e T h e r e w o u l d 
be no h u g e s a v i n g s b y p u t t i n g M u r p h y ' s p r o p o s a l i n t o e f f ec t a s 
F a t h e r P e t e r s o n , p r e s i d e n t of the c o l l e g e p o i n t e d out i n a r e c e n t 
m e e t i n g 
A l s o , s u c h a n e x t e n s i v e v a c a t i o n w o u l d l e a v e m a n y s t u d e n t s w i t h 
n o t h i n g to d o e x c e p t c o n t e m p l a t e t h e i r a r r i v a l b a c k to P C . T o t h i n k 
tha t s t u d e n t s w o u l d b e a b l e to f i n d e m p l o y m e n t for t h i s p e r i o d 
w o u l d be u n r e a s o n a b l e . T h e n a t i o n a l t r e n d of u n e m p l o y m e n t f o r 
t h e l a s t f i v e y e a r s h a s s h o w n t h a t t h e u n e m p l o y m e n t r a t e i n c r e a s e s 
in the w i n t e r m o n t h s N o w , e x p e c t a s t u d e n t to f i n d a j o b w i t h s u c h 
e c o n o m i c c o n d i t i o n s a n d a d d s u c h q u a l i f i c a t i o n s a s o n l y b e i n g a b l e 
to g i v e the e m p l o y e r a m a x i m u m o f f i v e w e e k s of w o r k a n d y o u 
h a v e c r e a t e d p r o b l e m s f o r s t u d e n t s t h a t n e e d not e x i s t 
T h e e x t e n s i v e v a c a t i o n m a y be v i e w e d b y t h e f a c u l t y a s a d -
v a n t a g e o u s to t h e m . W h a t b e t t e r t i m e t h a n d u r i n g the w i n t e r 
m o n t h s to f i n i s h t h a t p a p e r o r s t a r t tha t r e s e a r c h p r o j e c t o r e v e n 
t a k e a n e x t e n d e d v a c a t i o n s o u t h w a r d ' ' Y e t t h e s t u d e n t s a r e not 
b l e s s e d w i t h s u c h r e s o u r c e s a n d to e x t e n d the v a c a t i o n w o u l d l e a v e 
t h e m h a n g i n g i n th e w i n g s for a m o n t h 
A n d w h a t a b o u t s t u d e n t s w h o a r e p l a y i n g s p o r t s ? W h a t w i l l t h e y 
be d o i n g for tha t m o n t h o f f? T h e p r o p o s a l s e e m s to a s s u m e t h a t 
e v e r y o n e w i l l be a b l e to a d j u s t to it Y e t , t h e c o n s i d e r a t i o n s g i v e n to 
e v e r y o n e i n th e p r o p o s a l s e e m to be f ew a n d f a r b e t w e e n . 
F i n a l l y , the v e r y n e e d f o r a c h a n g e is q u e s t i o n a b l e b e c a u s e 
c o n t r a r y to t h e g i v e n s t a t i s t i c s , the a c t u a l p e r c e n t d i f f e r e n c e be-
t w e e n the t w o s e m e s t e r s i s 6.3 p e r c e n t o r f o u r d a y s . 
A p o s s i b l e s o l u t i o n to th e t i g h t n e s s of t h e f i r s t s e m e s t e r m a y b e 
f o u n d i n c o m m e n c i n g the s e m e s t e r a w e e k e a r l i e r . T h e r e i s n o real 
n e e d to s t a r t the a c a d e m i c y e a r a f t e r L a b o r D a y . M a n y u n i v e r -
s i t i e s a r e p r e s e n t l y s t a r t i n g e a r l y s o t h a t t h e i r s t u d e n t s w i l l not 
h a v e the p r e s s u r e s of c l o s i n g the f i r s t s e m e s t e r so c l o s e to 
C h r i s t m a s d a y . 
T h e r e m a y be a n e e d to c h a n g e the c a l e n d a r , h o w e v e r . M u r p h y 
s h o u l d c o n s i d e r c o n s u l t i n g th e s t u d e n t s p r i o r t o m a k i n g s u c h a 
s u b j e c t i v e p r o p o s a l P r o b a b l ; the bes t e x a m p l e of h o w the s t u d e n t s 
fee l a b o u t the p r o p o s a l w a s t h e c o n s i d e r a t i o n t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
g a v e to i t . T h e S t u d e n t C o n g r e s s u n a n i m o u s l y v o t e d no to th e 
c a l e n d a r c h a n g e s H o p e f u l l y , M u r p h y a n d the F a c u l t y S e n a t e w i l l 
t a k e h e e d to th e s t u d e n t s ' o p i n i o n a n d r e s e a r c h a n o t h e r p r o p o s a l , 
t h i s t i m e w i t h s t u d e n t i n p u t 
News Analysis: 
'Rat' Conditions Were 
A Response and Control 
W i t h t h e r e n e w a l o f t h e 
R a t h s k e l l a r ' s l i q u o r l i c e n s e , t h e 
P r o v i d e n c e B u r e a u o f L i c e n s e s 
s t i p u l a t e d c e r t a i n c o n d i t i o n s 
u n d e r w h i c h the R a t w o u l d b e 
p e r m i t t e d to o p e r a t e . 
A t a f i r s t g l a n c e , the restrictive 
m e a s u r e s s e e m t o b e 
q u e s t i o n a b l e 
F i r s t , t h e R a t h s k e l l a r i s o r -
d e r e d to r e m a i n o p e n u n t i l 1 a . m . 
S e c o n d , the b u r e a u l i m i t s t h e s a l e 
o r s e r v i n g of a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
to the l i c e n s e d p r e m i s e s , t h e R a t . 
T h i r d , i t d e m a n d s t h a t the 
" W o o d e n N a v a l C l u b " be c l o s e d . 
F o u r t h , the l e t t e r i n s i s t s t h a t the 
C o l l e g e pos t a s e c u r i t y g u a r d a t 
the A n n i e S t g a t e s o n T h u r s d a y , 
F r i d a y , a n d S a t u r d a y n i g h t s . 
T h e B u r e a u of L i c e n s e s h a s 
c o m p l e t e j u r i s d i c t i o n o v e r th e 
h o u r s o f a l i q u o r - d i s p e n s i n g 
e s t a b l i s h m e n t . N o t o n l y c a n t h e y 
te l l s u c h a b u s i n e s s w h e n to 
o p e r a t e , bu t t h e y c a n p e r s o n a l l y 
set t h e h o u r s o f o p e r a t i o n . 
A c c o r d i n g to th e l e t t e r , " N o 
a l c o h o l i c b e v e r a g e s a r e to b e s o l d 
o r s e r v e d i n a n y o t h e r b u i l d i n g o n 
c a m p u s . " B y t h i s i t i s m e a n t tha t 
the R a t h s k e l l a r c a n not s e l l a n y 
a l c o h o l i c d r i n k s f o r c o n s u m p t i o n 
o u t s i d e o f t h e l i c e n s e d p r e m i s e s 
It does not restrict t h e s e r v i n g o f 
a n y f o r m o f l i q u o r p r i v a t e l y . 
T h e b u r e a u c a l l s for t h e c l o s i n g 
of the N a v a l b e c a u s e i t w a s 
i l l e g a l l y s e r v i n g a l c o h o l i c 
b e v e r a g e s . H o w e v e r , t h e N a v a l 
does no t h a v e t o s h u t d o w n a c -
t u a l l y , i t m u s t o n l y t e r m i n a t e th e 
d i s p e n s i n g of l i q u o r . • 
R e q u e s t i n g t h a t s e c u r i t y 
g u a r d s be p o s t e d a t the A n n i e S t 
ga t e a p p e a r s to be o u t s i d e of t h e 
l i c e n s e b o a r d ' s j u r i s d i c t i o n . B u t , 
the e n t i r e c a m p u s is a f f e c t e d by 
the l i c e n s e d p r e m i s e , t h e R a t . 
W h e n a p p l y i n g for a l i q u o r 
l i c e n s e , the s u r r o u n d i n g a r e a , i n 
th is c a s e th e P C c a m p u s , i s i n -
c l u d e d a s p a r t of t h e p r e m i s e s . It 
is a l e g a l t e c h n i c a l i t y by w h i c h 
the B u r e a u of L i c e n s e s h a s s o m e 
c o n t r o l o v e r t h e a r e a t h a t is b e i n g 
g r a n t e d a l i c e n s e 
A c c o r d i n g to the B e v e r a g e 
R e t a i l e r ' s H a n d b o o k , " A l i q u o r 
l i c e n s e is a p r i v i l e g e ; the 
p r i v i l e g e is g r a n t e d u n d e r c e r t a i n 
c o n d i t i o n s a n d w i t h c e r t a i n 
r e s t r i c t i o n s . " A s s u c h , t h e 
b u r e a u h a s p o w e r to r e q u e s t 
c e r t a i n c o n d i t i o n s b e f o r e 
g r a n t i n g o r r e i s s u i n g a l i quor 
l i c e n s e . 
M a n y of t h e b u r e a u ' s ac t i ons 
w e r e i n r e s p o n s e to th e p r o b l e m 
of A n n i e S t . A s P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w a s . i n c a p a b l e of 
i n i t i a t i n g a c t i o n i n c o n t r o l l i n g the 
s i t u a t i o n , t h e b u r e a u of l i c enses 
took c o m m a n d 
P r o b a b l y , t h e m o s t u n f o r t u n a t e 
o u t c o m e at t h e e n t i r e s i t u a t i o n is 
the l o s s of the W o o d e n N a v a l as 
a n a l t e r n a t i v e to the R a t . 
T H E (B COWL 
P u b l i s h e d e a c h f u l l w e e k o f s c h o o l d u r i n g the a c a d e m i c 
y e a r b y P r o v i d e n c e C o l l e g e , R i v e r A v e n u e a n d E a t o n 
S t r e e t , P r o v i d e n c e , R . I . 02918. S e c o n d c l a s s p o s t a g e p a i d a t 
P r o v i d e n c e , R . I . , S l a v i n C e n t e r , P . O . B o x 2981, 865-2214. 
Editor - in -Chief 
Business Manager 
Manag ing Ed i tor 
Copy Ed i to r 
Ed i to r i a l Ed i tor 
Sports Ed i tor 
Photography Ed i to r 
Art Editor 
Layout Ed i tor 
Staff L i b r a r i an 
Circulation Manager 
College Advisor 
G e o r g e D . Lennon. '77 
Heinz R. Brinkhaus, '7» 
F ranc i s P. Fo r t In, '78 
El len F .Whi te . 78 
R o s e m a r y Lynch , '77 
John A. O 'Hare, '7» 
M ike Delaney, '78 
K y l e C o r k u m '80 
Wil l iam 8 . Foley, '7* 
Albert Palladino, '7* 
Robert Noble, '78 
John A. M c M l h o n . O .P . 
S p o r t s S p e c i a l s S t a f f : M i k e C a l l a h a n , N e d C u m m i s k e y , 
M i k e D a v i d , P a u l L a n g h a m m e r , J o h n M u l l a n e y , D e b b i e 
N o v i e l l o , J i m O ' D o n n e l l , P e g g y B r o d e u r . M o l l y H e n -
n e s s e y , S t e v e B a s s o n , M a r i e M a r t i n e a u , E r n e s t P e a body , 
M a r y a n n e P u t z , P h i l i p R a p u a n o , C o r e y S h a k e r * K i c k 
T e v e s , I s a b e l l e T a f t , T o m M a g u i r e . J e f f V e r d e r a m e , 
D a v e H e r g o t t , M a r t i n K l a r a , B u i B r e n n a n , T o m N o b l e , 
M i k e S i m e c a , M k e W o o d y , S t e v e R e i l y , J o h n H e n e b r y , 
a n d M a r c T e t r e a u l t . 
C o w l a d v e r t i s i n g r a t e s a r e $2 00 p e r c o l u m n i n c h a n d 
$40.00, $75.00 a n d $135.00 f o r q u a r t e r , h a l f a n d f u l l p a g e s 
r e s p e c t i v e l y . A s e t d i s c o u n t i s a v a i l a b l e to a l l c a m p u s 
o r g a n i z a t i o n . S u b s c r i p t i o n R a t e $4.00 
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N e w s 
Dillon Clubbers Say 
Election 'Travesty' 
D e a r E d i t o r , 
W e d e p l o r e t h e a c t i o n s t a k e n i n 
t h e c o m p l e t e d D i l l o n C l u b 
e l e c t i o n s b y T h e C o w l a n d t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s . T h i s w h o l e 
c a m p a i g n w a s a t r a v e s t y 
d e s i g n e d t o p u s h o n e p e r s o n ' s 
d r e a m o f a s e c o n d p r e s i d e n c y . 
Cheating Rule 
Emphasized 
D e a r E d i t o r , 
T h e a c a d e m i c r e a s e a r c h 
c o m m i t t e e o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s d e c l a r e s t h a t d u r i n g t h e 
c o u r s e of r e c e n t s e m e s t e r s , i t h a s 
b e c o m e i n c r e a s i n g l y a p p a r e n t 
t h a t t h e s c h o o l ' s r e g u l a t i o n w i t h 
r e g a r d t o " c h e a t i n g " is not o n l y 
j u s t i f i e d a n d i m p o r t a n t , b u t m u s t 
be e n f o r c e d m o r e s t r i n g e n t l y i f 
the r i g h t s o f o t h e r s t u d e n t s a r e t o 
be p r o t e c t e d . 
It i s t h e o p i n i o n o f t h i s c o m -
m i t t e e tha t s t u d e n t s s h o u l d b e 
m a d e a w a r e , i f t h e y a r e not 
a l r e a d y a w a r e - o f th e r u l e a s i t 
e x i s t s i n th e S t u d e n t H a n d b o o k . It 
s ta t es t h a t " a l l c a s e s of c h e a t i n g 
o n e x a m i n a t i o n o r p l a g i a r i s m o n 
a c a d e m i c p a p e r s a r e s u b j e c t t o 
r e f e r r a l t o t h e C o m m i t t e e o n 
D i s c i p l i n e , w h i c h w i l l d e t e r m i n e 
the a p p r o p r i a t e p e n a l t y , e v e n to 
the e x t e n t of e x p u l s i o n f r o m the 
C o l l e g e . " 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
B i l l y C u p e l o , 
C h a i r p e r s o n 
A c a d e m i c r e s e a r c h c o m m i t t e e 
T h e e l e c t i o n w a s f i l l e d w i t h 
v a g u e r e g u a l t i o n s w h i c h s e r v e d 
to set u p d o u b l e s t a n d a r d s f o r 
c a n d i d a t e s ' c a m p a i g n s . S o m e o f 
t h e s e m o v e s w e r e : 
1. N o m i n a t i o n p a p e r s w e r e 
g i v e n ou t b e f o r e h a n d to e n s u r e 
t h e c a n d i d a t e ' s n a m e w o u l d 
a p p e a r f i r s t o n the b a l l o t . 
2. U n o p p o s e d c a n d i d a t e s w e r e 
b a n n e d f r o m t h e l o w e r l e v e l o f 
the U n i o n b e c a u s e t h e y s u p p o r t e d 
the o p p o s i t i o n to the h a n d - p i c k e d 
c a n d i d a t e . In p r e v i o u s y e a r s , 
u n o p p o s e d c a n d i d a t e s w e r e 
a l l o w e d u n l i m i t e d a c c e s s to t h e 
U n i o n o n e l e c t i o n d a y . 
3. W h y w a s o n e c a n d i d a t e ' s 
a d v e r t i s m e n t p l a c e d p r o m i n e n t l y 
on p a g e t w o i n T h e C o w l w h i l e the 
o p p o s i t i o n ' s a d , s u b m i t t e d f i r s t 
i n c i d e n t a l l y , w a s p u s h e d i n t o t h e 
b o t t o m le f t c o r n e r of p a g e s e v e n ? 
4. I n s o - c a l l e d u n b i a s e d 
r e p o r t i n g , h o w d i d one c a n d i d a t e 
r e c e i v e n e a r l y o n e a n d o n e - h a l f 
c o l u m n s of p u b l i c i t y , w h i l e t h e 
o p p o s i t i o n r e c e i v e d a p -
p r o x i m a t e l y t w o c o l u m n i n c h e s ? 
5. B a n n e r s w e r e not p e r m i t t e d 
in p u b l i c p l a c e s , b e c a u s e t h e y a r e 
s u p p o s e d l y i n a c c e s s i b l e to a l l 
c a n d i d a t e s . 
6. O n e l e c t i o n d a y , t h e t r u e 
c a n d i d a t e f o r p r e s i d e n t w a s 
a l l o w e d d o w n s t a i r s i n th e U n i o n 
w h i l e h i s p s e u d o - c a n d i d a t e ob-
s e r v e d a l l c a m p a i g n r e g u l a t i o n s . 
T h e r e f a c t s a r e j u s t s o m e o f t h e 
i r r e g u l a r i t i e s w h i c h c r y out f o r a 
n e w f a i r a n d u n b i a s e d e l e c t i o n 
for o u r D i l l o n C l u b . 
T h a n k y o u 
S e v e r a l C o n c e r n e d 
D i l l o n C l u b M e m b e r s 
News 
Briefs 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e U n i t e d 
W a y C o u n c i l r e p o r t e d a n i n e p e r 
c e n t i n c r e a s e i n t o t a l c o n -
t r i b u t i o n s to t h e s t a t e U n i t e d W a y 
C a m p a i g n f o r 1976. 
C o l l e g e p e r s o n n e l d o n a t e d 
$10,241.80. F a t h e r J a m e s M u r -
p h y , O P . , C o l l e g e c a m p a i g n 
c h a i r m a n , e x p r e s s e d h i s t h a n k s 
to a l l t h o s e w h o c o n t r i b u t e d . 
T e d P a t r i k a s a n d f r i e n d s w e r e 
the w i n n e r s a t t h e K n i g h t s o f 
C o l u m b u s ' F i r s t A n n u a l G o n g 
S h o w , h e l d l a s t T h u r s d a y i n '64 
H a l l . T h e y r e c e i v e d a p r i z e o f 
$26 .15 , w h i c h w a s p r o m p t l y 
d o n a t e d to c h a r i t y . 
T o m S p i g n e s i ' s g r o u p , w h i c h 
s a n g ( ? ) " M a c k t h e K n i f e , " w o n 
the " p r i z e " f o r the w o r s t a c t o f 
the n i g h t , a n d t h e y w o n n i n e 
d o l l a r s f o r t h e i r a b y s m a l e f f o r t . 
T h e y a l s o g e n e r o u s l y d o n a t e d 
t h e i r b o o t y to c h a r i t y . 
T h e e n t i r e n i g h t c o l l e c t e d a 
to ta l o f o v e r $400 f o r t h e K n i g h t s 
of C o l u m b u s , a s 12 a c t s p l a y e d 
b e f o r e a n o v e r f l o w , S . R . O . 
c r o w d . T h e m o n e y w i l l b e u s e d to 
p u r c h a s e C h r i s t m a s g i f t s f o r t h e 
needy . 
O n e F l e w O v e r t h e C u c k o o ' s 
N e s t w i l l c o n t i n u e t h r o u g h 
S u n d a y n i g h t a t the F r i a r ' s C e l l 
in S t e p h e n H a l l . C o s t is $1.50 f o r 
P C s t u d e n t s , w i t h s h o w s 
b e g i n n i n g a t 8 p . m . T i c k e t s a r e 
a v a i l a b l e a t t h e I n f o r m a t i o n 
D e s k i n S l a v i n C e n t e r . 
G e o r g e L e n n o n , e d i t o r - i n - c h i e f 
of T h e C o w l , a n n o u n c e d e a r l i e r 
t h i s w e e k t h a t h e h a s a p p o i n t e d 
K y l e C o r k u m a s t h e n e w a r t 
e d i t o r of T h e C o w l . C o r k u m w i l l 
be r e p l a c i n g D a v e P l a m o n d o n 
w h o h a d q u i t t h a t po s t i n S e p -
t e m b e r . 
Obituary: 
Sarah 
Clifford 
S a r a h C l i f f o r d , 20, d i e d i n a n 
a u t o m o b i l e a c c i d e n t i n S a l e m 
l a s t m o n t h . S h e w a s a s e n i o r ' a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
M i s s C l i f f o r d w a s a n e c o n o m i c s 
m a j o r a t P C , a n d h a d t r a n s f e r r e d 
f r o m R e g i s C o l l e g e . S h e w a s a 
r e s i d e n t of A q u i n a s H a l l , a n d h e r 
f a t h e r , T i m o t h y F . C l i f f o r d , is a 
P h . d . a t S a l e m C o m m u n i t y 
C o l l e g e . 
B o r n o n J a n u a r y 18, 1956, M i s s 
C l i f f o r d w a s t h e d a u g h t e r of M r . 
a n d M r s . T i m o t h y C l i f f o r d of 142 
F e d e r a l S t r e e t i n S a l e m , 
M a s s a c h u s e t t s . 
WANTED 
ACCOUNTANT 
TRAINEE 
E n t r y level accounting position 
avai lable now 
Avai lab le : F o r '7$ grads, or 
December graduate 
Excel lent growth opportunity 
B . S . in accounting required 
F o r resume: 
Appl ican, Inc. 
154 Middlesex Turnpike 
Burl ington, Mass . 
City License Board Ruling: 
'Rat' Ordered to Stay 
Open Until 1 a.m. 
B y F r a n k F o r t i n 
T h e P r o v i d e n c e B u r e a u o f 
L i c e n s e s r u l e d l a s t m o n t h tha t 
t h e l i q u o r l i c e n s e o f t h e 
R a t h s k e l l a r b e r e n e w e d u n d e r 
the f o l l o w i n g p r o v i s i o n s : 
T h e l e t t e r , v e r b a t i m , s a i d : 
1. ) A l c o h o l i c b e v e r a g e s w i l l b e 
d i s p e n s e d a t t h e p r e s e n t l y 
l i c e n s e d p r e m i s e c o m m o n l y 
k n o w n a s " H i e R a t h s k e l l a r " 
o n l y . T h e " R a t h s k e l l a r " w i l l b e 
open u n t i l 1:00 a . m . o n a l l n i g h t s 
of i t s o p e r a t i o n — n o a l c o h o l i c 
b e v e r a g e s t o be s o l d o r s e r v e d i n 
a n y o t h e r b u i l d i n g o n c a m p u s . 
H i e " W o o d e n N a v a l C l u b , " so 
c a l l e d , a n d a n y o t h e r n o n -
l i c e n s e d l i q u o r d i s p e n s i n g c l u b o r 
o r g a n i z a t i o n on the c a m p u s w i l l 
be c l o s e d i m m e d i a t e l y . 
T h e s a l e of b e v e r a g e s on a n y 
o t h e r p o r t i o n o f th e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c a m p u s w i l l be t r e a t e d as 
a v i o l a t i o n o f i t s p r e s e n t C l a s s D 
F u l l l i c e n s e . 
T n e i s s u a n c e b y the B o a r d of 
C l a s s F l i c e n s e w i l l o n l y b e i s s u e d 
f o r s p e c i a l C o l l e g e - s p o n s o r e d 
e v e n t s w h e r e t h e p r e s e n t 
" R a t h s k e l l a r " l o c a t i o n w i l l no t 
be a b l e to a c c o m m o d a t e the 
n u m b e r o f p e r s o n s e x p e c t e d ; t h a t 
i s : g r a d u a t i o n s , s t u d e n t - p a r e n t 
d a y , e t c . W e h a v e b e e n i n f o r m e d 
b y C o l l e g e o f f i c i a l s t ha t these 
p a r t i c u l a r l i c e n s e s w i l l p r o b a b l y 
o n l y b e a p p l i e d f o r t h r e e o r f o u r 
t i m e s d u r i n g t h e c o u r s e of a n 
a c a d e m i c y e a r . 
2. ) T h e A n n i e S t r e e t G a t e is to 
b e k e p t c l o s e d a n d l o c k e d f r o m 
9:15 p . m . A C o l l e g e - e m p l o y e d 
s e c u r i t y g u a r d is to be on d u t y i n 
t h e a r e a of the A n n i e S t r ee t ga t e 
b e t w e e n the h o u r s o f 9:15 p . m . 
a n d 2 a . m . , o n T h u r s d a y , F r i d a y , 
a n d S a t u r d a y n i g h t s . 
V e r y t r u l y y o u r s , 
J o h n J . S h e e h a n , J r . 
C h a i r m a n a n d S e c r e t a r y 
C o p y t o : C o u n c i l m a n R o b e r t V . 
S a l v a t o r e 
C o u n c i l m a n J a m e s A . 
P e t r o s i n e l l i 
C o u n c i l m a n R a l p h F a r g n o l i 
C o u n c i l m a n R o b e r t F . L y n c h 
R e p r e s e n t a t i v e - E l e c t A r m a n E . 
B a t a s t i n i , J r . 
E r n e s t E . G a g n o n , 70 C a t a r e t 
S t r e e t 
Groccia 
Wins; Loser 
Protests 
C h e r y l G r o c c i a d e f e a t e d 
D o m e n i c C o l e t t a F r i d a y , 148-141, 
for t h e D i l l o n C l u b p r e s i d e n c y , 
but C o l e t t a is p r o t e s t i n g the 
e l e c t i o n . 
I n a s m a l l t u r n o u t (27 p e r 
c e n t l , C o l e t t a i s c h a r g i n g 
v i o l a t i o n o f c a m p a i g n i n g r u l e s , 
w h i c h p r o h i b i t a n y l o b b y i n g for a 
c a n d i d a t e o n e l e c t i o n d a y . 
C o l e t t a s a i d t h a t s o m e o n e , o t h e r 
than G r o c c i a , c a m p a i g n e d f o r 
h e r t h a t d a y . 
C o l e t t a a l s o d e m a n d e d a 
r e c o u n t , w h i c h w a s t o h a v e b e e n 
h e l d M o n d a y . T h e p r o t e s t w i l l b e 
r e v i e w e d b y t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s e x e c u t i v e b o a r d a n d the 
c h a i r p e r s o n o f the C o n g r e s s w a y s 
a n d m e a n s c o m m i t t e e , E l l e n 
B a r n e s . 
P a u l M e r l i n o w o n the D i l l o n 
C l u b v i c e - p r e s i d e n c y , d e f e a t i n g 
two o t h e r c a n d i d a t e s . M e r l i n o 
g a r n e r e d 166 v o t e s , w h i l e 
M i c h a e l G e r m a n e h a d 87 vo t e s 
a n d R i c h a r d C o r d e i r o h a d 55 
votes. 
T h r e e u n o p p o s e d c a n d i d a t e s , 
K a t h y D e l S i g n o r e ( s e c r e t a r y ) , 
L o u Z a m m a r e l l i ( t r e a s u r e r ) , a n d 
K e v i n S h e e h a n ( s o c i a l c h a i r m a n ) 
w e r e a l s o e l e c t e d i n t o o f f i ce . 
G a g n o n i s a s p o k e s m a n f o r the 
s o - c a l l e d A n n i e S t r e e t n e i g h b o r s . 
F a t h e r F r a n c i s C . D u f f y , O . P . , 
v i c e p r e s i d e n t f o r s t u d e n t 
r e l a t i o n s , received the l e t t e r 
N o v e m b e r 29 ( l a s t M o n d a y ) , a n d 
o r d e r e d t h a t the R a t h s k e l l a r 
b e g in s t a y i n g o p e n u n t i l 1 a . m . o n 
M o n d a y of t h i s w e e k . 
T h e d a y t h e l e t t e r w a s 
r e c e i v e d , F a t h e r D u f f y c a l l e d a 
m e e t i n g of s t u d e n t l e a d e r s a n d 
A n g e l o D ' A g o s t i n o , m a n a g e r of 
the R a t h s k e l l a r , t o d i s c u s s the 
s i t u a t i o n . M e e t i n g s w e r e h e l d 
t h r o u g h o u t t h e w e e k a m o n g 
m a n y g r o u p s d i s c u s s i n g t h e 
p r o b l e m , i n c l u d i n g F a t h e r 
T h o m a s R . P e t e r s o n , O . P . , 
Congress 
Slashes 
Calendar 
Revision 
S t u d e n t C o n g r e s s v o t e d l a s t 
w e e k to u n a n i m o u s l y r e j e c t the 
c a l e n d a r - c h a n g e p r o p o s a l o f D r . 
R i c h a r d M u r p h y . 
W i t h a vo t e of 29-0-4, C o n g r e s s 
d e c i d e d not to a p p r o v e o r d e l a y a 
d e c i s i o n o n the p r o p o s a l , a f t e r 
M u r p h y , p r e s i d e n t of t h e F a c u l t y 
S e n a t e , f a i l e d to a p p e a r a t the 
m e e t i n g to a n s w e r q u e s t i o n s of 
the s t u d e n t s . 
W h e n it w a s r e a l i z e d tha t 
M u r p h y w o u l d not a p p e a r , N a n c y 
C u l o t t a m o t i o n e d f o r t h e 
r e s o l u t i o n a p p r o v i n g t h e b i l l to b e 
t a b l e d . C o n g r e s s m e m b e r s 
n a r r o w l y r e j e c t e d the m o t i o n , 17-
16, a n d p r e f e r r e d not to w a i t f o r 
M u r p h y to a p p e a r at a n o t h e r 
m e e t i n g . 
M o s t s p e a k e r s o n the m a t t e r 
spoke a g a i n s t the c a l e n d a r . P e t e r 
L a m b e r t o n o b j e c t e d t o the s h o r t 
one -day r e a d i n g p e r i o d , a n d J i m 
K e n n e y s u g g e s t e d tha t the l o n g e r 
C h r i s t m a s b r e a k b e s w i t c h e d t o 
p r o v i d e f o r a l o n g e r s u m m e r 
v a c a t i o n . 
P a t r i c i a D a v i s q u e s t i o n e d the 
p r e p a r a t i o n o f M u r p h y ' s 
p r o p o s a l , s t a t i n g tha t it w a s not 
as w e l l - d r a w n u p a s l a s t y e a r ' s 
p r o p o s a l . R i c h C a d y s a i d tha t 
t h e r e w a s a l a c k o f a c o n c e r t e d 
ef fort i n p r o m o t i n g the p r o p o s a l . 
C a d y a l s o s a i d t h a t t h e ex -
tended C h r i s t m a s b r e a k i s no t 
c o n d u c i v e to s t u d y , a n d t h a t the 
e x t r a s p r i n g v a c a t i o n s g i v e 
s tuden t s a n o p p o r t u n i t y to w r i t e 
p a p e r s . B e s s R e y n o l d s s p o k e f o r 
the s t u d e n t s w h o o b j e c t to t w o 
s p r i n g v a c a t i o n s b e c a u s e t h e y 
l i v e too f a r a w a y . 
A f t e r t h e vo t e , i t w a s d e c i d e d 
tha t C o n g r e s s w o u l d w r i t e a 
l e t t e r to M u r p h y e x p l a i n i n g the 
r e a s o n s f o r t h e i r a c t i o n s , a n d 
w o u l d s e n d c o p i e s of t h e l e t t e r to 
F a c u l t y S e n a t e m e m b e r s a n d to 
a l l a d m i n i s t r a t o r s . 
J o h n H o u l i h a n a n d B e s s 
R e y n o l d s i n t r o d u c e d a b i l l t o 
l i m i t c a n d i d a t e s f o r C o n g r e s s 
p r e s i d e n c y a n d v i c e - p r e s i d e n c y 
to m e m b e r s of the j u n i o r a n d 
s o p h o m o r e c l a s s e s . I t w a s s e n t t o 
c o m m i t t e e . 
A n o t h e r b i l l , s u b m i t t e d b y 
H o u l i h a n , w o u l d b r i n g t h e 
C o n g r e s s ' b y - l a w s c o n c e r n i n g the 
s tuden t m e m b e r of t h e C o m -
m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n in to 
l ine w i t h the C o l l e g e ' s r u l e s . 
H o u l i h a n , w h o i s the f i r s t non -
C o n g r e s s m e m b e r to be o n tha t 
c o m m i t t e e , is o n the C o n g r e s s by 
p r o c l a m a t i o n , b u t h i s c h a n g e 
w o u l d m a k e t h e c o m m i t t e e 
m e m b e r a n e x o f f i c i o m e m b e r o f 
C o n g r e s s . 
p r e s i d e n t , a n d P a u l P i s a n o , 
a t t o r n e y f o r S t u d e n t C o n g r e s s . 
T h e s a m e d a y the R a t ' s l i c e n s e 
was r e n e w e d , the l i c e n s e f o r 
B r a d l e y ' s C a f e w a s a l s o r e n e w e d , 
w i t h the p r o v i s i o n tha t i t c l o s e a t 
12 a . m . 
W i n s t o n C o p p , p r o p r i e t o r o f 
B r a d ' s , h a d a g r e e d a t a n e a r l i e r 
p u b l i c h e a r i n g to c l o s e t e m -
p o r a r i l y ( for a b o u t th r ee w e e k s ) , 
at t ha t t i m e . H o w e v e r , t h e B o a r d 
of L i c e n s e s o r d e r e d the e x t e n s i o n 
of h o u r s be m a d e i n d e f i n i t e , w i t h 
the t e r m i n a t i o n da t e le f t a t the 
d i s c r e t i o n of the B o a r d . 
C o p p w a s g i v e n t w o w e e k s to 
c o m p l y w i t h t h i s o r d e r , s o t h a t he 
m a y a p p e a l the d e c i s i o n to the 
s ta t e l i q u o r c o n t r o l b u r e a u . C o p p 
s a i d h e w a s c o n t e s t i n g t h e 
B o a r d ' s p o w e r to e n f o r c e s u c h 
r e g u l a t i o n s , not the t i m e t h e y h a d 
d e s i g n a t e d . H e i s c u r r e n t l y 
f a v o r i n g c l o s i n g at 12:30 a . m . 
T h o m a s F a r r e l l y , a t t o r n e y f o r 
the R a t h s k e l l a r ( l e g a l l y k n o w n 
as the " C l u b 2 1 " ) , s a i d that the 
l i c e n s i n g b o a r d of P r o v i d e n c e 
w a s l e g a l l y e n t i t l e d to c o n t r o l the 
hours of the R a t h s k e l l a r . H e a l s o 
s a i d i t c o u l d e n f o r c e S t i p u l a t i o n 
T w o of the l e t t e r , d u e to t h e 
t e c h n i c a l i t y that the o w n e r of the 
l i c ense , P C , h a d i n i t s p r e m i s e s 
the e n t i r e c a m p u s . 
W h i l e t h e s a l e of l i q u o r i s 
l i m i t e d to the f l o o r p l a n of the R a t 
on l y , the l i c e n s e ' s s p h e r e o f i n -
f luence is tha t l a n d b o u n d e d b y 
R i v e r A v e n u e , E a t o n S t r e e t , the 
e a s t e r n a n d n o r t h e r n edge o f the 
C h a p i n p r o p e r t y , a n d A d m i r a l 
S t r e e t , a n d the s t r e e t s i n the 
A n n i e S t r e e t a r e a . 
F a r r e l l y s a i d tha t the l e t t e r is 
m e a n t to be i n t e r p r e t e d v e r -
b a t i m , bu t t h a t t h e r e a r e s o m e 
p h r a s e s tha t s h o u l d not b e i n -
t e r p r e t e d l i t e r a l l y , i n c l u d i n g t h a t 
o n t h e W o o d e n N a v a l . T h e 
W o o d e n N a v a l , he s a i d c a n 
r e m a i n open i f i t does not s e l l 
beer , w i n e , o r l i q u o r . 
H e a l s o s a i d tha t the p h r a s e s i n 
w h i c h t h e w o r d " s e r v e " i s i n -
c l u d e d does not m e a n tha t bee r , i f 
in e v e r y s e n s e of the w o r d i s f r ee , 
c a n n o t b e d i s t r i b u t e d . H e s t a t ed 
tha t the p h r a s e i s w r i t t e n to i n -
c l u d e the a c t i o n of p u r c h a s e a n d 
the r e c e i v i n g of the l i q u o r o n c e 
the p u r c h a s e i s m a d e . 
T h a t d i s c r e p a n c y , h e s a i d , 
a r i s e s b e c a u s e the l e t t e r w a s 
w r i t t e n n e a r the d a t e of the 
h e a r i n g ( N o v e m b e r 10), a n d t h a t 
the B o a r d w a s u n d e r t h e i m -
p r e s s i o n tha t the N a v a l w a s s t i l l 
d i s t r i b u t i n g b e e r . 
H e a l s o s a i d tha t the l e t t e r i s 
not m e r e l y a n a t t e m p t " t o c a l m 
the s i t u a t i o n d o w n q u i c k l y . I t ' s 
not to a p p e a s e t h e n e i g h b o r s . It 
w a s s o m e t h i n g t h e y j u s t fe l t h a d 
to b e d o n e . " 
P a r t of t h e d i f f i c u l t y , h e s a i d , is 
the n a t u r e of the C l a s s D l i c e n s e 
i tse l f . It is a c l u b l i c e n s e , a n d " I 
c a n ' t c o u n t e i g h t i n the e n t i r e 
c i t y . " P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s 
the f i r s t i n i t s a r e a t o o b t a i n a 
C l a s s D F u l l l i c e n s e , w h i c h i s a 
c l u b l i c e n s e w h i c h c a n s e l l a l l 
l i q u o r . 
T h e r e is a C l a s s D L i m i t e d 
l i c ense , w h e r e one c a n s e l l o n l y 
bee r a n d w i n e . B u t F a r r e l l y s a i d 
tha t s u c h l i c e n s e s a r e b e i n g 
p h a s e d ou t , d u e to i t s v i r t u a l l y 
u n e n f o r c e a b l e n a t u r e . 
B r o w n U n i v e r s i t y a n d R h o d e 
I s l a n d C o l l e g e a r e t w o o t h e r 
s c h o o l s i n P r o v i d e n c e w h i c h h a v e 
C l a s s D F u l l l i c e n s e s f o r i ts 
c a m p u s , a n d F a r r e l l y s a i d tha t 
those s c h o o l s , a l s o , a r e b e g i n n i n g 
to e x p e r i e n c e d i f f i c u l t y i n 
r e n e w a l s , a l o n g w i t h o t h e r 
p r i v a t e C l a s s D F u l l c l u b s . 
T h e b o a r d to w h i c h C o p p w i l l 
b r i n g h i s a p p e a l , t h e s t a t e l i q u o r 
c o n t r o l b o a r d , i s h i g h e r i n 
j u r i s d i c t i o n t h a n the c i t y b u r e a u 
of l i c e n s e s . T h u s , i f the c i t y 
b u r e a u i s o v e r r u l e d , C o p p m a y 
s t a y o p e n to w h a t e v e r t i m e h e 
w i s h e s . 
P a g e 6 W e d n e s d a y . D e c e m b e r 8, 
H o w P.C. Stacks U p Against T h e Opposit ion 
Matchups This Season 
By Phil Rapuano 
G A M E D A T E N A M E N O T E M A T C H U P 
B . C . D e c . 11 E r n i e C o b b G o o d p e n e t r a t e r 
a n d s h o o t e r 
D w i g h l 
H . C . C o l o n i a l R o n P e r r y S u p e r s h o o t e r , c o u l d b e 
N . E . f r o s h o f ' 7 7 
D w i g h t 
M a s s . C o l o n i a l J i m T o w n S t r o n g 6 ' 7 " p l a y e r o f t h e 
y e a r 1 9 7 6 
S o u p 
M i c h i g a n I N T . R i c k y G r e e n 6 - 2 , a n d q u i c k n e s s , c o l l e g e 
g u a r d 
D w i g h t 
M i c h i g a n I N T . P h i l H u b b a r d Q u i c k 6 - 8 C - F , f r e s h m a n o f 
t h e y e a r 
S o u p 
U R I F e b . 3 S l y W i l l i a m s 6 -7 2 0 5 t u r n c o a t w i l l h a v e 
a c r o w d o n h i s b a c k 
S o u p 
U R I F e b . 3 J i g g y W i l l i a m s o n Q u i c k p e n e t r a t i n g g u a r d 
h a s n ' t m e t p o t e n t i a l 
D w i g h t 
S e t o n H a l l J a n . 2 G l e n M o s l e y E x c e l l e n t l e a p e r a n d 
r e b o u n d e r , 6 - 7 , 1 8 8 
C o o p 
C o n n . J a n . 11 T o n y H a n s o n S t r o n g e r r a t i c f o r w a r d 
o n e o f N . E . b e s t 
E a s o n 
C o n n . J a n . 11 J o e y W h e l t o n S m a l l o f t e n e r r a t i c g a m e 
b r e a k e r 
D w i g h l 
S t . B o n . F e b . 1 E s s i e M o l l i s 6 - 7 l e a p e r w i t h g o o d 
q u i c k n e s s 
S o u p o r C o o p 
L o u i s v i l l e F e b . 6 W e s l e y C o x 
S t r o n g , e x c e l l e n t l e a p e r 
h a s p l a y e d c e n t e r a t 6 - 5 . E a s o n o r S o u p 
L o u i s v i l l e 
L o u i s v i l l e 
F e b . 6 
F e b . 6 
P h i l B o n d 
R i c k G a l l o n 
Q u i c k , e x p e r i e n c e d 
p l a y m a k e r 
T a l l l a n k y c e n t e r 
D w i g h t 
B . M i s e v i c i u s 
L o u i s v i l l e F e b . 6 D a r r e l l G r i f f i t h H . S . p l a y e r o f y e a r 
f a n t a s t i c l e a p e r 
E a s o n o r C o o p 
D e P a u l 
D e P a u l 
F e b . 9 
F e b . 9 
D a v e C o r z i n e 
R o n N o r w o o d 
D e s t r o y e d P . C . w i t h 
h i s e x c e l l e n t p a s s e s 
S w i n g m a n , l e a p e r 
B . M i s e v i c i u s 
E a s o n , H a s s e t t 
S i . J o h n ' s F e b . 2 6 G e o r g e J o h n s o n 6 ' 7 " s h o o t b l o c k i n g S o u p o r C o o p 
N O T E 
S i z e a n d 
q u i c k n e s s 
U n t e s t e d 
M u s t o f f s e t 
s t r e n g t h 
Q u i c k n e s s 
a g a i n s t q u i c k n e s s 
E x c e l l e n t s i z e 
s p e e d m a t c h 
B i g s i z e m a t c h 
E x c e l l e n t s i z e 
m a t c h u p 
W e i g h t A d v . 
M a t c h u p g o e s 
b a c k to H . S . 
H e i g h t o r 
l e a p i n g 
S t r e n g t h m a y 
b e p r o b l e m 
Q u i c k n e s s 
B o b h a n d l e s 
h i m w e l l 
J u m p b a l l s 
W i l l n o t g e t 
b e a t a g a i n 
T o u g h i n 
b a c k c o u r t 
S i z e o r l e a p i n g 
Hockey Stats as of 12-5- 76 
N A M E G O A L S A S S I S T S T P P E N A L T I E S 
B r a d W i l s o n 2 13 15 4 - 1 6 
R o n W i l s o n 4 8 12 4 - 8 
R a n d y W i l s o n 7 4 11 4 - 8 
S t e v e R o b e r t s 2 7 9 8 - 1 6 
T o m B y e r s 4 5 9 3 -6 
D e n i s M a r t i n 2 § 6 8 0 - 0 
J i m K o r n 3 3 6 8 - 1 6 
A r t J o h n s t o n a 1 3 6 2-4 
T o m B a u e r 3 3 6 1-2 
C o l i n A h e r n 2 3 5 1-2 
J e f f W h i s l e r 3 4 2 -4 
B o b B o n i n 1 3 4 1-2 
B r i a n B u r k e 1 2 3 1 2 - 2 4 
D a n H a s k i n s 0 2 2 1 3 - 2 6 
R i c h C a m p i s i 1 0 1 3 - 6 
J o h n M c M o r r o w 0 0 0 2-4 
N A M E S A V E S G O A L S S P G G P G 
J o h n M i l n e r 9 1 6 9 4 ' . 2 . 0 
R i c k M o f f i t 1 2 3 13 9 0 % 3 . 2 5 
Basketball Stats as of 12-5- 76 
N A M E F G - A - % F T - A - % R B P F T P A S T O B S 8 
J o e H a s s e t t 3 4 - 7 2 - 4 7 1 4 - 1 5 - 9 3 7 8 8 2 11 5 0 5 
B o b C o o p e r 2 7 - 4 7 - 5 7 1 6 - 2 0 - 8 0 4 2 9 7 2 5 11 10 1 
B r u c e C a m p b e l l 2 4 - 5 3 - 4 5 1 2 - 1 7 - 7 1 4 0 11 6 0 13 7 5 : i 
D w i g h t W i l l i a m s 1 9 - 3 6 - 5 3 1 3 - 1 6 - 8 1 11 13 5 1 19 18 0 ! l 
P a l K e h o e 1 0 - 2 3 - 4 3 7 - 9 - 7 8 15 15 2 7 1 2 0 l 
P a u l O r i s t a g l i o 6 - 1 1 - 5 5 4 - 6 - 6 7 4 6 1 6 12 4 0 0 
P a u l A i e l l o 3 - 5 - 6 0 0 - 0 - 0 11 2 6 2 3 0 i» 
J o h n N o l a n 3 - 3 - 1 0 0 0 - 1 - 0 1 8 6 7 4 0 3 
O T H E R S 3 - 1 1 - 2 7 1 -4 -25 3 1 4 7 0 5 0 5 
P . C . T o t a l s 1 3 0 - 2 6 1 - 5 0 6 7 - 8 8 - 7 6 1 6 5 7 6 3 2 7 7 0 6 5 15 30 
O p p o n e n t s 1 1 1 - 2 7 5 - 4 0 4 4 - 6 2 - 7 1 1 6 5 9 2 2 6 6 3 9 7 6 3 13 
N A M E M I N P P G R P G D 
J o e H a s s e t t 141 2 0 . 5 1.8 0 
B o b C o o p e r 1 3 5 1 8 . 0 1 0 . 5 2 
B r u c e C a m p b e l l 1 3 8 1 5 . 0 1 0 . 0 0 
D w i g h t W i l l i a m s 121 1 2 . 8 2 . 8 0 
P a l K e h o e 8 0 6 . 8 3 . 8 0 
P a u l O r i s l a g l i o 9 8 4 . 0 1.0 0 
P a u l A i e l l o 3 2 2 . 0 3 . 7 0 
J o h n N o l a n 4 9 1.5 . 2 0 
O T H E R S 6 1.6 — 0 
P . C . T o t a l s 8 1 . 8 1 1 . 3 0 
O p p o n e n t s 6 6 . 5 4 1 . 3 0 
W e d n e s d a y , D e c e m b e r 8, 1976 
Pase 7 
Tiockey 
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In their only RHODE ISLAND APPEARANCE THIS YEAR 
A z t e c T w o - S t e p 
Presented By 
and the P.C. BOG 
W I T H S P E C I A L G U E S T S 
The Alpha Band 
from the Rolling Thunder Review 
Sunday, December 12, 1976 8 P.M. Providence College Alumni Hall 
Tickets: $5.50 in advance, $6.50 the day of the show. Available at Ladds, 
Roth. Beacon Shops, Midland Records (Wampanog Mall, Midland Mall), 
Music Box (Newport & Woonsocket) Cellar Sounds at U.R.I., Brown Student 
Union, RIC Info Booth, and Providence College Information Booth. 
($5.00 in advance with PC ID) , 
P a g e 8 W e d n e s d a y . D e c e m b e r 8. 1I7C 
Bert: 'Believer in Athletics' 
B y J u d e B r a t t o n 
a n d R o s e m a r y L y n c h 
C o w l : D o y o u f e e l t h a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s w o m e n ' s 
a t h l e t i c d e p a r t m e n t h a s a 
p o t e n t i a l good t h a t w i l l b e v e r y 
b e n e f i c i a l to the C o l l e g e ? 
B e r t : V e r y m u c h so . I t h i n k 
a t h l e t i c s i s a n o t h e r d i m e n s i o n o f 
y o u r c o l l e g e l i f e . I ' m a g r e a t 
b e l i e v e r i n a t h l e t i c s . I f I 
w e r e n ' t , I w o u l d n ' t b e i n th e f i e l d . 
A t h l e t i c s h a s a s o c i a l , 
p h y s i o l o g i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l 
i m p a c t , I t h i n k , o n a n y 
d e v e l o p i n g h u m a n b e i n g . W o m e n 
b e l o n g i n i t a s m u c h a s m e n . 
T h e i r s k i l l l e v e l w i l l i n c r e a s e 
y e a r by y e a r , a s g i r l s s t a r t 
p a r t i c i p a t i n g i n s p o r t s a t a n 
e a r l i e r a g e . A t o n e t i m e p e o p l e 
f r o w n e d u p o n u s , k i n d of, i f w e 
w e r e i n a t h l e t i c s , w h e r e a s t h e y 
n o w r e a l i z e t h a t i t m a k e s a w e l l -
r o u n d e d i n d i v i d u a l , b e t h a t i n -
d i v i d u a l m a l e o r f e m a l e . 
C o w l : A p p r o x i m a t e l y h o w 
m a n y f e m a l e s t u d e n t s u s e t h e 
a t h l e t i c f a c i l i t i e s ? 
B e r t : E a s i l y , 300-400. I ' m s u r e 
t h e r e a r e m o r e . I ' m j u s t t a l k i n g 
a b o u t t h o s e w h o a r e i n t h e 
o r g a n i z e d a c t i v i t i e s , t h o s e I c a n 
c o u n t . B u t t h e r e a r e w o m e n i n 
a n d ou t a l l d a y . It i s o p e n to a l l 
w o m e n . I t h i n k t h a t ' s o n e o f th e 
t h i n g s I f i n d v e r y b e n e f i c i a l h e r e . 
T h e n o n - a t h l e t e g i r l d o e s h a v e a 
p l a c e to c o m e a n d w o r k out . N o t 
too m a n y s c h o o l s o f f e r t h a t a n d I 
t h i n k w e a r e p r e t t y i n n o v a t i v e i n 
tha t s e n s e - w e d o o f f e r w h a t i s l i k e 
a l i t t l e h e a l t h c l u b f o r t h e g i r l s . 
B y M i k e D a v i d 
" W e ' l l b e a c o n t e n d e r f o r the 
s t a t e c h a m p i o n s h i p w i t h i n t w o 
y e a r s " T h o s e a r e th e c o n f i d e n t 
w o r d s s p o k e n b y C o a c h D i c k 
B a g g e o f the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w o m e n ' s v a l l e y b a l l t e a m . 
P l a g u e d b y p o o r p l a y i n g 
c o n d i t i o n s , a n d t h e l a c k o f 
a d e q u a t e t r a i n i n g f a c i l i t i e s , t h e 
L a d y F r i a r s d i d n ' t f a r e s o w e l l 
C o w l : W h a t do the w o m e n ' s 
v a r s i t y s p o r t s c o n s i s t o f ? 
B e r t : W e s t a r t w i t h f i e l d 
h o c k e y a n d f a l l t e n n i s . W e g o i n t o 
v o l l e y b a l l a n d b a s k e t b a l l a n d i c e 
h o c k e y . I n the s p r i n g w e h a v e 
s p r i n g t e n n i s a n d S o f t b a l l N e x t 
y e a r w e ' l l s t a r t t r a c k W e t r i e d 
g o l f b u t it d i d n ' t go o v e r w e l l . B u t 
the m i n u t e I s e e t h e r e i s a n e e d o r 
a d e m a n d o n c a m p u s , I w i l l t r y 
a g a i n . 
C o w l : W h i c h v a r s i t y s p o r t h a s 
the m o s t s u p p o r t ? 
B e r t : I g u e s s b a s k e t b a l l , o n l y 
b e c a u s e b a s k e t b a l l a n d P C a r e 
p r a c t i c a l l y s y n o n y m o u s . B u t w e 
s u p p o r t a l l o u r t e a m s f i n a n c i a l l y ; 
i f t h e y n e e d f u n d s I ge t t h e m . I t i s 
j u s t t ha t s o m e a r e o n a d i f f e r e n t 
s k i l l l e v e l . V o l l e y b a l l , w h i c h 
s t a r t e d t h i s y e a r , is o n a v e r y l o w 
l e v e l b e c a u s e i t is j u s t s t a r t e d . It 
t a k e s a b o u t t h r e e y e a r s to ge t a 
t e a m u p to w h e r e I f ee l w e ' r e 
b e g i n n i n g to p r o d u c e r e s u l t s . 
C o w l : S i n c e i t s f o r m a t i o n , h o w 
h a s t h e w o m e n ' s a t h l e t i c 
d e p a r t m e n t i m p r o v e d ? 
B e r t : W h e n i t w a s f o r m e d , t h e 
first y e a r I w a s h e r e , w e h a d 
n o t h i n g . W e m e t i n t h e v i s i t i n g 
t e a m ' s l o c k e r r o o m . W e h a d 
a b o u t t w o h o u r s o n the g y m f l o o r . 
E v e r y t h i n g w a s j u s t h a p h a z a r d 
a n d p i c k u p . . . W h a t h a p p e n s 
e v e r y y e a r i s t h a t w e u p g r a d e t h e 
t e a m s . B y t h a t I m e a n w e p l a y 
h a r d e r t e a m s , w e p l a y m o r e 
t e a m s , w e ' r e o n the r o a d m o r e , 
w e h a v e q u a l i t y c o a c h e s . 
C o w l : W a s t h e r e a n y o p p o s i t i o n 
to the i n c e p t i o n of a w o m e n ' s 
a t h l e t i c d e p a r t m e n t , f u n d s , g a m e 
set u p s , e t c ? 
t h i s s e a s o n , b u t h i g h e x p e c t a t i o n s 
a r e f o r e s e e n f o r t h e f u t u r e . 
T h e s q u a d , c o n s i s t i n g m a i n l y o f 
f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e s , 
s t a r t e d of f s l o w l y t h i s s e a s o n , b u t 
a s C o a c h B a g g e p o i n t e d ou t , " I f 
y o u s a w us i n th e f i r s t t w o w e e k s 
of the s e a s o n , a n d t h e n d u r i n g the 
l a s t two , y o u w o u l d n o t i c e a 
t r e m e n d o u s i m p r o v e m e n t . W e 
c a m e s u c h a l o n g w a y i n o n e y e a r 
B e r t : T h e g a m e s e t - u p is d i f -
f i cu l t I t ' s v e r y h a r d b r e a k i n g 
i n t o p e o p l e ' s s c h e d u l e s . T h e 
funds o n l y h a d to be e x p l a i n e d 
T h e p r o b l e m is t h a t w e w e n t to a n 
a l l - m a l e s c h o o l , a n d a lot o f m e n , 
e v e n n o w , d o no t b e l i e v e t h a t 
w o m e n s h o u l d be i n a t h l e t i c s a t 
a l l . So , y o u a l w a y s h a v e t h a t k i n d 
of t h i n k i n g . H o w e v e r , t h e a d -
m i n i s t r a t i o n r e a l i z e s tha t w o m e n 
h a v e to be p r o v i d e d w i t h a t h l e t i c 
o p p o r t u n i t i e s . O f c o u r s e , n o w w e 
h a v e t h e l a w o n o u r s i d e I T i t l e 
DC) so t h e r e h a s n ' t b e e n a n y 
p r o b l e m i n g e t t i n g m o n e y o n c e 
I ' ve e x p l a i n e d w h y i t h a s b e e n 
n e e d e d . 
C o w l : D o y o u t h i n k tha t the 
• a t h l e t i c d e p a r t m e n t s h o u l d h a v e 
" s e p a r a t e bu t e q u a l " d i r e c t o r s ; 
o n e f o r m e n , o n e for w o m e n ? 
B e r t : I f e l t i t s h o u l d , o n l y 
b e c a u s e w e ' v e ( w o m e n ' s dep t . ) 
b e e n g r o w i n g l a r g e r a n d l a r g e r . 
A t t h e b e g i n n i n g i t d i d n ' t w a r r a n t 
i t , p e r h a p s . A b o u t a y e a r a g o I 
s e n t i n a r e p o r t s t a t i n g t h a t I f e l t 
w o m e n s h o u l d n o w be t a k e n o u t 
a n d b e p u t p e r h a p s o n t h e s a m e 
l e v e l a s m e n . M a y b e w e w o u l d 
h a v e a n a s s o c i a t e a t h l e t i c 
d i r e c t o r , o n the s a m e l e v e l o f t h e 
m e n ' s , o r be t a k e n o u t c o m p l e t e l y 
f r o m u n d e r t h e m e n , o r j u s t b e 
u n d e r t h e A D . I ' m r e a l l y no t s u r e 
h o w i t w o u l d w o r k . B u t , I r e a l l y 
f e e l n o w t h a t I do r u n a l l t h e 
w o m e n ' s p r o g r a m s . B u t I m u s t 
s t i l l go t h r o u g h th e c h a n n e l s . 
C o w l : Is i t f u n c t i o n a l l y f e a s i b l e 
to h a v e t w o a t h l e t i c d i r e c t o r s ? 
t h a t t h e f u t u r e c a n n o t b e 
a n y t h i n g b u t b r i g h t . " 
T h e t e a m i n i t i a l l y s t a r t e d 
p r a c t i c e o n e m o n t h l a t e r t h a n 
p l a n n e d ; a n d a s t h e s e a s o n 
p r o g r e s s e d t h e i r p r a c t i c e s w e r e 
l i m i t e d t o t h r e e d a y s a w e e k , a t 
h o u r s e n d i n g a r o u n d m i d n i g h t . 
D e s p i t e t h o s e h a r d s h i p s C o a c h 
B a g g e f e e l s t h a t t h e p r o g r a m i s 
on the u p s w i n g . " W e s h o u l d h a v e 
m o r e g i r l s c o m i n g o u t f o r t h e 
t e a m n e x t y e a r , o n c e t h e y 
d i s c o v e r h o w v i a b l e t h e s p o r t o f 
v o l l e y b a l l c a n be In a d d i t i o n t o 
t h i s , w e m a y h a v e s o m e 
s c h o l a r s h i p p l a y e r s n e x t s e a s o n , 
w h i c h w i l l u n d o u b t e d l y e n h a n c e 
t h e q u a l i t y o f t h e t e a m . P l a y i n g 
c o n d i t i o n s w i l l a l s o b e b e t t e r i n 
t h e f u t u r e . T h e s c h o o l h a s 
r e c e n t l y p u r c h a s e d a n e w s e t - u p ; 
a n d o u r p r a c t i c e d a y s a n d t i m e s 
w i l l b e h e l d e a r l i e r t h a n t h e p r i o r 
o n e s . " 
A n e x a m p l e of th e t e a m ' s s p i r i t 
a n d d e d i c a t i o n c a n be f o u n d i n 
K a t h y L y o n s . K a t h y , w h i l e 
p l a y i n g i n t h e s t a t e c h a m -
p i o n s h i p s l a s t m o n t h , d o v e to t h e 
f l o o r w h i l e a t t e m p t i n g to s a v e a 
p o t e n t i a l p o i n t . O n the p l a y , h e r 
a r m w a s i n j u r e d a n d i t w a s l a t e r 
d i s c o v e r e d t h a t t h e a r m w a s 
b r o k e n . A l t h o u g h t h e p a i n w a s a t 
times u n b e a r a b l e , s h e p l a y e d t h e 
r e m a i n d e r o f th e g a m e . If t h i s i s 
a n y i n d i c a t i o n o f t h e t e a m as a 
w h o l e , t h e n i n t h i s r e p o r t e r ' s 
o p i n i o n , t h e s q u a d c a n n o t g o 
a n y w h e r e b u t u p . 
C o a c h B a g g e , w h o w a s 
p r e v i o u s l y o n the s t a f f o f a n 
O l y m p i c v o l l e y b a l l d e v e l o p m e n t 
c a m p , i s a l s o i n s t r u c t i n g a m e n ' s 
v o l l e y b a l l c l u b . J o e E n g l a n d , t h e 
g r o u p ' s c a p t a i n , h a s b e e n a 
d r i v i n g f o r c e b e h i n d t h e c l u b f o r 
t w o y e a r s , a n d h i s p e r s i s t e n c e i s 
p a y i n g off. T h e s q u a d w i l l b e 
p a r t i c i p a t i n g i n t h e N . E . 
C o l l e g i a t e V o l l e y b a l l L e a g u e , 
a n d w i l l b e g i n i t s s c h e d u l e 
J a n a u r y 26. T h e y w i l l p l a y a t o t a l 
of 10 m a t c h e s , bes t t h r e e out o f 
f i v e g a m e s . 
F i n a l l y , C o a c h B a g g e a d d e d , 
" V o l l e y b a l l i s a c o m i n g g a m e . It 
i s r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e t o 
f i n a n c e a n d i s a g r e a t s p e c t a t o r 
s p o r t . V o l l e y b a l l is s t i l l a r e l a t i v e 
n e w c o m e r to t h e U . S . , a n d I s e e 
n o t h i n g b u t g o o d d a y s a h e a d f o r 
t h i s s p o r t , b o t h h e r e a t P C a n d 
t h r o u g h o u t t h e n a t i o n . 
B e r t : A lo t o f c o l l e g e s do t h a t 
a n d i t w o r k s ou t w e l l b e c a u s e 
m o s t o f t h e m a l e a t h l e t i c 
d i r e c t o r s h a v e p l e n t y o f w o r k o f 
t h e i r o w n t a k i n g c a r e of the 
m e n ' s p r o g r a m s . I do a l l of the 
w o m e n ' s n o w a n y w a y , e x c e p t 1 
d o n ' t h a v e t h e s t a t u s a n d I ' m 
s u r e I d o n ' t h a v e t h e p a y . 
C o w l : W h a t d o y o u t h i n k is 
the m o s t i m p o r t a n t a s p e c t o f the 
w o m e n ' s a t h l e t i c d e p a r t m e n t ? 
T h a t i s , i n w h a t w a y does i t s e r v e 
t h e m a j o r i t y o f t h e f e m a l e 
p o p u l a t i o n of P C ? 
B e r t : I n t e r c o l l e g i a t e s p o r t s i s 
the m o s t i m p o r t a n t n o w ; i n -
t e r c o l l e g i a t e g e t s us ou t . T h e 
g i r l s h a v e a c h a n c e to see o t h e r 
c o l l e g e s , m e e t o t h e r w o m e n . 
T h e y h a v e a c h a n c e to c o m p e t e 
o n the s a m e s k i l l l e v e l . I t s a 
g r e a t s o c i a l t h i n g . I t h i n k i t ' s a 
g r e a t t h i n g to c o m p e t e a g a i n s t 
p e o p l e , t o s e e h o w g o o d y o u a r e 
c o m p a r e d t o o t h e r s . I t ' s a g r e a t 
h u m a n t h i n g , p s y c h o l o g i c a l l y 
a n y w a y , I t h i n k . . . L i f e i s a l l 
c o m p e t i t i o n a n d a t h l e t i c s i s a 
p a r t o f i t . 
C o w l : Is t h e r e a d e f i n i t e n e e d 
for a H e l d h o u s e on t h i s c a m p u s ? 
B e r t : T h i s s c h o o l ' s c o m m u t e r 
p o p u l a t i o n h a s b e e n d e c r e a s i n g 
w h i l e the n u m b e r of r e s i d e n t s i s 
i n c r e a s i n g . A s t h e c o l l e g e 
b e c o m e s m o r e r e s i d e n t i a l , t h e r e 
m u s t b e m o r e r e c r e a t i o n a l 
f a c i l i t i e s . T h e f i e l d h o u s e i s a 
n e c e s s i t y . B u t , i t ' s u p to th e 
s t u d e n t s to c l a m m e r for i t . I t h i n k 
t h e y h a v e t h e r i g h t to i t . W h e n a 
s c h o o l b r i n g s y o u o n c a m p u s a n d 
w h e n y o u p a y t u i t i o n , t h e y ' v e go t 
to p r o v i d e r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s . 
I n o u r l i m i t e d f a c i l i t i e s , w e ' v e 
r e a l l y b e e n d o i n g g r e a t . I t h i n k 
w e ' v e d o n e t r e m e n d o u s w i t h 
w h a t w e h a v e , b u t w e ' v e r e a c h e d 
a s a t u r a t i o n p o i n t . 
C o w l : I n y o u r e s t i m a t i o n , i s 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m p l y i n g 
w i t h t h e p r o v i s i o n s of T i t l e I X i n 
r e g a r d s to a t h l e t i c s ? 
B e r t : Y e s . T h e y ' r e g i v i n g u s 
w h a t w e a s k f o r . I f e e l I ' v e n e v e r 
a s k e d f o r a n y t h i n g 
u n r e a s o n a b l y . . . I ' v e n e v e r b e e n 
d e n i e d . 
C o w l : H o w m a n y a t h l e t i c 
s c h o l a r s h i p s a r e a l l o t e d t o 
w o m e n a t P C ? 
B e r t : I a m o n l y r e c e i v i n g t w o a 
y e a r . B a s e d o n the d e m a n d s o f 
m y a t h l e t e s , I ' v e j u s t r e q u e s t e d 
a n o t h e r t w o o r t h r e e b e c a u s e s o 
m a n y w o m e n a r e i n v o l v e d i n 
a t h l e t i c s . T h e r e a s o n s w e s t a r t e d 
g r a n t i n g a t h l e t i c s c h o l a r s h i p s 
a r e , p o i n t one , T i t l e I X m a n d a t e s 
it . I t s a y s t h a t a c c o r d i n g to the 
p e r c e n t a g e of a t h l e t e s i n v o l v e d , 
t h e r e s h o u l d b e a n e q u a l 
d i s t r i b u t i o n o f a t h l e t i c 
s c h o l a r s h i p s b e t w e e n t h e m e n 
a n d w o m e n . T h e m e n h a v e 15 o r 
16 p e r y e a r , w e h a v e t w o . . . I 
g i v e ou t p a r t i a l s . S o f a r t h e r e 
h a s n ' t b e e n a n E r n i e D . f e m a l e 
tha t n e e d e d a f u l l r i d e . I n e v e r 
t h o u g h t t h e r e w a s a n o t h e r B i l l i e 
J e a n K i n g T h a t p a r t i a l , it g i v e s a 
g i r l w i t h s o m e a t h l e t i c t a l en t a 
c h a n c e to m a k e m o n e y o n i t , 
a c t u a l l y . 
( o w l : W i n d i d y o u r e q u e s t t w o 
m o r e s c h o l a r s h i p s ? 
B e r t : F i r s t o f a l l , y o u go b a c k 
to T i t l e I X ; w e h a v e n ' t f u l f i l l e d 
the l a w . W h e n I r e q u e s t e d the 
f i r s t t w o s c h o l a r s h i p s , t w o y e a r s 
a go . T i t l e I X w a s v e r y n e b u l o u s 
a b o u t t ha t . A l s o , the r e i s a 
t r e m e n d o u s i n t e r e s t i n a t h l e t i c s 
b y w o m e n n o w , a n d t h e 
t r e m e n d o u s a m o u n t o f m a i l I now 
r e c e i v e r e q u e s t i n g a t h l e t i c 
s c h o l a r s h i p i n f o r m a t i o n i n -
f l u e n c e d t h e r e q u e s t . 
C o w l : F i n a n c i a l l y , i s t h e 
r e q u e s t for a d d i t i o n a l s c h o l a r -
s h i p s j u s t i f i a b l e c o n s i d e r i n g 
s o m e of m e n ' s t e a m s p r o d u c e 
p r o f i t s ? 
B e r t : T h e o n l y t h i n g tha t is 
s e l f - s u p p o r t i n g i s t h e ( m e n ' s ) 
b a s k e t b a l l t e a m E v e r y o t h e r 
t e a m o n t h i s c a m p u s l o s e s 
m o n e y - m e n a n d w o m e n . T h a t is 
o u r o n l y m o n e y - m a k i n g t e a m 
b a s k e t b a l l , T h a t m o n e y is t h r o w n 
b a c k i n t o a g e n e r a l c o l l e g e fund , 
e v e r y g i r l h a s j u s t a s m u c h r i g h t 
to t h a t m o n e y , b e c a u s e she is 
p a y i n g t u i t i o n , a s is e v e r y y o u n g 
m a n o n t h i s c a m p u s . N o w , i f 
e v e r y o t h e r t e a m does not m a k e 
m o n e y , m y w o m e n h a v e j u s t a s 
m u c h r i g h t to e v e r y t h i n g . T h e y 
h a v e j u s t a s m u c h r i g h t to m o r e 
s c h o l a r s h i p s b e c a u s e t h e l a w 
m a n d a t e s j u s t t h a t , p e r c e n t a g e -
w i s e t h e r e w h o u l d b e e q u a l 
d i s t r i b u t i o n of s c h o l a r s h i p s i n 
p r o p o r t i o n to t h e n u m b e r of 
p e o p l e p a r t i c i a p t i n g . T h e m e n 
h a v e 16 s c h o l a r s h i p s f o r abou t 140 
v a r s i t y a t h l e t e s . I h a v e t w o f o r 
120-130 w o m e n . So , t h e r e i s a n 
i n e q u a l i t y t h e r e . 
C o w l : H o w w o u l d the p r o p o s e d 
c a l e n d a r , w i t h t h e e x t e n d e d 
C h r i s t m a s b r e a k , a f f e c t t h e 
s p o r t s p r o g r a m i f i t w e r e p u t in to 
e f f e c t ? 
B e r t : I t w o u l d be t e r r i b l e . . . I f 
t h e y d o t h a t i t w o u l d w i p e out 
s o m e of the m o s t a c t i v e m o n t h s 
of t h e w h o l e c a l a n d a r y e a r . W e ' d 
r e a l l y b e i n t r o u b l e . . . 
C o w l : H o w d o y o u v i e w the 
r e s p o n s e of w o m e n a t P C to the 
a t h l e t i c p r o g r a m , a n d w h a t do 
y o u see f o r t h e f u t u r e ? 
B e r t : I ' m v e r y p l e a s e d w i t h the 
r e s p o n s e of w o m e n h e r e . I a m 
i m p r e s s e d b y t h e i r m o t i v a t i o n 
a n d d e t e r m i n a t i o n . A s w o m e n 
r e a l i z e t h e r e i s n o t h i n g u n -
f e m i n i n e , t h e r e i s n o t h i n g 
d e g r a d i n g a b o u t b e i n g a th l e t e s , 
t h a t i n f a c t a l l it d o e s f o r y o u is 
d e v e l o p a g r e a t s e n s e of w e l l -
b e i n g , i t is a s m a l l s l i c e o f l i f e , 
r e a l l y , I t h i n k , the p r o g r a m w i l l 
g r o w . I t h i n k i t w i l l c o n s t a n t l y 
g r o w f o r q u i t e a l o n g t i m e , as the 
w o m e n i n c r e a s e . W e s t a r t e d w i t h 
a b o u t 300 ( f e m a l e s tuden t s ) we 
n o w h a v e a l m o s t 1,300. I a m 
c o n s t a n t l y l o o k i n g u p . 
JJ. BEARD, INC 
«m> 
DELICATESSEN RESTAURANT 
Corner Douglas Ave., and Admiral St. 
THIS W E E K 
• 12 oz. BOTTLES OF 
MILLER 50( 
• PABST ON TAP 40* 
• 39 SANDWICHES 
HOURS: Open Till 1 a.m. Every Night 
Volleyball Squad Optimistic 
M r s . H e l e n B e r t , W o m e n ' s D i r e c t o r o f A t h l e t i c s . 
W e d n e s d a y . D e c e m b e r 8, 1976 
PC's Best Sporting Seniors 
1'age !) 
O'Shea Captures 
Hearts and Titles 
B y P a u l L a n g h a m m e r 
B a c k w h e n he w a s h e a r i n g h i s 
f i r s t C i v l e c t u r e b y th e p r o f w h o 
s p o k e s t r a n g e E n g l i s h , t h e 
g e n e r a l c o n s e n s u s i n r e f e r e n c e t o 
P C s p o r t s w a s t h a t t h e b a s k e t b a l l 
t e a m w a s g o o d 
E v e n t o d a y , t h e l o c a l c o m -
m u n i t y ( i . e . a l l o f R . I . ) , 
a s s o c i a t e s P C w i t h h o o p , to t h e 
c h a g r i n of not a f ew m e m b e r s o f 
the C o l l e g e c o m m u n i t y . T o d a y , it 
is c o m m o n k n o w l e d g e tha t P C 
h a s a f ew g o o d d i s t a n c e r u n n e r s , 
a l t h o u g h a c o r o l l a r y b e l i e f i s t h a t 
" T h e y ' r e a l l I r i s h , a r e n ' t t h e y ? " 
it c e r t a i n l y w a s C a m p b e l l w o u l d 
l e a v e s c h o o l , bu t M i c k t a l k e d to 
c o u n t r y m e n G e r r y R e d m o n d a n d 
J o h n T r e a c y a n d h e l p e d to i n -
f l u e n c e t h e i r m a t r i c u l a t i n g h e r e 
In h i s i n i t i a l c r o s s - c o u n t r y 
s e a s o n , M i c k h a d b e e n th e o n l y 
m e m b e r o f the t e a m to q u a l i f y f o r 
the n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p s . H e 
a n d A m a t o j o u r n e y e d ou t to 
W a s h i n g t o n S t a t e , w h e r e h e 
f i n i s h e d 111th. 
In 1974, O ' S h e a w o n h i s s e c o n d 
N e w E n g l a n d c h a m p i o n s h i p a n d 
t h e n l e d t h e t e a m out to I n d i a n a , 
w h e r e t h e u n r a n k e d F r i a r s 
s u r p r i s e d e v e r y o n e by t a k i n g 
T h e E m e r a l d I s l e ' s M i c k O ' S h e a . 
W e l l , t h e y ' r e not a l l I r i s h . I t ' s 
j u s t b e e n t h e c a s e t h a t t h e 
s c h o o l ' s - a n d o n e of t h e c o u n -
t r y ' s - b e s t r u n n e r s o v e r t h e p a s t 
four y e a r s h a s b e e n M i c h a e l 
O ' S h e a o f C o u n t y L i m e r i c k . A f t e r 
h a v i n g e n d u r e d C i v a n d a l l of t h e 
o ther s t r a n g e A m e r i c a n c u s t o m s , 
he ' s a s e m e s t e r a w a y f r o m 
f i n i s h i n g up a c a r e e r t h a t h a s 
f i r m l y e s t a b l i s h e d P C a s a 
n a t i o n a l c r o s s - c o u n t r y p o w e r . 
M i c k c a m e to P r o v i d e n c e i n 
1973 a f t e r s o m e o u t s t a n d i n g 
r u n n i n g i n h i g h s c h o o l . H e w a s 
the s c h o o l b o y c h a m p i o n i n th e 
1500 m e t e r s t w i c e i n t w o d i f f e r e n t 
age g r o u p s , w h e n 17 a n d 19. O n e 
of those m e t r i c m i l e s w a s d o n e i n 
3:47 w h i c h is t h e e q u i v a l e n t o f 
4 :04 5 n o n - m e t r i c m i l e s . 
R e c r u i t e r s c a m e f r o m A m e r i c a n 
u n i v e r s i t i e s w h i c h p r e v i o u s l y h a d 
I r i s h r u n n e r s , s u c h a s A r k a n s a s , 
V i l l a n o v a a n d T e n n e s s e e S t a t e . 
T h e n , B o b A m a t o m a d e a t r i p 
o v e r t h e A t l a n t i c . O ' S h e a h a d 
r e c e i v e d l e t t e r s f r o m t h e 
P r o v i d e n c e c o a c h , b u t h e h a d no t 
r e a l l y c o n s i d e r e d a t t e n d i n g P C 
H e w a s l e a n i n g t o w a r d A r k a n s a s , 
b e c a u s e he w a n t e d to go w h e r e n o 
I r i s h r u n n e r s h a d left a n a c t to 
f o l l ow , a n d th e o n e l a d w h o d i d go 
t h e r e w a s l e a v i n g a f t e r one y e a r . 
P r o v i d e n c e h a d h a d no I r i s h -
m e n b e f o r e M i c k , but " p e o p l e i n 
I r e l a n d a d v i s e d m e a g a i n s t 
c o m i n g h e r e . T h e y s a i d I 
w o u l d n ' t do w e l l a n d t h a t t h e 
t e a m w a s n ' t g o o d h a l f t h e t i m e . " 
B u t C o a c h A m a t o c o n v i n c e d h i m 
to g i v e it a t r y , a n d he a i d e d 
M i c k ' s d e c i s i o n b y r e c r u i t i n g 
P h i l C a m p b e l l a s w e l l . " I 
w o u l d n ' t h a v e c o m e o n m y o w n , 
I 'm p r e t t y s u r e of t h a t , " a d d e d 
M i c k . 
M i c k f o u n d a d j u s t i n g d u r i n g 
his f i r s t y e a r h e r e r a t h e r t o u g h . 
" N o b o d y e x p l a i n e d t h e a c a d e m i c 
s y s t e m to m e , a n d I h a d q u i t e a 
bi t o f d i f f i c u l t y " T h e E u r o p e a n 
s y s t e m is v e r y d i f f e r e n t , f r o m the 
A m e r i c a n , a s m e m b e r s of P C ' s 
P I E . ( P r o v i d e n c e - i n - E u r o p e ) 
w i l l t e l l y o u 
T h e o n e m a i n d i f f e r e n c e i s t h e 
a b s e n c e of t e s t s t h r o u g h o u t t h e 
s e m e s t e r . T h e r e is o n l y o n e b i g 
e x a m a t t h e e n d . T o f u r t h e r h i s 
d i f f i c u l t i e s , O ' S h e a w a s i n j u r e d 
for the e n t i r e s e c o n d s e m e s t e r . 
S o p h o m o r e y e a r c o u l d o n l y 
h a v e b e e n a n i m p r o v e m e n t , a n d 
f i f th i n th e N C A A ' s , p a c e d by h i s 
s e v e n t h - p l a c e f i n i s h , w h i c h 
m e a n t a i l - A m e r i c a n . 
A s a j u n i o r , M i c h a e l took the 
N e w E n g l a n d t i t l e f o r the t h i r d 
c o n s e c u t i v e t i m e , t h e n f i n i s h e d 
19th i n th e N C A A ' s to l e a d P C to 
t h i r d p l a c e out a t P e r m S t a t e . H e 
w a s o n e o f t h r e e a i l - A m e r i c a n s 
o n t h e t e a m . 
T h i s y e a r t h e t e a m f i n i s h e d 
n i n t h i n th e c o u n t r y d o w n i n 
T e x a s , a n d to s a y tha t i t c a m e a s 
a b i t d i s a p p o i n t i n g i s t e l l i n g o f 
h o w f a r P C h a s a d v a n c e d i n 
c r o s s c o u n t r y . O ' S h e a r a n the 
s e a s o n w i t h a s t o m a c h a i l m e n t . 
M a i n t a i n i n g tha t i t ' s b e e n the 
w o r s t h e ' s fe l t p h y s i c a l l y s i n c e 
c o m i n g h e r e , h e n e v e r t h e l e s s 
m a n a g e d to c o m e i n 34th i n the 
N C A A ' s . It w a s the f i r s t t i m e tha t 
the N e w E n g l a n d c r o w n e s c a p e d 
h i m (he w a s f o u r t h ) , t h o u g h n o w 
its t a k e n f o r g r a n t e d tha t P C is 
the best i n the r e g i o n . 
M i c k h a s b e e n j u s t a s s u c -
c e s s f u l i n t r a c k ; to t r y to l i s t a l l 
h i s a c c o m p l i s h m e n t s i n f o u r 
y e a r s of r u n n i n g a t P C w o u l d f i l l 
a good p o r t i o n of th i s p a g e . W h i l e 
he p r e f e r s t r a c k to c r o s s - c o u n t r y , 
he p r e f e r s the l a t t e r i n the U S to 
I r e l a n d , b e c a u s e i t ' s a s h o r t e r 
s e a s o n . In I r e l a n d t h e r e i s n o 
i n d o o r t r a c k s e a s o n , a n d c r o s s -
c o u n t r y s u b s e q u e n t l y e x t e n d s i t s 
s e a s o n u n t i l M a r c h . 
O ' S h e a ' s p r e f e r e n c e i n t r a c k i s 
the m i l e , a l t h o u g h he s a y s tha t 
t h i s y e a r h e m a y be i n th e l o n g e r 
d i s t a n c e s m o r e o f t en . H i s f a s t e s t 
m i l e c a m e l a s t s p r i n g i n th e N e w 
E n g l a n d o u t d o o r c h a m p i o n s h i p , 
but h i s 4:01 w a s n ' t good e n o u g h to 
bes t C o n n e c t i c u t ' s B r u c e C l a r k . 
C l a r k is o n e of h i s p r e f e r r e d 
r i v a l s , a s " H e ' s b e a t e n m e , a n d 
I ' ve b e a t e n h i m , " a n d t h e y ' l l bo th 
be b a c k t h i s y e a r fo r a n o t h e r go-
a r o u n d . A s u b - f o u r - m i n u t e m i l e 
o u t d o o r s is a p o s s i b i l i t y , not o n l y 
for C l a r k a n d O ' S h e a b u t for a 
few o t h e r F r i a r s a s w e l l . F o u r 
m i n u t e s i n d o o r s is v e r y t o u g h to 
a t t a i n 
In a d d i t i o n to t h i s v e n t u r e i n 
the s t a t e s , M i c k ' s r u n n i n g a b i l i t y 
h a s e n a b l e d h i m to t r a v e l a b i t i n 
E u r o p e H e ' s r u n i n s u c h c i t i e s a s 
D u s s e l d o r f , B r u s s e l s a n d o f 
c o u r s e i n E n g l a n d . H e w o n the 
1500 i n the s t u d e n t g a m e s i n 
M a d r i d i n 1971, i n R o m e i n 1972. 
O ' S h e a i s u n c e r t a i n a b o u t 
w h e t h e r h e w i l l r e m a i n i n 
A m e r i c a a f t e r g r a d u a t i o n . A 
m a n a g e m e n t m a j o r , he s a y s it 
d e p e n d s on w h e t h e r h e o b t a i n s 
e m p l o y m e n t h e r e . B u t h i s v i s a 
e x p i r e s i n the s u m m e r , a n d h e 
r e a l i z e s i t ' s d i f f i c u l t f o r a 
f o r e i g n e r to get a w o r k i n g pe r -
m i t . E v e n i f h e does r e t u r n to t h e 
o l d c o u n t r y , he h a s c e r t a i n l y le f t 
h i s m a r k o n d i s t a n c e r u n n i n g a t 
P C a n d i n the c o u n t r y . H e ' s b e e n 
t h e c o r n e r s t o n e s u p p o r t i n g 
P r o v i d e n c e ' s r e p u t a t i o n A n d he 
h a s b r o u g h t h i s y o u n g e r b r o t h e r 
E u g e n e o v e r to r u n for the F r i a r s 
too . 
A m e r i c a h a s i n t u r n m a r k e d 
( m a r r e d l h i m f o r l i f e . H e s t i l l 
h a s n ' t got u s e d to the food i n 
g e n e r a l , p a r t i c u l a r y the I t a l i a n 
food. H i s w i t , w h i c h has k e p t the 
t e a m loose for f our y e a r s , has 
d o u b t l e s s l y b e e n i m p a i r e d A n d 
as for the A m e r i c a n g i r l s - w e l l , I 
p r o m i s e d . . . 
S o M i c h a e l O ' S h e a r u n s 
t o w a r d s h i s f i n a l s e a s o n , h a v i n g 
a l r e a d y p e r s o n a l l y a n d 
a t h l e t i c a l l y c o n t r i b u t e d m o r e to 
the s c h o o l t h a n m o s t . 
J o e H a s s e t t e y e s a n o t h e r c h a n c e 
for a b a s k e t . 
Hassett Anticipates 
Pro Possibilities 
B y M i k e D a v i d 
M u c h h a s b e e n w r i t t e n a b o u t 
J o e H a s s e t t , but d o n ' t let a n y o n e 
k i d y o u - h e is a t e a m p l a y e r J o e 
m a y be n a m e d " S o n a r " b y h i s 
t e a m m a t e s a n d h e m a y be 
a v e r a g i n g a l m o s t 20 p o i n t s a 
4 a m e , b u t he a d m i t s he w i l l do 
m l y a s w e l l a s the t e a m does " I 
b a s i c a l l y h a v e to r e l y o n m y 
t e a m m a t e s to do a good j ob i n -
d i v i d u a l l y I j u s t b a s i c a l l y t r y to 
m o v e w i t h o u t t h e b a l l a n d get 
o p e n f o r m y s h o t ; so I ' l l o n l y b e 
a s g o o d as m y t e a m m a t e s w a n t 
m e to b e " 
J o e ' s j o b in h i s f o u r y e a r s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s b e e n i n 
the r o l e of a s h o o t e r . H o w e v e r , 
t h i s y e a r h e h a s b e e n m o v e d to 
f o r w a r d b y C o a c h G a v i t t t o 
c o m p e n s a t e fo r t h e l oss of B i l l 
E a s o n a n d B o b M i s e v i c i u s , w h o 
a r e i n e l i g i b l e to p l a y at th i s t i m e . 
" A s a f o r w a r d it is m y t a s k not 
o n l y to s c o r e p o i n t s b u t t o 
r e b o u n d a n d h e l p t h e o t h e r g u y s 
o n t h e b o a r d . I ' m n o l e a p e r s o 1 
h a v e to b o x m y m a n out a n d k e e p 
h i m of f t h e b o a r d s s o C o o p a n d 
S o u p c a n r e b o u n d e f f e c t i v e l y . " 
P i c k e d a s a p r e - s e a s o n a i l -
A m e r i c a n b y t h r e e m a g a z i n e s , 
J o e w o u l d l i k e to s h o w tha t he c a n 
p l a y f i r s t c l a s s d e f ense . " I w a n t 
to p r o v e tha t I c a n p l a y d e f ense . 
A s a g u a r d I w i l l h a v e to p l a y t h e 
b i g g u a r d o n the o the r t e a m m a n 
to m a n w h i l e D w i g h t ( W i l l i a m s ) 
p l a y s t h e p o i n t g u a r d . " 
H i s t r a n s i t i o n to f o r w a r d has 
b e e n d i f f i c u l t , b u t J o e doe sn ' t 
t h i n k it w i l l h u r t h is c h a n c e s to 
b e c o m e a n a l l - A m e r i c a n . " I f i t 
w a s t h e w h o l e y e a r it w o u l d 
p r o b a b l y h u r t m y c h a n c e s , bu t it 
w i l l o n l y b e u n t i l m i d - D e c e m b e r 
w h e n E a s o n a n d M i s e v i c i u s 
r e t u r n to a c t i o n . " 
A f t e r c o n c l u d i n g h i s c o l l e g e 
c a r e e r , J o e d e f i n i t e l y fee ls tha t 
p r o f e s s i o n a l b a s k e t b a l l is i n h i s 
f u t u r e . " I w o u l d l i k e to p l a y p r o 
b a s k e t b a l l , a n d m y c h a n c e s a r e 
p r e t t y g o o d r i g h t n o w tha t I w i l l 
be d r a f t e d i n the f i r s t f i v e r o u n d s , 
but a g a i n it d e p e n d s o n h o w the 
t e a m does t h i s s e a s o n . " 
A s e v e r y o n e k n o w s , the F r i a r s ' 
s e a s o n h a s gone a l o n g s m o o t h l y 
thus f a r . H o w h a v e the f i r s t f ew 
g a m e s g o n e for J o e H a s s e t t ? 
" E v e r y b o d y ' s h a v i n g a lot o f 
fun , a n d w e r e a l l y look f o r w a r d to 
p r a c t i c e e v e r y d a y I l i k e the w a y 
I ' m p l a y i n g r i g h t n o w , a n d I h o p e 
I c a n k e e p i t up W e c a n be v e r y 
t o u g h as a t e a m If w e c a n h a n g 
i n u n t i l w e c a n get B o b a n d B i l l 
b a c k , w e m a y be one of th e bes t i n 
the E a s t . O u r f i r s t l i n e is t o u g h , 
a n d I f ee l w e h a v e one of the best 
p o i n t g u a r d s i n D w i g h t 
W i l l i a m s . " 
J o e has b e e n a h i g h l y r e g a r d e d 
b a l l p l a y e r e v e r s i n c e h i s d a y s a t 
n e a r b y L a S a l l e A c a d e m y . U p o n 
h i s a r r i v a l a t P C he d i d n ' t 
d i s a p p o i n t a n y o n e a n d h a s l i v e d 
up to h i s e x p e c t a t i o n s . B e i n g a 
m e m b e r of the P a n - A m e r i c a n 
t e a m a n d a f i n a l i s t for the 1976 
O l y m p i c t e a m t r y o u t s a s a j u n i o r 
h a v e b e e n t w o of h i s m o r e n o t a b l e 
a c c o m p l i s h m e n t s . In a d d i t i o n to 
b e i n g a f ine a t h l e t e , H a s s e t t is 
a l s o a n h o n o r r o l l s tuden t h e r e at 
P C . 
Not o n l y is J o e H a s s e t t a f i r s t -
c l a s s g u y , a l e a r n b a l l p l a y e r , a n d 
a p o t e n t i a l a l l - A m e r i c a n , b u t he 
i s a b o n a t i de p r o p r o s p e c t I t ' s 
sa f e to s a y tha t S o n a r H a s s e t t 
>*might be s u c c e s s f u l a s a p r o , o r 
for tha t m a t t e r i n a n y f i e l d he 
t r i e s 
Hasse t t w i l l s o on be a d d e d to 
the l i s t of n a m e s tha t i n c l u d e 
E r n i e D . , K e v i n S t a c o m , M a r v i n 
B a r n e s , L e n n y W i l k e n s , J i m m y 
W a l k e r a n d J o h n E g a n i n the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s k e t b a l l 
t r a d i t i o n . 
190 Pts. 
Prove 
Wilson an 
Immortal 
B y A l P a l l a d i n o 
S a y the n a m e R o n W i l s o n i n 
h o c k e y c i r c l e s a n d t h e r e is b o u n d 
to be a f a v o r a b l e r e a c t i o n H o w 
c a n y o u s a y s o m e t h i n g n e g a t i v e 
abou t t h e n u m b e r - o n e s c o r e r i n 
P C h i s t o r y ? H o w c a n y o u s a y 
s o m e t h i n g n e g a t i v e a b o u t a two -
t i m e a l l - A m e r i c a n ? H o w c a n y o u 
s a y s o m e t h i n g n e g a t i v e abou t a 
h o c k e y p l a y e r w h o h a s b e e n 
c o m p a r e d to B o b b y O r r ? 
W i l s o n w a s b o r n i n W i n d s o r , 
O n t a r i o but g r e w up in n e a r b y 
F o r t E r i e . H i s f a t h e r L a r r y , a 
p r o f e s s i o n a l h o c k e y p l a y e r 
h i m s e l f , g a v e R o n lo ts of t r a i n i n g 
a n d i c e t i m e w h i l e g r o w i n g up . 
H i s f a m i l y m o v e d to C o l u m b u s , 
O h i o a n d then to R h o d e I s l a n d 
w h e r e R o n r e w r o t e the E a s t 
P r o v i d e n c e H i g h S c h o o l r e c o r d 
books 
A t E P , W i l s o n w a s a l l - s t a t e 
t h r e e y e a r s r u n n i n g a n d s c o r e d 
o v e r 100 p o i n t s h i s s e n i o r y e a r . 
O f f e rs p o u r e d i n f r o m 20 s c h o o l s 
but h e f i n a l l y c h o s e P C . 
" I l i k e d the s e t u p of p r o g r a m , " 
r e c a l l s R o n . " C o a c h L a m o r i e l l o 
i m p r e s s e d m e a s d i d the n e w r i n k 
a n d the s i z e of the c a m p u s . S i n c e 
the c a m p u s is s m a l l , i t i s m o r e 
c o n d u c i v e l o a f r i e n d l i e r , l owe r -
k e y a t m o s p h e r e . " 
W i l s o n ' s f r e s h m a n s e a s o n w a s 
n o t h i n g s h o r t o f f a n t a s t i c T h e 
t e a m r e c o r d e d a 14-11-1 m a r k a n d 
e a r n e d a t r i p to the E C A C 
p l a y o f f s . T e a m e d w i t h K e v i n 
G a f f n e y on de fense , R o n s c o r e d 
16 g o a l s a n d 22 a s s i s t s fo r a t o t a l 
of 38 p o i n t s . It w a s the f i r s t t i m e 
in F r i a r h i s t o r y that a d e 
f ense rnan l ed the t e a m i n s c o r i n g 
M a y b e e v e n m o r e i m p r e s s i v e 
was the fac t tha t , a l t h o u g h he 
p l a y e d i n e v e r y g a m e , he d i d n ' t 
r e c e i v e a n y p e n a l t y m i n u t e s 
" W e d i d n ' t r e a l l y h a v e a g r e a t 
t e a m , " W i l s o n r e m e m b e r s . " W e 
w e r e s u c c e s s f u l b e c a u s e w e 
w o r k e d r e a l l y h a r d . I w a s 
p l e a s e d a n d w a s i m p r e s s e d by 
the s c h o o l . " 
S o p h o m o r e y e a r f o u n d t h e 
F r i a r s 19-7-1 a n d W i l s o n 
a c h i e v i n g u n t o l d h e i g h t s 
E i g h t y - s e v e n p o i n t s i n 27 g a m e s 
w a s a r e c o r d of w h i c h a n y o n e 
w o u l d be p r o u d . H i s 61 a s s i s t s set 
a n E a s t e r n r e c o r d a n d t h e 
a w a r d s c a m e i n left a n d r i g h t 
a l l - E a s t , a l l - N e w E n g l a n d , a l l -
A i n c r i c a n a n d a n o t t e r to p l a y on 
the 1976 O l y m p i c l e a n t 
" I felt e v e r y t h i n g w a s f i n a l l y 
s t a r t i n g to j e l l , " c o m m e n t s 
W i l s o n . " T h e t e a m w a s v e r y 
o f f ens i v e a n d e n j o y e d the u n i t y of 
the t e a m B e i n g a s k e d to p l a y f o r 
the O l y m p i c t e a m w a s q u i t e a 
t h r i l l " 
W e l l , t h e O l y m p i c s d i d n ' t 
e x a c t l y p a n out . S u r e , R o n w a s 
the l e a d i n g s c o r e r a n d s u r e , h e 
w a s s e e i n g the w o r l d A n d s u r e he 
w a s r e p r e s e n t i n g h i s c o u n t r y 
B u t he jus t w a s n ' t h a p p y In m i d -
N o v e m b e r o f '75, W i l s o n r e t u r n e d 
to t h e F r i a r s T h e t e a m s e e m e d 
to r e a c t to h i s r e t u r n a n d b e g a n to 
p l a y c o n s i s t e n t h o c k e y . B u t t h e n 
c a m e that f a t e fu l F e b r u a r y w h e n 
P C c o l l a p s e d a n d d i d not q u a l i f y 
for the E C A C ' s . S t i l l . R o n e n d e d 
up w i t h a t e a m - l e a d i n g 65 p o i n t s 
a n d a n o t h e r a l l - e v e r y t h i n g 
s e l e c t i o n . 
" I t w a s a d i s a p p o i n t i n g 
s e a s o n , " s a y s R o n . " W h e n I f i r s t 
c a m e b a c k , w e b e g a n p l a y i n g 
r e a l l y w e l l Bu t then w e w e n t in to 
o u r s l u m p a n d that w a s i t . " 
T h i s y e a r , W i l s o n w a s n a m e d 
' c o - c a p t a i n a l o n g w i t h B r i a n 
B u r k e . O f f to t h e i r best s t a r t i n 
y e a r s , the F r i a r s a r e u n d e f e a t e d 
i n s i x o u t i n g s . I n c l u d e d i n t h o s e 
s i x w i n s a r e b a c k t o b a c k 
s h u t o u t s of P e n n a n d P r i n c e t o n 
" W e c o u l d go a l o n g w a y th i s 
y e a r , " s t a t e s W i l s o n . " W e a r e of f 
to a g r e a t s t a r t a n d the t e a m is 
R o n W i l s o n r e a d i e s for a faceo f f . 
i m p r o v i n g e a c h t i m e w e s t e p on 
the i c e . O n e t h i n g tha t I f i nd 
s u r p r i s i n g is tha t w e p l a y a t l eas t 
20 t o u g h g a m e s w h e r e a s o t h e r 
E C A C t e a m s o n l y h a v e n i n e o r 
1 0 . " 
W i t h 190 c a r e e r p o i n t s , R o n has 
a good c h a n c e to f i n i s h o v e r 250 
W h a t l i e s i n th e fu tu re of th i s 
h o c k e y s t a r ? H i s p r o r i g h t s a r e 
o w n e d b y the T o r o n t o M a p l e 
L e a f s i n the N H L a n d the H o u s t o n 
A e r o s o f the W H A H e d e f i n i t e l y 
w a n t s to p l a y p r o f e s s i o n a l 
h o c k e y , but w i t h w h o m is s t i l l a n 
u n c e r t a i n t y . 
C o m e J u n e , P C w i l l lose one o f 
its a l l - t i m e great a th l e t e s to 
g r a d u a t i o n In d u e t i m e , R o n 
W i l s o n w i l l j o i n o t h e r P r o v i d e n c e 
i m m o r t a l s i n the P C H a l l o f 
F a m e . 
P a g e 10 W e d n e s d a y , D e c e m b e r 8, 1976 
Winter Friars S 
B A C K R O W (1-r) : D a v e F r y e , 
K e n W o o d s e n , J o h n N o l a n , P e t e 
P e t r o p o l o u s , M a r k H e i s s e n -
hu t t e l . P a t K e h o e , B r u c e C a m p -
b e l l , B o b M i s e v i c i u s , B i l l E a s o n 
P a u l A i e l l o , P a u l O r e s t a g l i o , J o e 
M u l l a n e y J r . , D w i g h t W i l l i a m s 
F R O N T R O W ( l - r ) : C o - c a p t a i n s 
B o b C o o p e r a n d J o e H a s s e t t 
F r o n t R o w (1 to r ) : S l o s T h o m a s , 
D a n C o n n o r , B o b K o a h a r i a n , J o n 
B e r i t , P e t e F i n n e g a n , T o m 
M o r a n , E u g e n e O ' S h e a . 
S e c o n d R o w : D a n D i l l o n , E d 
H a r t n e t t , J o h n S a v o i e , C h i p 
M u n d a y , D a v e M u l h e r n , F r a n k 
R a f f e r t y , J o h n T r e a c y , L a r r y 
R e e d . 
B a c k R o w : D a v e 0 l m s t e a d , M i c k 
O ' S h e a , R o b R a t c l i l f e , M i c k 
B y r n e , P e t e C r o o k e , G r e g 
O l m s t e a d . 
T h e P C W o m e n ' s H o c k e y T e a m 
C o a c h e d by T o m P a l a m a r a a n d 
B i l l B r e n n a n 
W e d n e s d a y . D e c e m b e r 8, 1976 
l o w Their Colors 
P a g e II 
F R O N T R O W : 1. to r . B i l l M i l n e r , 
J i m T i b b e t t s , B r i a n B u r k e , R i c k 
M o f f i t t . R o n W i l s o n , J o h n M c -
M o r r o w , M a r k H a n s o n 
S E C O N D R O W : 1. to r . A s s t . 
C o a c h B o b B e l l e m o r e , T o m 
l i v e r s . S t e v e R o b e r t s , D a n 
H a s k i n s , J i m K o r n , T o m B a u e r 
C o l i n A h e r n , B o b B o n i n , H e a d 
C o a c h L o u L a m o r i e l l o 
T O P R O W : T r a i n e r A n d y 
B a y n e s , J e f f W h i s l e r , R i c h 
C a m p i s i , P a u l M c C a b e , D e n i s 
M a r t i n , F r a n k J o h n s o n 
R a n d y W i l s o n , A r t J o h n s t o n 
B r a d W i l s o n a n d e q u i p m e n t 
s p e c i a l i s t B o b R i e n d e a u 
F R O N T R O W : F a y e A i e l l o , Sue 
L a C r o s s e , V i c k i P a l l o t t a , J a c k i e 
B o t e l l o , G a i l B u o n o m a n o , R o b i n 
T a y l o r . C a r o l N a g l e 
T O P R O W : J a y n e L ' E u c y e r 
M a r y J a n e C a s e y , L e s l i e Q u i n n . 
K i m M a s c a r o , M i s s y C o l e , M a r y 
S a n t r y , S u e B u o n o m a n o 
F R O N T R O W : D i a n e L e i t a o , 
K i m M i l u m , L y n n S h e e d y , E l a i n e 
N i z o l e k , B a r b e r a H o l a p a , A n n 
M c N a u g h t o n 
B A C K R O W : C a r m e n R o s s 
M i c h e l e B o i s v e r t , M a r y A n n 
M c C o y , M a r y E l l e n B u c h a n a n , 
M a r y C a s e y , P a u l e t t e H a s s e t t 
C a r l e t h e r N e s m i t h 
P a g e 12 W e d n e s d a y . D e c e m b e r 8, m i 
Lady Friars Bring It A l l Together 
B y J o h n M u l l a n e y 
In o r d e r to b u i l d a q u a l i t y 
b a s k e t b a l l s q u a d , a n u m b e r of 
f a c t o r s m u s t be p r e s e n t . Y o u 
s h o u l d h a v e s o m e h e i g h t to 
c o n t r o l t h e b o a r d s , a l i t t l e s p e e d 
to k e e p u p w i t h the f a s t e r b a l l 
c l u b s , s o m e g o o d s h o o t e r s to p u t 
p o i n t s on the b o a r d , a b a l a n c e d 
a t t a c k , t e a m d e p t h , a s o u n d 
de f ense , a c o n f i d e n t a t t i t u d e 
a m o n g the t e a m m e m b e r s , a n d 
f i n a l l y , to b r i n g it a l l t o g e t h e r , 
s o m e g o o d c o a c h i n g . 
If those f a c t o r s c a n be a c c e p t e d 
as the p a t h to s u c c e s s for a 
b a s k e t b a l l t e a m , t h e n it c e r t a i n l y 
l o oks l i k e the 1976-77 P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m 
i s g o i n g to m a k e s o m e w a v e s 
h e r e on the P C c a m p u s . 
W o m e n ' s c o a c h T i m G i l b r i d e . 
C o m i n g o f f l a s t y e a r ' s v e r y 
s u c c e s s f u l 15-4 y e a r , t h e w o m e n ' s 
t e a m e n t e r s t h i s s e a s o n w i t h a 
host of " n e w s " T h e y , f i r s t of a l l , 
h a v e n e w c o a c h e s i n T i m a n d 
L i s a G i l b r i d e , n e w s c h o l a r s h i p 
p l a y e r s i n L y n n S h e e d y . M a r y 
A n n e M c C o y a n d C a r m e n R o s s , a 
n e w o f f e n s e f e a t u r i n g a 
d e v a s t a t i n g f a s t - b r e a k , a n d 
li na My d e e p e r b e n c h s t r e n g t h t h i s 
y e a r 
S t a n d i n g i n th e w a y of t h o s e 
" n e w s " a n d a v e r y , v e r y s u c -
c e s s f u l s e a s o n , h o w e v e r , i s 
p e r h a p s the b i g g e s t n e w s o f t h e m 
a l l a s c h e d u l e t h a t i n c l u d e s s u c h 
p o w e r s a s S o u t h e r n C o n n e c t i c u t , 
U C o n n . U M a s s , S p r i n g f i e l d , a n d 
W o r c e s t e r S t a t e 
L e t ' s t a k e a look at t h o s e 
" n e w s " n o w . 
F i r s t o n the l i s t is the h u s b a n d -
w i f e c o a c h i n g d u o of T i m a n d 
L i s a G i l b r i d e . bo th P C g r a d s 
T i m w a s a m e m b e r of t h e 1972-73 
m e n ' s s q u a d tha t wen t to t h e 
s e m i - f i n a l s of the N C A A T o u r -
n a m e n t i n St L o u i s . H e r e c e i v e d 
h i s d e g r e e f r o m P C two y e a r s 
l a t e r , a s a t h r e e l e t t e r w i n n e r i n 
b a s k e t b a l l , t h e c a p t a i n of t h e 
s o c c e r t e a m , a n d the r e c i p i e n t of 
the 1974 S i n e Q u o N o n A w a r d , 
w h i c h i s a n n u a l l y p r e s e n t e d to 
the a t h l e t e w h o has m a d e a 
s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n to the 
o v e r a l l a t h l e t i c c o m m u n i t y of the 
s c h o o l 
L i s a , on the o t h e r h a n d , s t a r r e d 
i n b o t h b a s k e t b a l l a n d t e n n i s 
d u r i n g h e r c o l l e g e d a y s F o r h e r 
p e r f o r m a n c e s i n t h o s e s p o r t s , t h e 
v e r y p e r s o n a b l e R h o d e I s l a n d 
n a t i v e w a s a w a r d e d W o m a n 
A t h l e t e of the Y e a r h o n o r s w h e n 
s h e g r a d u a t e d i n 1975. 
T h r e e s c h o l a r s h i p b a l l p l a y e r s 
that t h e G i l b r i d e ' s h a v e h a d the 
p l e a s u r e of w e l c o m i n g to t h i s 
y e a r ' s s q u a d i n c l u d e L y n n 
S h e e d y . M a r y A n n e M c C o y , a n d 
C a r m e n R o s s A l l t h r e e p l a y e r s 
a r e m u l t i - t a l e n t e d a t h l e t e s w h o 
s h o u l d - b e g i v i n g t h e e n t i r e 
w o m e n ' s a t h l e t i c p r o g r a m a b i g 
l i f t d u r i n g t h e i r t e n u r e h e r e o n 
c a m p u s . 
S h e e d y i s f r o m W a r w i c k 
V e t e r a n s M e m o r i a l H i g h S c h o o l 
h e r e i n R h o d e I s l a n d , w h e r e s h e 
p a r t i c i p a t e d i n ' f i e l d h o c k e y , 
b a s k e t b a l l . S o f t b a l l , a n d 
v o l l e y b a l l . 
A t 5-7, 160 p o u n d s , s h e 
a v e r a g e d o v e r 20 p o i n t s a g a m e 
in h e r j u n i o r a n d s e n i o r y e a r s i n 
h i g h s c h o o l a n d l e d h e r 1974-75 
t e a m to a p e r f e c t 23-0 s e a s o n a n d 
the s t a t e c h a m p i o n s h i p . 
L a s t y e a r L y n n received t h e 
1975 R h o d e I s l a n d W o m a n 
A t h l e t e of the Y e a r A w a r d for h e r 
a t h l e t i c t a l e n t s 
T h i s y e a r S h e e d y w i l l b e 
d i r e c t i n g the w o m e n ' s o f f ens e f o r 
C o a c h G i l b r i d e a s w e l l a s t a k i n g 
s o m e of t h e s c o r i n g p r e s s u r e o f f 
f e l l o w b a c k c o u r t m a t e , P a u l e t t e 
H a s s e t t . 
M c C o y w a s a n a l l - s t a t e 
b a s k e t b a l l p l a y e r at W e s t w o o d 
H i g h S c h o o l i n W e s t w o o d , 
M a s s a c h u s e t t s , a s w e l l a s th e 
n u m b e r o n e w o m e n ' s t e n n i s 
p l a y e r a n d a m e m b e r of t h e f i e l d 
h o c k e y s q u a d . 
In M a r y A n n e ' s s e n i o r y e a r , 
h e r t e a m w e n t t h r o u g h t h e s e a s o n 
w i t h o u t s u f f e r i n g a l o s s , b u t w a s 
k n o c k e d off i n the first r o u n d o f 
p l a y o f f a c t i o n F o r h e r p e r -
f o r m a n c e d u r i n g t h e y e a r , t h e 
5 - 9 ' 2 f r e s h m a n w a s s e l e c t e d a s 
a m e m b e r o f b o t h t h e B o s t o n 
G l o b e a n d H e r a l d A m e r i c a n A l l -
S t a r s . 
M c C o y i s a v e r y s o u n d 
b a s k e t b a l l p l a y e r w h o h a s a f ew 
w e a k p o i n t s i n h e r g a m e . C o a c h 
G i l b r i d e w i l l b e d e p e n d i n g u p o n 
M c C o y to use w h a t he t e r m s " h e r 
g o o d c o u r t s a v v y " to a l t e r n a t e 
b e t w e e n f o r w a r d a n d c e n t e r t h i s 
y e a r . 
T h e l a s t o f t h e t h r e e s c h o l a r -
s h i p s t a r s is C a r m e n R o s s o f 
H u d s o n F a l l s . N e w Y o r k . C a r -
m e n w a s 5-10 g u a r d - f o r w a r d f o r 
h e r h i g h s c h o o l t e a m , S t . M a r y ' s 
A c a d e m y , a n d a v e r a g e d t w e n t y 
p o i n t s a g a m e a n d s i x t e e n 
r e b o u n d s i n h e r s e n i o r y e a r 
t h e r e 
T h r e e w e e k s b e f o r e t h e s t a r t of 
the s e a s o n , R o s s h a d a n u n -
f o r t u n a t e a c c i d e n t w h e n s h e 
s u f f e r e d a t o r n c a r t i l a g e i n h e r 
left k n e e . T h e k n e e h a s h e a l e d f o r 
C a r m e n a n d a l t h o u g h tha t i t does 
a f f e c t h e r s o m e w h a t , t h e P C 
n e w c o m e r s a y s s h e i s r e a d y t o 
p l a y a n d l o o k i n g f o r w a r d to t h e 
s e a s o n . 
J o i n i n g t h e t h r e e n e w m e m b e r s 
of t h e s q u a d w i l l be s e v e n 
m e m b e r s of l a s t y e a r ' s t e a m a s 
w e l l a s t w o o t h e r f r e s h m e n . A t 
the c e n t e r p o s i t i o n t h e t i m e 
w i l l be s p l i t b e t w e e n s o p h o m o r e s 
M e l B u c h a n a n a n d M a r y C a s e y 
M e l is by f a r t h e t a l l e s t 
m e m b e r o f t h e s q u a d , as s h e 
s t a n d s 6-2. S h e h a s d e v e l o p e d a 
v e r y i m p r e s s i v e hook sho t d u r i n g 
h e r p r a c t i c e d a y s , w h i c h go b a c k 
to h e r y e a r s a s N o t r e D a m e H i g h 
S c h o o l i n B r i d g e p o r t , C t . 
B u c h a n a n e s t a b l i s h e d h e r s e l f 
a s a v e r y f i ne b a s k e t b a l l p l a y e r 
a s s h e r e b o u n d e d w e l l a n d 
a v e r a g e d 15 p o i n t s p e r c o n t e s t i n 
las t y e a r ' s s e a s o n of p l a y . A s a 
r e s u l t of h e r p e r f o r m a n c e , t h e 
v e r y a g i l e P C c e n t e r h a d the 
o p p o r t u n i t y to t r y ou t for t h e U S 
W o m e n ' s O l y m p i c T e a m t h i s 
s u m m e r , a n d w a s o n e o f the l a s t 
40 m e m b e r s e l i g i b l e . 
T h e o t h e r c e n t e r . M a r v C a s e v 
is a 5-11 g r a d u a t e of T o l l g a t e 
H i g h S c h o o l i n W a r w i c k , R h o d e 
I s l a n d w h e r e s h e l e d h e r t e a m to 
the s t a t e c r o w n i n h e r j u n i o r 
y e a r T h e v e r y c h a r m i n g C a s e y , 
a t a l e n t e d r e b o u n d e r h a s a k n a c k 
for g e t t i n g the ou t l e t p a s s ou t 
q u i c k l y to ge t t h e f as t b r e a k 
s t a r t e d . 
A t t h e f o r w a r d s p o t s , D i a n e 
L e i t a o , K i m M i l u m , a n d 
C a r l e t h e r N e s m i t h w i l l b e 
s h a r i n g p l a y i n g t i m e t h i s y e a r . 
L e i t a o , a s o p h o m o r e b a s k e t b a l l 
p l a y e r f r o m N e w B e d f o r d , M a s s , 
is o n a n a t h l e t i c s c h o l a r s h i p h e r e 
at P C a n d i s w e l l respected f o r 
h e r s c o r i n g a b i l i t i e s . 
T h e r e m a i n i n g m e m b e r s of the 
1976-77 L a d v F r i a r s i n c l u d e 
E l a i n e N i z o l e k C79) o f S a c r e d 
H e a r t A c a d e m y i n C o n n e c t i c u t , 
a n d M i c h e l e B o i s v e r t C80> o f 
F r a m i n g h a m N o r t h H i g h S c h o o l 
in M a s s a c h u s e t t s 
M a r y L i z C a h i l l . a s t a n d o u t o n 
l a s t y e a r ' s t e a m , i s a c a d e m i c a l l y 
i n e l i g i b l e f o r t h e f i r s t s e m e s t e r 
T h e 5-6 s h a r p s h o o t e r , h o w e v e r , 
is e x p e c t e d t o r e t u r n to a c t i o n i n 
J a n u a r y . 
T h e r e i s n o q u e s t i o n tha t t h i s 
y e a r w i l l be a v e r y i m p o r t a n t o n e 
f o r t h e w o m e n ' s b a s k e t b a l l 
p r o g r a m . T h e L a d y F r i a r s a r e 
a t t e m p t i n g to g o " b i g t i m e " t h i s 
y e a r a s t h e y bee f u p t h e i r 
s c h e d u l e w i t h s o m e v e r y c o m -
p e t i t i v e N e w E n g l a n d t e a m s If 
t h e y a r e s u c c e s s f u l , t h e n it w i l l 
p r o v e t h a t t h e P C w o m e n ' s 
b a s k e t b a l l t e a m i s ready to p l a y 
w i t h t h e bes t of t h e m . If t h e y a r e 
not . t h e n i t m a y be b a c k to t h e 
d r a w i n g b o a r d . 
C o a c h T i m G i l b r i d e h a s a t -
t r a c t e d t h r e e t op f l i gh t b a s k e t b a l l 
p l a y e r s i n S h e e d y , M c C o y , a n d 
R o s s a n d t h e i r v a l u e to t h e t e a m 
m a y be i m m e a s u r a b l e . A s a 
r e s u l t of t h e i r p r e s e n c e , t h e t e a m 
w i l l h a v e m o r e d e p t h a n d g r e a t e r 
b a l a n c e t h i s y e a r a s w e l l a s b e i n g 
s t r o n g e r o n b o t h t h e o f f e n s i v e 
a n d d e f e n s i v e e n d s . 
C a r m e n B o s s c o n t r o l s t h e t apo f f . L y n n Sheedy gets into position. 
D i a n e L e i t a o d r i v e s to t h e h o o p . 
M i l u m i s a f r e s h m a n w a l k - o n 
w h o s h o u l d c o n t r i b u t e g r e a t l y to 
t h e t e a m t h i s y e a r o n the of-
f e n s i v e e n d D u r i n g h e r j u n i o r 
a n d s e n i o r y e a r s a t H a n d H i g h 
S c h o o l i n M a d i s o n , C t . , K i m 
s c o r e d f i f t e e n p o i n t s a g a m e a s 
h e r t e a m w o n t h e l e a g u e 
c h a m p i o n s h i p a n d a d v a n c e d t o 
the s t a t e t o u r n a m e n t b o t h y e a r s . 
N e s m i t h i s t h e o n l y s e n i o r on 
the s q u a d t h i s y e a r a n d i s a 
v e t e r a n of t h e las t t h r e e y e a r s o i 
w o m e n ' s b a s k e t b a l l h e r e a t P C . 
S h e w i l l b e d e p e n d i n g u p o n h e r 
a g i l i t y a s a p l a y e r to p i c k u p 
s o m e r e b o u n d s f o r t h e L a d y 
F r i a r s t h i s s e a s o n . 
In t h e b a c k c o u r t t h e r e a r e a 
host of p l a y e r s t h a t T i m G i l b r i d e 
w i l l h a v e t h e o p p o r t u n i t y to c a l l 
u p o n t h i s y e a r . 
F r o m l a s t y e a r ' s s q u a d i s 
s t a r t e r P a u l e t t e H a s s e t t C 7 8 ) , 
w h o , l i k e h e r b r o t h e r J o e , i s bes t 
k n o w n f o r h e r s h o o t i n g a b i l i t i e s . 
S i n c e she h a s a r r i v e d h e r e on 
c a m p u s f r o m R h o d e I s l a n d 
J u n i o r C o l l e g e , H a s s e t t h a s 
i m p r o v e d h e r b a l l h a n d l i n g a n d 
d e f e n s i v e p l a y . 
O t h e r j u n i o r s on the g u a r d - l i n e 
w i l l be B a r b a r a H o l a p a a n d A n n 
M c N a u g h t o n . b o t h of w h o m s t a n d 
at 5-6 
H o l a p a i s a n o u t s t a n d i n g 
d e f e n s i v e p l a y e r f r o m 
S p r i n g f i e l d . V i r g i n i a M c -
N a u g h t o n ( C a n t o n , 
M a s s a c h u s e t t s ) m e a n w h i l e , is 
" t h e s m a r t e s t b a s k e t b a l l p l a y e r 
o n t h e t e a m " a c c o r d i n g to c o a c h 
G i l b r i d e a n d i s s t r o n g on the 
d e f e n s i v e e n d . 
W i t h G i l b r i d e ' s n e w o f f e n s i v e 
p h i l o s o p h i e s i n s t i t u t e d i n t o the 
g i r l s ' p l a y , t h e t e a m w i l l b e fas t -
b r e a k i n g e x t e n s i v e l y t h i s y e a r . In 
t h e i r f i r s t t w o c o n t e s t s of the 
s e a s o n , the L a d y F r i a r s look 
d e v a s t a t i n g i n p u t t i n g a w a y 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e (81-27), 
a n d B r y a n t C o l l e g e (88 -37 ) ! 
D e s p i t e t h e l o p s i d e d s c o r e s , 
h o w e v e r , t h e P C w o m e n c o m -
m i t t e d a h i g h n u m b e r of t u r n -
o v e r s i n b o t h g a m e s , s o m e t h i n g 
they c a n not a f f o r d to do w h e n 
t h e y f a c e s t i f f e r c o m p e t i t i o n i n 
the l a t t e r p a r t o f the s e a s o n 
O n c e t h e y ge t a c c u s t o m e d to 
the d e m a n d s of t h e i r c o a c h , 
h o w e v e r , the 1976-77 w o m e n ' s 
b a s k e t b a l l t e a m s h o u l d be one of 
the top t e a m s h e r e on c a m p u s 
t h i s y e a r 
ft 
l-ady F r i a r s ' center " M e l " 
Buchanan at the foul line. 
K r o s h p h e n o m M a r y A n n 
M c C o y b a t t l e s fo r a r e b o u n d . 
Barnes 
'Can Wait' 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e ;[> 
f o r w a r d . " T h e y k n e w w h a t to do 
o n th e b a s k e t b a l l c o u r t B e s i d e s 
g e t t i n g t o g e t h e r f o r p r a c t i c e 
s e s s i o n s a n d g a m e s , t h o u g h , w e 
a l l l i v e d o u r o w n l i v e s B u t w h e n 
w e got t o g e t h e r for the g a m e , we 
c a m e to p l a y " 
W h a t a b o u t w i n n i n g the s e a s o n 
tha t t h e t e a m e x p e r i e n c e d tha t 
y e a r . K i n g m u s t c e r t a i n l y h a v e 
s o m e swee t m e m o r i e s of t h e m ? 
" W e l l , w i n n i n g w a s c e r t a i n l y 
swee t W h a t I r e m e m b e r m o r e 
t h a n w i n n i n g t h o u g h , w a s the 
p e o p l e w h o d i d i t . T h a t ' s w h a t 
s t a n d s out m o s t i n m y m i n d . " 
H o w g o o d c a n y o u s a y tha t 
t e a m w a s ' " W e l l , e a c h e r a has 
i ts o w n best t e a m a n d I w o u l d 
h a v e to s a y tha t f o r the '70 's it 
w a s the best P C b a s k e t b a l l 
t e a m . " 
T i m G i l b r i d e - A s e l d o m - u s e d 
s u b s t i t u t e tha t y e a r , G i l b r i d e h a d 
a g o o d t i m e n o n e t h e l e s s 
" I t w a s j u s t a g r e a t y e a r J u s t 
s i t t i n g b a c k a n d w a t c h i n g 
p l a y e r s l i k e E r n i e , M a r v i n , 
F r a n k i e , C h a r l i e a n d N e h r u w a s 
g r ea t b e c a u s e they fit t o g e the r so 
w e l l a s a t e a m It w a s jus t a n 
e n j o y a b l e y e a r , a n d to get a s f a r 
as w e d i d j u s t topped it of f a n d 
m a d e e v e r y t h i n g w o r t h w h i l e 
" I t w a s o v e r a l l a g r e a t ex-
p e r i e n c e . " 
W h a t d i d T i m t h i n k of P C ' s 
c h a n c e s f o r t h e n a t i o n a l t i t l e w i t h 
a h e a l t h y B a r n e s ? 
" W e w e r e p l a y i n g p r o b a b l y a s 
good b a s k e t b a l l a s U C L A at tha t 
t i m e W h e t h e r W a l t o n w o u l d 
h a v e h a d a s g r e a t a g a m e a s he 
d i d i n the f i n a l s tha t y e a r i f w e 
w e r e p l a y i n g t h e m , y o u c a n 
n e v e r t e l l . W e w e r e d e f i n i t e l y a t 
o u r p e a k a n d e v e r y o n e w a s 
See C O S T E L L O P a g e 18 
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Winter Friar Forecast 
Friar Five's '76-'77 
All-Opponent Team 
P o s i t i o n N a m e 
C e n t e r G l e n n M o s l e y 
F o r w a r d W e s l e y C o x 
F o r w a r d P h i l H u b b a r d 
G u a r d R i c k y G r e e n 
G u a r d R o n N o r w o o d 
C e n t e r D a v e C o r z i n e 
B Y P H I L R A P U A N O 
A L L - O P P O N E N T T E A M 
T e a m C l a s s D a t e 
S e t o n H a l l S e 
L o u i s v i l l e S e 
M i c h i g a n 
M i c h i g a n 
D e P a u l 
D e P a u l 
F o r w a r d W a l t e r J o r d a n P u r d u e 
S o p h . 
S e . 
S e . 
J r . 
J r . 
J a n . 2 
F e b . 6 
D e c . 29 
D e c . 29 
F e b . 9 
F e b . 9 
D e c . 4 
P P G R e b . , A s s i s t 
18.1 14.0 
6.3 
11.0 
134A 
133A 
14.3 
15.1 
19.9 
19.4 
15.5 
16.9 9.2 
G l e n n M o s l e y , 6-8 
S a t ou t p a r t o f l a s t y e a r b e c a u s e of a c a d e m i c p r o b l e m s . H a s 
g r e a t s h o t b l o c k i n g a b i l i t y s i n c e h e i s s u c h a g o o d l e a p e r . W e i g h s i n 
at o n l y 188 p o u n d s . 
W e s l e y C o x , 6-5 
C o u l d b e m o s t n a t u r a l l y t a l e n t e d p l a y e r i n C a r d i n a l h i s t o r y b u t 
h a s s u f f e r e d m a n y i n j u r i e s a n d i l l n e s s e s t h r o u g h h i s s t a y . O n e o f 
t h e n a t i o n ' s s h o r t e s t c e n t e r s b u t a n e x c e l l e n t j u m p e r 
P h i l H u b b a r d , 6-7 
T o p f r e s h m a n i n N C A A l a s t y e a r . P l a y s c e n t e r b u t s h o u l d be 
m o v e d t o a f o r w a r d . S u p e r q u i c k a n d w a s s t a n d o u t o n the O l y m p i c 
t e a m . 
R i c k y G r e e n , 6-2 
A U - E v e r y t h i n g l a s t s e a s o n a n d n a r r o w l y m i s s e d m a k i n g t h e 
O l y m p i c t e a m . O n e of t h e n a t i o n ' s b e s t g u a r d s . M i g h t be q u i c k e s t 
p l a y e r i n t h e c o l l e g e r a n k s . 
R o n N o r w o o d , 6-1 . 
E x - P C e r w h o p l a y e d b e h i n d S t a c o m a n d E r n i e D . O n e o f t h e m o s t 
s u c c e s s f u l t r a n s f e r s i n r e c e n t h i s t o r y . H a s to p l a y f o r w a r d a t t i m e s 
b e c a u s e o f t e a m ' s l a c k of d e p t h . 
D a v e C o r z i n e , 6-11 
W a s o n e of t h e n a t i o n ' s l e a d i n g p a s s i n g c e n t e r s ( H e l l o B o b 
M i s e v i c i u s ) . L e d h i s h i g h s c h o o l t e a m t o t h e i r f i r s t s t a t e f i n a l e v e r . 
M u s t i m p r o v e h i s d e f e n s e a n d s h o t b l o c k i n g . P o s s e s s e s t h e b u s h i e s t 
a f r o of a n y w h i t e p l a y e r i n t h e n a t i o n . 
W a l t e r J o r d a n , 6-7 
T o p f l i g h t d e f e n s i v e p l a y e r w h o c a n a l s o g o to the h o o p w i t h 
a u t h o r i t y . B r o k e t e a m m a t e B r u c e P a r k i n s o n ' s f r e s h m e n s c o r i n g 
r e c o r d . D i d n u m b e r o n B r u c e C a m p b e l l i n P u r d u e ' s 68-62 w i n . 
B o n d , 6-2 
E x c e l l e n t p l a y m a k e r w h o h o l d s s c h o o l r e c o r d f o r a s s i s t s i n a 
s e a s o n (152) . P l a y e d o n P a n - A m t e a m w i t h J o e y H a s s e t t . H a d a n 
off y e a r d u r i n g 75-76 c a m p a i g n . 
Indoor Track; 
Easier to Watch, 
Harder to Follow 
B y P a u l L a n g h a m m e r 
T h e P C t r a c k t e a m i s t h e m o s t 
u n h e r a l d e d g r o u p o f a t h l e t e s i n 
the s c h o o l , w i t h g o o d r e a s o n . A n d 
tha t ' s a p i t y , a l s o w i t h good 
r e a s o n . I t ' s e a s y t o realize w h y 
the t e a m ' s f ea t s a r e n o t w e l l -
p u b l i c i z e d , e v e n a m o n g t h e 
s t u d e n t b o d y . 
W h e n c o m p e t i t i o n t a k e s p l a c e 
i n s u c h l o c a l i t i e s a s H a n o v e r , 
N . H . ; C o l b y , M a i n e ; o r P r i n -
c e t on , N . J . ; I t i s n o t t oo r e a l i s t i c 
to e x p e c t f a n s u p p o r t f r o m 
P r o v i d e n c e , R . I . M a d i s o n S q u a r e 
G a r d e n , s i t e -of s e v e r a l m a j o r 
m e e t s , j u s t i s n ' t a s a c c e s s i b l e a s 
the C i v i c C e n t e r o r S c h n e i d e r 
A r e n a . 
So t h e c o m p e t i t o r s r u n o n l y t o 
the a c c o m p a n i m e n t o f c h e e r i n g 
t e a m m a t e s , a n d c a , c ' e s t d o m -
m a g e . B e c a u s e t h e r u n n e r s a r e 
v e r y g o o d , a n d t r a c k r a c e s o n t h e 
c o l l e g i a t e l e v e l a r e g e n e r a l l y no t 
e x c i t i n g . 
T h e P C s q u a d i s j u s t a t r a c k 
t e a m , n o t a t r a c k a n d f i e l d t e a m . 
T h e r e a r e no s h o t - p u t t e r s a n d 
w e i g h t - t h r o w e r s , o r e v e n h u r -
d l e r s o r h i g h j u m p e r s o n t h i s 
y e a r ' s s q u a d . It ( i s c o m p o s e d 
s t r i c t l y o f r u n n e r s : c r o s s - c o u n t r y 
r u n n e r s c o n v e r t i n g to v a r i o u s 
s h o r t e r d i s t a n c e s a l o n g w i t h a 
h a n d f u l o f q u a r t e r - m i l e r s . 
C r o s s - c o u n t r y r a c e s a r e a d -
m i t t e d l y n o t t oo e x c i t i n g t o 
w a t c h ; t h e y g e n e r a l l y r e q u i r e a 
lot of m o v e m e n t o n the p a r t o f t h e 
s p e c t a t o r , a n d e v e n a t t h a t , m o s t 
of t h e r a c e i s m i s s e d . 
I n d o o r r a c e s , t h o u g h , a r e 
c o n v e n i e n t l y c o m p a c t , 
restrained b y o v a l t r a c k s n o 
l o n g e r t h a n 220 y a r d s . T h e 
p r o g r e s s of t h e r a c e c a n be 
w a t c h e d f r o m o n e p o i n t . A n d the 
r a c e s a r e u s u a l l y c l o s e , w i t h 
w i n n e r s a n d n o n - w i n n e r s 
f r e q u e n t l y s e p a r a t e d by t e n t h s o f 
s e c o n d s . -
T h e d i s t a n c e r u n n e r s g e n e r a l l y 
r e g a r d t h e m s e l v e s a s m e m b e r s 
of t h e t r a c k t e a m w h o r u n c r o s s -
c o u n t r y to ge t i n s h a p e . A l m o s t 
a l l h a v e a p r e f e r e n c e f o r t h e 
f o r m e r s p o r t , e v e n J o h n T r e a c y , 
w h o c a m e i n f i f t h p l a c e i n th e 
N C A A c r o s s - c o u n t r y c h a m -
p i o n s h i p . 
S h o r t e r d i s t a n c e s , f a s t e r r a c e s , 
the p r o x i m i t y of s p e c t a t o r s , a n d 
k e e n e r c o m p e t i t i o n c o m b i n e to 
m a k e r u n n i n g a r o u n d a t r a c k 
m o r e a t t r a c t i v e t h a n p l o d d i n g 
l o n g , s l o w e r d i s t a n c e s o u t d o o r s , 
s o m e t i m e s u n w a t c h e d a n d u n -
c h a l l e n g e d . 
W h i l e t h e c r o s s - c o u n t r y t e a m 
w a s w o r k i n g t h e i r w a y t o w a r d s 
n i n t h p l a c e i n th e c o u n t r y , t h e 
q u a r t e r - m i l e r s w e r e w o r k i n g ou t 
o n t h e i r o w n , w i t h t h a t f i r s t 
c h a n c e to t e s t t h e i r p r o g r e s s s t i l l 
a l o n g w a y o f f ( J a n u a r y 15). P C 
c o n c e n t r a t e s on the l o n g e r r a c e s , 
b o t h r e l a y s a n d i n d i v i d u a l , b u t 
the s h o r t e r d i s t a n c e s a r e i n the 
s p o t l i g h t s o m e t i m e s . 
F o r t h e f i r s t t i m e , t h e r e w i l l b e a 
440-yd . r u n a t t h e m e e t s . T h e r e 
a r e f o u r q u a r t e r - m i l e s l o t s o n t h e 
m i l e r e l a y t e a m , a n d t h e r e i s o n e 
on t h e d i s t a n c e m e d l e y t e a m . 
T h e d i s t a n c e m e d l e y t e a m 
c o n s i s t s o f f o u r d i s t a n c e s : 
q u a r t e r , h a l f , t h r e e - q u a r t e r s , a n d 
o n e m i l e . L a s t y e a r a s c h o o l 
r e c o r d of 9:59.3 w a s set b y M i c k 
O ' S h e a , C h i p M u n d a y , P e t e r 
C r o o k e a n d J o h n S a v o i e . T h i s 
y e a r , t h e N e w E n g l a n d r e c o r d , 
9 :51.8, w i l l a t l e a s t b e a p p r o a c h e d 
a n d p r o b a b l y b r o k e n . 
M u n d a y , a j u n i o r , w a s t h e m a i n 
m a n i n th e q u a r t e r m i l e l a s t y e a r . 
T h i s s e a s o n h e w i l l b e g e t t i n g a 
c h a l l e n g e f o r h i s spo t o n the 
m e d l e y a s w i l l s o m e c o m p a n i o n s 
for t h e m i l e r e l a y . 
T h e l e a d i n g c a n d i d a t e c o u l d b e 
B o b K o o h a r i a n , w h o w a s a n a l l -
s t a t e 440 r u n n e r i n R h o d e I s l a n d 
l a s t y e a r f o r C r a n s t o n E a s t . 
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All-Opponent Team 
For PC Pucksters 
B y A l P a l l a d i n o 
G o a l i e 
P a u l S k i d m o r e , 
B o s t o n C o l l e g e 
E C A C r o o k i e of the y e a r i n t h e 
1975-76 c a m p a i g n , h e c o u l d t a k e 
B C a l o n g w a y t h i s y e a r . B i g , 
q u i c k , a n d a l e r t , S k i d m o r e w a s 
M V P i n B e a n p o t w i n o v e r B o s t o n 
U n i v e r s i t y . H e p l a y e d no h i g h 
s c h o o l h o c k e y . H i s f i r s t t e a m 
p l a y e d i n t h e t o u g h N . Y . 
M e t r o p o l i t a n L e a g u e w h e r e 
S k i d m o r e w a s a l l - l e a g u e . " H e i s 
o u r a c e , " remarks C o a c h L e n 
C e g l a r s k i . 
F o r w a r d 
B i l l G i l l i g a n , B r o w n 
G i l l i g a n h a d a n o u t s t a n d i n g 
j u n i o r s e a s o n , l e a d i n g t h e E a s t i n 
s c o r i n g (25-54-79). H e i s a n a i l -
A m e r i c a n a n d w a s l a s t y e a r ' s 
r e c i p i e n t o f t h e L e o n a r d M . 
F o w l e A w a r d f o r the M V P i n N e w 
E n g l a n d . T h i s y e a r c o u l d b e e v e n 
be t t e r . " H e is s t r o n g e r , i m p r o v e d 
i n h i s s k a t i n g w i t h a b e t t e r s h o t , " 
s a i d B r o w n c o a c h D i c k T o o m e y . 
D i n o S e n a , R P I 
D a v e T a y l o r , C l a r k s o n 
F o r w a r d 
D i n o S e r r a , R P I 
S e n i o r f r o m N i a g a r a F a l l s , 
O n t a r i o , h e w a s the t e a m ' s 
s e c o n d l e a d i n g s c o r e r w i t h 21 
g o a l s a n d 23 a s s i s t s . S e r r a h a d a 
f o u r - g o a l g a m e a g a i n s t P C l a s t 
y e a r a n d w a s R P I ' s f r o s h o f the 
y e a r f o r the 1973-74 s e a s o n . H e is 
a c l u t c h p l a y e r w h o l e d R P I i n go-
a h e a d g o a l s (7) , t y i n g g o a l s (4) , 
a n d w i n n i n g g o a l s (3 ) . 
F o r w a r d 
D a v e T a y l o r , C l a r k s o n 
T a y l o r i s t h e s e v e n t h a l l - t i m e 
s c o r e r a t C l a r k s o n w i t h 143 
p o i n t s . L a s t s e a s o n , the L e v a c k , 
O n t a r i o n a t i v e l e d th e t e a m i n 
s c o r i n g g o a l s (26) , a s s i s t s (33) , 
a n d t o t a l p o i n t s ( 5 9 ) . I s 
C l a r k s o n ' s c o - c a p t a i n a l o n g w i t h 
B o b S h a w f o r the s e c o n d y e a r i n a 
r o w . 
D e f e n s e m a n 
R o n D o v e , D a r t m o u t h 
A n a l l - I v y s e l e c t i o n w h o p l a y e d 
a m a j o r r o l e i n the B i g G r e e n ' s 
t u r n - a r o u n d l a s t s e a s o n , D o v e s e t 
a D a r t m o u g h s e a s o n r e c o r d f o r 
a s s i s t s b y a d e f e n s e m a n (28) a n d 
t i e d t h e m a r k f o r m o s t p o i n t s 
(31) . H e h a d a g o a l a n d a n a s s i s t 
i n D a r t m o u t h ' s 4-2 w i n o v e r P C 
C o a c h G e o r g e C r o w e s a y s , " R o n 
is a g o o d o f f e n s i v e t h r e a t a n d 
c e r t a i n l y the b a c k b o n e o f o u r 
d e f e n s i v e t e a m . " 
D e f e n s e m a n 
B i l l A n d e r s o n , S t . L o u i s 
A s e n i o r w h o r e a l i z e s h i s 
d e f e n s i v e r e s p o n s i b i l i t y f i r s t , 
A n d e r s o n h a s a n e x c e l l e n t sho t 
f r o m the p o i n t a n d h a s b e e n 
d r a f t e d b y C a l g a r y of t h e W o r l d 
H o c k e y A s s o c i a t i o n . H e is one o f 
o n l y t h r e e p l a y e r s o n t h i s y e a r ' s 
s q u a d to h a v e l e t t e r e d for t h r e e 
s e a s o n s . 
Hockey Forecasts: 
Tough BC Here Tonight 
B y A l P a l l a d i n o 
B o s t o n C o l l e g e 
D e c e m b e r s , D e c e m b e r 13 
C o a c h : L e n C e g l a r s k i 
1975-76 r e c o r d : 15-13-1 
S t r e n g t h s : T w e n t y r e t u r n i n g 
l e t t e r m e n a l o n g w i t h " R o o k i e o f 
d i e Y e a r " g o a l i e P a u l S k i d m o r e 
s h o u l d m a k e B C one o f the c l a s s 
t e a m s i n the E a s t . T h e E a g l e s 
h a v e a v e t e r a n f o r w a r d l i n e 
h e a d e d b y C a p t a i n B o b F e r r i t e r 
(36 po in t s ) a n d P a u l B a r r e t t (40 
p o i n t s ) . B i g s o p h o m o r e J o e 
A g u s t i n e (6-3, 210 lbs . ) a n c h o r s 
the de f ense 
W e a k n e s s e s : D e f e n s e h a s 
a l w a y s b e e n a p r o b l e m for B C 
a n d t h i s y e a r i s no e x c e p t i o n . T h e 
E a g l e s p l a y a t o u g h s c h e d u l e a n d 
f a c e N e w H a m p s h i r e , D a r t -
m o u t h , H a r v a r d , B U , a n d 
C l a r k s o n , a l l i n the f i r s t t w o 
w e e k s of F e b r u a r y . 
F o r e c a s t : T h i s c o u l d b e the 
y e a r of th e E a g l e s . If t h e y c a n get 
good p e r f o r m a n c e s f r o m t h e i r 
d e f e n s i v e c o r p s , w a t c h o u t ! I f 
not, i t c o u l d be a l o n g s e a s o n f o r 
C o a c h C e g l a r s k i a n d h i s s k a t e r s . 
A n y w a y , h o w b a d c a n a t e a m be 
if t h e y a r e d e f e n d i n g B e a n p o t 
T o u r n e y c h a m p s ? 
N o r t h e a s t e r n 
D e c e m b e r 30, M a r c h I 
C o a c h : F e r n F l a m an 
1975-76 r e c o r d : 
S t r e n g t h s : N o t m u c h o f 
a n y t h i n g e x c e p t they s e e m to 
a l w a y s be a b l e to bea t P C . T h e 
H u s k i e s m u s t c o u n t on a t o t a l 
t e a m e f for t . 
W e a k n e s s e s : E v e r y t h i n g ! 
G o n e is the h i g h - s c o r i n g l i n e o f 
J i m M a r t e l - C h a r l i e H u c k - D a v e 
S h e r l o c k . A v e r y y o u n g d e f e n s e 
w i t h n o o u t r i g h t s t a r t i n g g o a l i e 
out of t h r e e p o s s i b i l i t i e s ) . 
F o r e c a s t : N o r t h e a s t e r n i s 
g o i n g n o w h e r e . W i t h n o r e a l t e a m 
l e a d e r , i t i s g o i n g to be a l o n g 
y e a r f o r F l a m a n a n d h i s f o r c e s . 
B o b F e r r i t e r , B . C . 
D a r t m o u t h 
F e b r u a r y 8, J a n u a r y 2 
( B l u e - G r e e n T o u r n e y ) 
C o a c h : G e o r g e C r o w e 
1975-76 r e c o r d : 16-11 
S t r e n g t h s : R e t u r n o f a l l - I v y 
l e a g u e r s R o n D o v e a n d g o a l i e 
J e f f S o l l o w s g i v e the B i g G r e e n 
two s t a n d o u t s o n a t e a m t h a t 
s h o c k e d e v e r y o n e b y m a k i n g the 
p l ayo f f s l a s t y e a r . A e x c e l l e n t 
p o w e r p l a y m a k e s opponen t s 
w a r y o f p l a y i n g a g g r e s i v e 
h o c k e y . S o p h J o e y T o m l a k has 
p r o v e n h e c a n p l a y w i t h the b i g 
boys . 
W e a k n e s s e s : T h e d e f e n s e 
a l l o w s t oo m a n y s h o t s o n g o a l . 
E v e n t h o u g h the p o w e r p l a y i s 
good, o p p o n e n t s a r e a b l e to s c o r e 
r a t h e r h a n d i l y w i t h t h e o n e - m a n 
a d v a n t a g e . G r a d u a t i o n l osses o f 
T o m F l e m i n g a n d K e n P e t t i t , 
bo th w i t h o v e r 100 c a r r e e r p o i n t s , 
w a s no h e l p w h a t s o e v e r . 
F o r e c a s t : D a r t m o u t h m u s t 
p l a y m u c h be t t e r t h i s s e a s o n i n 
o r d e r to a c h i e v e the s a m e r e s u l t s 
as l a s t y e a r . T e a m s w i l l be r e a d y 
for t h e m th i s y e a r . W i l l h a v e a 
t ough t i m e f i n i s h i n g a t .500. 
St . L o u i s U n i v e r s i t y 
J a n u a r y 7 ,9 
C o a c h : B i l l S e l m a n 
1 9 7 5 - 7 6 r e c o r d : 24-15-2 
S t r e n g t h s : T h e B i l l i k e n s h a v e 
one o f the s t r o n g e s t d e f e n s i v e 
t e a m s i n the c o u n t r y . O n de f ense , 
t h e y h a v e n i n e l e t t e r m e n 
r e t u r n i n g i n c l u d i n g g o a l i e L i n d -
s a y M i d d l e b r o o k (2 .99 g o a l s 
a g a i n s t a v e r a g e ) . A l s o t h e y 
r e c r u i t e d M i n n e s o t a - n a t i v e C a r l 
B l o o m b e r g w h o s e goa ls a g a i n s t 
a v e r a g e of 1.38 r a n k e d h i m a s one 
of the t op h i g h s c h o o l g o a l i e s i n 
the c o u n t r y . 
W e a k n e s s e s : L o s s o f a l l 
A m e r i c a n M i k e B a l l a n g e r w i l l 
d ep l e t e a n a l r e a d y w e a k f o r w a r d 
l i ne . B a l l a n g e r , w h o g r a d u a t e d , 
s c o r e d 70 p o i n t s l a s t s e a s o n a n d 
w i l l be s o r e l y m i s s e d . A l s o a v e r y 
y o u n g t e a m w i t h 13 f r e s h m e n on 
the t r a v e l i n g s q u a d . 
F o r e c a s t : L o o k f o r S t . L o u i s to 
h a v e a n o t h e r g r e a t y e a r . 
A l t h o u g h they d o n ' t s c o r e a m a n y 
goa l s , t h e B i l l i k e n s a r e v e r y 
s t u b b o r n i n a l l o w i n g g o a l s . 
S h o u l d b e a lot o f 2-1 a n d 3-2 
g a m e s . 
B r o w n U n i v e r s i t y 
J a n u a r y 13, F e b r u a r y 1 
C o a c h : R i c h a r d T o o m e y 
1975-76 r e c o r d : 23-7 
S t r e n g t h s : C o m i n g o f f t h e i r 
bes t s e a s o n e v e r y , the B r u i n s 
h a v e 16 l e t t e r m e n r e t u r n i n g 
See R P I P a g e 14 
P a g e 14 
9-6 Soccer Team: 
Not Great, But Proud 
M r d D T M t a y . I V c r m b r r ». I «7 t 
B y Al Palladino, 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s o c c e r 
m a d e a n a m e (or i t s e l f t h i s y e a r 
Not b e c a u s e o f t h e i r r e c o r d , it 
w a s •««. N o t b e c a u s e o f t h e i r post-
s e a s o n D l a y . t h e y los t t o t o n s 
I s l a n d U n i v e r s i t y i n th e f i r s t 
r o u n d . No t b e c a u s e the t e a m w a s 
fu l l o f a l l - A m e r i c a n s , t h e y h a d 
none W h y t h e n ' ' 
T h e s e a s o n s t a r t e d out o n a 
h a p p y no t e w i t h a 4-0 v i c t o r y o v e r 
M e r r i m a c k T w e n t y - s i x - y e a r o l d 
f o r w a r d . J i m R a b a d a n . s c o r e d 
th r ee g o a l s t o l e a d t h e F r i a r 
a t t a c k R a b a d a n . a s o p h o m o r e , 
c a r r i e d the t e a m f o r t h e n e x t few 
g a m e s a s h e a c c o u n t e d for t h r e e 
goa l s i n w i n s o v e r A s s u m p t i o n 
a n d R h o d e I s l a n d C o l l e g e T h e 
b i g q u e s t i o n s t i l l r e m a i n e d 
t h o u g h C o u l d P C p l a y o n the 
s a m e f i e l d w i t h the b i g b o y s ? 
T h e l oss t o l I R I w a s the F r i a r s ' 
f i rst l o s s of the y e a r but it w a s not 
the t y p e of g a m e p e o p l e h a d 
e x p e c t e d R h o d y w a s a b l e to w i n 
3-2 but t h e y w e r e e x t e n d e d to the 
fu l les t to d o s o L e a d i n g 2-1. P C 
was u n a b l e to h o l d o n to the l e a d . 
A l t h o u g h t h e y h a d s u f f e r e d a 
loss , t h e y p r o v e d tha t t h e y w e r e 
of the s a m e c a l i b e r a s n a t i o n a l l y -
r a n k e d R h o d e I s l a n d 
A 4-0 w h i t e w a s h of H o l y C r o s s 
put the F r i a r s a t f o u r w i n s a n d 
one de f ea t , b u t tha t w a s b e f o r e 
the t r i p to B o s t o n U n i v e r s i t y B U , 
a l w a y s a h i g h l y - r e g a r d e d t e a m , 
h a n d e d P C i t s s e c o n d l o s s 
a l t h o u g h the a c t u a l g a m e d i d not 
e x e m p l i f y t h e s c o r e T h e g a m e 
was p l a y e d o n a n a s t r o t u r f , 
s o m e t h i n g the P C p l a y e r s w e r e 
v e r y u n a c c u s t o m e d to . A h e a v y 
fog ' p l a y e r s c o u l d n ' t s e e f r o m 
one s i d e of t h e f i e l d to t h e o t h e r ' 
set i n a n d to m a k e m a t t e r s w o r s e , 
, the r e f e r e e s t u r n e d a s u b - p a r 
p e r f o r m a n c e T h e T e r r i e r s 
e s c a p e d w i t h a 2-1 v i c t o r y b u t 
t h e y k n e w t h e y h a d b e e n 
t h o r o u g h l y o u t p l a y e d 
C h a r l i e P e t t y g r o v e s c o r e d i n 
o v e r t i m e to beat St A n s e l m ' s a n d 
R a b a d a n s s e c o n d ha t t r i c k o f the 
y e a r l e d P C b y a n upse t m i n d e d 
B r y a n t t e a m N e x t c a m e the 
E a g l e s of B o s t o n C o l l e g e , a t e a m 
r a n k e d i n th e t op 10 i n D i v i s i o n 
O n e W e l l , t h a t r a n k i n g w a s 
f i r s t c o l l e g i a t e g o a l s p a r k e d a 3-2 
w i n o v e r Ben t l e> a n d P C ' s r e c o r d 
s t ood a t e i gh t u p a n d t w o d o w n 
T h e n t h e r e w a s the S t o n e h i l l 
d i s a s t e r 
S t o n e h i l l w a s 9-2-1 g o i n g i n t o 
the g a m e b u t t h a t w a s a g a i n s t 
D i v i s i o n s T w o a n d T h r e e t e a m s 
S u r e l y P C , r a n k e d i n the top t en 
i n N e w E n g l a n d , c o u l d e a s i l y 
d i s p o s e of t h i s i n f e r i o r t e a m , 
r i g h t * W r o n g ! S t o n e h i l l w o n 1-0 
o n a f l u k e g o a l a n d n o w the 
F r i a r s w e r e in t r o u b l e T h e y w o n 
the i r n e x t g a m e , b u t it took P C 
two o v e r t i m e p e r i o d s to bea t a n 
t V 
M i d f i e l d e r P e t e D r e n n a n t r i e s i n v a i n to p r e v e n t L I U f r o m a d -
v a n c i n g t h e b a l l i n E C A C t o u r n e y a c t i o n . 
s h o r t - l i v e d as P r o v i d e n c e , l e d b y u n d e r m a n n e d B a r r i n g t o n t e a m , 
s e n i o r c o - c a p t a i n G r e g P a p a z 1-0. 
d e f e a t e d B C , 2-0. M i k e S u l l i v a n ' s P r o v i d e n c e , n e x t t r a v e l l e d to 
W a l t h a m . M a s s a n d t h e y suf-
f e r ed t h e i r f o u r t h l oss o f th e y e a r , 
2-1. to B r a n d e i s A l t h o u g h the 
s c o r e w a s c l o s e . P C w a s s e v e r e l y 
o u t p l a y e d f o r t h e f i r s t t i m e a i l 
y e a r T h e F r i a r s s t o o d a t 9-4 w i t h 
the b i g g a m e of t h e y e a r s t i l l t o 
c o m e . 
T h e U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t . 
S a y tha t n a m e a r o u n d s o c c e r 
f ans a n d t h e y t e n d to s h u d d e r 
E v e r y o n e w a n t e d to k n o w h o w 
P C . a t e a m b e a t e n b y S t o n e h i l l o f 
a l l s c h o o l s , c o u l d s t a y o n the 
s a m e f i e l d as the H u s k i e s W e l l , 
no one k n o w s h o w t h e y d i d i t . b u t 
not o n l y d i d t h e y s t a y o n the s a m e 
f i e l d , t h e F r i a r s a l m o s t bea t 
t h e m . N e i t h e r t e a m s c o r e d f o r 80 
m i n u t e s u n t i l U C O N N . f o r w a r d 
P e t e r H u t c k i n s t a l l i e d t w i c e i n SO 
s e c o n d s S h o w i n g t h e y h a d a lot 
of c l a s s . P r o v i d e n c e n e v e r q u i t 
a n d A l a n D o v l e l o f t ed one h o m e 
U C O N N h e l d on to w i n b u t 1300 
p a r t i s a n f a n s w e n t b a c k to t h e i r 
r e s p e c t i v e d o r m s i m p r e s s e d 
A s r e s u l t o f a g o o d y e a r , the 
F r i a r s , f o r the f i r s t t i m e i n s c h o o l 
h i s t o r y , w e r e i n v i t e d to p l a y i n a 
p o s t - s e a s o n t o u r n e y . A l r i g h t , 
they got c l o b b e r e d b y L I U , y e t n o 
one c a n f o r ge t the e x c i t e m e n t the 
t e a m c a u s e d t h i s f a l l . 
N o , the t e a m w a s not t h e bes t i n 
the n a t i o n , a n d no , s o c c e r is not 
r e a d y to r e p l a c e h o c k e y a n d 
b a s k e t b a l l o n t o p of P C s p o r t s 
t o t e m p o l e , a n d no , t h e t e a m 
d i d n ' t g o u n d e f e a t e d . B u t t h i s 
s q u a d s h o w e d a lot o f p r i d e a n d a 
lot of h e a r t a n d s p o r t s f ans c a n 
o n l y l o ok f o r t h i n g s to get i m -
m e a s u r a b l y b e t t e r 
P C s G r e g P a p a z s t e e r s the b a l l 
a w a y f r o m d a n g e r i n E C A C 
t o u r n e y a c t i o n a g a i n s t L IU . 
Hockey Opponents: 
RPI and BU Late Tests 
<Cont inued f r o m P a g e 13) 
i n c l u d i n g s e n i o r a l l - A m e r i c a n 
B i l l G i l l i a n 179 p o i n t s ) A l s o 
r e t u r n i n g a r e B r o w n ' s t o p f i v e 
s c o r e r s f r o m l a s t y e a r ' s t h i r d 
p l a c e f i n i s h i n th e N C A A f i n a l s . 
In g o a l w i l l be a l l - N e w E n g l a n d 
s e l e c t i o n K e v i n M c C a b e . w h o i s a 
d e f i n i t e a l l - A m e r i c a n p o s s i b i l i t y . 
W e a k n e s s e s : N o n e t o r e a l l y 
speak of T h e y d i d not h a v e a 
v e r y good r e c r u i t i n g y e a r bu t 
that s h o u l d h a v e no e f f ec t o n t h i s 
y e a r ' s s q u a d . 
F o r e c a s t : T h e B r u i n s s h o u l d 
f i n i s h i n th e f i n a l f o u r . T h e P C -
B r o w n r i v a l r y i s a h o t l y c o n -
tes ted one a n d a l l s l a t shee t s c a n 
be t h r o w n a s i d e w h e n these t w o 
t e a m s get o n the i c e 
H a r v a r d 
J a n u a r v 17 
C o a c h : B i l l C l e a r y 
1975-76 r e c o r d : 13-10-1 
S t r e n g t h s : A l l - A m e r i c a n g o a l i e 
B r i a n P e t r o v e k i s w i t h o u t a d o u b t 
the C r i m s o n ' s b i g g e s t a s s e t . A n 
u n p r o v e d d e f ense a n d w i n n i n g 
t r a d i t i o n w i l l a l s o be s t r o n g 
p o i n t s f o r H a r v a r d 
W e a k n e s s e s : A v e r y d i f f i c u l t 
b e g i n n i n g s c h e d u l e H a r v a r d 
f a c es V e r m o n t , P C ( t w i c e ) , B U , 
U N H . B C , D a r t m o u t h , a n d 
t r a v e l s t o M i n n e s o t a a n d 
W i s c o n s i n ( t w i c e ) , a l l b e f o r e 
e x a m s 
F o r e c a s t : H a r v a r d s h o u l d be i n 
the final e i gh t c o m e M a r c h T h e y 
beat V e r m o n t , 5-2, bu t lost to the 
F r i a r s . 5-4. i n a c l o s e g a m e L o o k 
for t h e C r i m s o n to c o n t i n u e t h e i r 
t r a d i t i o n of p o l i s h e d p l a y 
N e w H a m p s h i r e 
J a n u a r y 2S. F e b r u a r y 17 
C o a c h : C h a r l i e H o l t 
19IS-7C r e c o r d : 24-7 
S t r e n g t h s : B o b M i l l e r . E C A C 
r o o k i e m t h e y e a r t w o v e a r s a g o . 
is b a c k f r o m p l a y i n g for t h e U S 
O l y m p i c T e a m l a s t y e a r . T i m 
B u r k e is s t a l w a r t o n d e f e n s e a n d 
g o a l i e P a n M a g n a r e l l i i s b a c k i n 
the ne ts T h e l i n e o f M i l l e r - B a r r v 
E d g a r - B o b G o u l d s h o u l d b e a 
p r o d u c t i v e o n e 
W e a k n e s s e s : A f t e r B u r k e , 
t h e r e i s a d r o p of f i n the d e f e n s i v e 
un i t L o s s e s o f a l l - A m e r i c a n C l i t t 
C o x a n d J a m i e H i s l o p c a n o n l y 
hur t . S t a r t off w i t h a n e x t r e m e l y 
t ough s c h e d u l e t h i s s e a s o n . 
F o r e c a s t : T h e W i l d c a t s h a v e a 
t r a d i t i o n f o r w i n n i n g a n d t h i s 
y e a r w i l l b e no e x c e p t i o n . L o o k 
for U N H to f i n i s h i n th e t op f i v e 
in t h e E a s t . 
V e r m o n t 
F e b r u a r y 9 
C o a c h : J i m C r o s s 
1975-76 r e c o r d : 15-16-1 
S t r e n g t h s : O n l y l o s t t h r e e 
p l a y e r s f r o m l a s t y e a r ' s t e a m 
R a n d y K o c h (55 p o i n t s ) a n d A n d y 
H a l f o r d (28 g o a l s ) r e t u r n t o g i v e 
V e r m o n t e x c e l l e n t s c o r i n g 
p o t e n t i a l U V M i s a l w a y s t o u g h 
at h o m e a s e v i d e n c e d b v l a s t 
y e a r ' s 7-6 w i n o v e r t h e F r i a r s . 
A l l - E a s t c a n d i d a t e s J o h n G l y n n e 
g i v e s e x p e r i e n c e to a r a t h e r 
y o u n g t e a m 
W e a k n e s s e s : A l t h o u g h a g o o d 
o f f ense c a n s c o r e g o a l s , a p o r o u s 
de f ense t ends t o a l l o w j u s t a s 
m a n y . L o s s of d e f e n s e m a n J o e y 
O s l i n ( k i l l e d i n a u t o a c c i d e n t ) 
does not h e l p a t a l l O n l y one 
p l a y e r . T o m M c N a m a r a h a s 
m o r e t h a n o n e y e a r of v a r s i t y 
e x p e r i e n c e 
F o r e c a s t : T h i s c o u l d b e U V M ' s 
w o r s t s e a s o n i n a l o n g t i m e . 
W i t h o u t a s o l i d d e f e n s e . V e r m o n t 
is i n l o a d s of t r o u b l e L o o k f o r 
m a n y h i g h s c o r i n g g a m e s . 
C I a r k son 
F e b r u a r y 13 
C o a c h : J e n r v Y o r k 
\r.5-76 r e c o r d : 18-12-1 
S t r e n g t h s : T h e G o l d e n K n i g h t s 
a r e the t e a m to b e a t i n th e E a s t 
th is y e a r R a n k e d s e c o n d in the 
n a t i o n . C l a r k s o n c a n l o o k f o r -
w a r d to t h e r e t u r n of a l l -
A m e r i c a n g o a l i e B r i a n S h i e l d s 
a n d a l l - E a s t f o r w a r d D a v e 
T a y l o r 1143 c a r e e r p o i n t s ) A l o n g 
w i t h a l l - E a s t d e f e n s e m a n B i l l 
B l a c k w o o d t h e G o l d e n K n i g h t s 
a p p e a r s o l i d o v e r a l l 
W e a k n e s s e s ; N o g l a r i n g f a u l t s 
e x c e p t t h a t C l a r k s o n . o v e r t h e 
y e a r s h a s b e e n c a t e g o r i z e d a s a 
p o o r c o m e - f r o m - b e h i n d t e a m 
A l s o h a s h i s t o r y of i n j u r y 
p r o b l e m s 
F o r e c a s t : W a t c h o u t f o r the 
G o l d e n K n i g h t s ! A few l u c k y 
b r e a k s a n d t h e y c o u l d v e r y w e l l 
e n d u p i n th e N C A A final f o u r 
R P I 
F e b r u a r y 21, F e b r u a r y 26 
C o a c h : J i m S a l f i 
1975-76 r e c o r d : 13-13-2 
S t r e n g t h s : T h e E n g i n e e r s h a v e 
n e v e r h a d a n y p r o b l e m s g e t t i n g 
on t h e s c o r e b o a r d , a n d th i s 
s e a s o n s h o u l d be n o d i f f e r e n t w i t h 
th r ee o f the t o p f o u r s c o r e r s on 
the t e a m r e t u r n i n g i n s e n i o r s P a t 
H a h n (27 g o a l s ) a n d D i n o S e r r a 
(44 p o i n t s ) a n d j u n i o r D o n A r m -
s t r o n g (22 g o a l s ) . T h e r e a r e a l s o 
14 l e t t e r m e n o n t h i s y e a r ' s s q u a d . 
W e a k n e s s e s : T h e d e f e n s e is 
h o r r i b l e A m a j o r p r o b l e m i s the 
i n c o n s i s t e n c y i n t h e g o a l i e 
p o s i t i o n a s s o p h B i l l S l o a n a n d 
s e n i o r D o u g E l l i o t t b a t t l e i t o u t 
for t h e s t a r t i n g n o d 
F o r e c a s t : L o o k f o r R P I to 
f i n i s h a r o u n d .500 a g a i n t h i s 
s e a s o n . T h e E n g i n e e r s w i l l 
c o n t i n u e to b l o w t h i r d - p e r i o d 
l eads u n t i l t h e y c a n b u i l d u p t h e i r 
d e f ense 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
M a r c h 4 
C o a c h : J a c k P a r k e r 
1975-76 r e c o r d : 25-5 
S t r e n g t h s : C o - c a p t a i n s R i c k 
M e a g h e r a n d M i k e E r u z i o n e a r e 
d e f i n i t e l y two o f the t op f o r w a r d s 
in c o l l e g e h o c k e y M e a g h e r is a 
t w o - t i m e a l l - A m e r i c a n w h i l e 
E r u z i o n e h a s b e e n n a m e d the 
"Top D e f e n s i v e F o r w a r d " i n 
N e w E n g l a n d f o r t h e p a s t t h r e e 
s e a s o n s G o a l i e B r i a n D u r o c h e r 
has los t o n l y o n e E C A C g a m e i n 
two f u l l s e a s o n s . 
W e a k n e s s e s : G r a d u a t i o n 
losses w e r e h e a v y a n d i n e x -
p e r i e n c e is a p r o b l e m T h e 
d e f e n s e i s q u e s t i o n a b l e a s 
e v i d e n c e d i n t h e i r 9-3 l o ss to P C 
M u s t r e l y too m u c h a n d too o f t en 
on f r e s h m e n 
F o r e c a s t : B L ' i s i n t r o u b l e 
T h e y a r e n ' t a s s t r o n g a s i n 
p r e v i o u s y e a r s a n d w i l l b e h a r d 
p r e s s e d to w i n t h e i r f i f t h c o n -
s e c u t i v e E C A C c h a m p i o n s h i p 
Runners to Be 
Well-Balanced 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 13) 
S o p h o m o r e P e t e r F i n n e g a n , 
f r o m N o r t h S c i t u a t e , M a s s . , w i l l 
a l s o b e a c o n t e n d e r i n h i s f i r s t 
y e a r o n the s q u a d , as w i l l G r e g 
a n d D a v e O l m s t e a d , f r e s h m e n 
w h o h a v e e a c h b r o k e n 50 s e c o n d s 
i n I l l i n o i s , a n d S t o s T h o m a s . 
T h e t e a m w i l l b e l e d b y t w o 
o t h e r m e m b e r s of t h e m e d l e y , 
S a v o i e a n d O ' S h e a , the o n l y 
s e n i o r s . S a v o i e o w n s t h e s c h o o l 
r e c o r d i n t h e m i l e , 4 : 0 6 . 8 
J u d g i n g b y l a s t y e a r ' s p e r -
f o r m a n c e , h e ' s t h e bes t bet to 
a n c h o r t h e d i s t a n c e m e d l e y , a n d 
is a t o p c h a n c e f o r t h e f o u r - m i l e 
r e l a y . T h e t w o - m i l e r e l a y i s a l s o 
a p o s s i b i l i t y f o r J . P . , w h o h a s a 
1:54 h a l f to h i s c r e d i t . 
O ' S h e a c o u l d w e l l r u n u n d e r 
f o u r m i n u t e s t h i s y e a r i n the 
m i l e , a t l e a s t o u t d o o r s . L a s t y e a r 
he m i s s e d i t b y a s e c o n d . H e too , 
is f a s t e n o u g h for t h e t w o - m i l e 
r e l a y , t h o u g h h i s f o r t e is t h e 
l o n g e r d i s t a n c e : 3000 a n d 5000 
m e t e r s , a n d p o s s i b l y t h e th ree -
m i l e i n s o m e c h a m p i o n s h i p s 
J o h n T r e a c y r a n k s as th e 
s c h o o l ' s p r e m i e r r u n n e r a t t h i s 
m o m e n t a s t h e r e s u l t o f h i s f a l l 
r e c o r d . L o o k f o r h i m to b r e a k t h e 
s c h o o l t w o - m i l e r e c o r d o f 8 :44 , 
se t s i x y e a r s a g o b y M a r t y R o b b 
S a v o i e h a s a l s o r u n a 13:37 t h r e e -
m i l e . 
M i c k B y r n e i s a n o t h e r j u n i o r 
c o m i n g o f f h i s bes t c r o s s c o u n t r y 
s e a s o n e v e r , a n d he s h o u l d c o m e 
i n t o h i s o w n i n d o o r s H e h a s t h e 
s c h o o l record i n the h a l f , a n d h e ' s 
r u n a 4:04.8 m i l e o u t d o o r s , s e c o n d 
o n l y to h i s r o o m m a t e O ' S h e a i n 
the s c h o o l ' s h i s t o r y . H e ' l l b e 
e x c e l l i n g i n t h e t w o - m i l e r e l a y 
a n d d i s t a n c e m e d l e y , b e s i d e s t h e 
i n d i v i d u a l r a c e s . 
A q u a r t e r o f t h e s o p h o m o r e s 
a r e a d a p t i n g f r o m l i v e - m i l e 
b a r r i e r r a c e s to q u i c k e r t h i n g s . 
M o e R a f f e r t y l o o k s m a i n l y to t h e 
h a l f - m i l e , t h e t w o - m i l e o r 
p o s s i b l y t h e m e d l e y P e t e 
C r o o k e . o n t h e r e c o r d - o w n i n g 
m e d l e y f o u r s o m e i n th e t h r e e -
q u a r t e r m i l e s l o t , w i l l a l s o b e 
r u n n i n g b o t h t h e m i l e a n d two -
m i l e ; h e w a s t h e t op t w o - m i l e r i n 
N e w Y o r k C i t y i n h i g h s c h o o l 
(9:08) 
E d d i e H a r n e t t a n d D a n D i l l o n 
w i l l b e c h a s i n g T r e a c y 
s o m e t i m e s i n th e t w o - m i l e . D i l l o n 
h a s r u n h i s f as t e s t t w o m i l e s to 
d a t e (9:08) e n r o u t e to c o m -
p l e t i n g a f i v e - m i l e c r o s s - c o u n t r y 
c o u r s e t h i s f a l l A s w i t h m o s t of 
the o t h e r m e m b e r s o f the t e a m , it 
w i l l be t o u g h to p r e d i c t w h i c h 
r a c e s t h i s p a i r w i l l be r u n n i n g , a s 
t h e r e is a g o o d d e a l of r o t a t i n g 
f r o m m e e t to m e e t 
L a r r y R e e d h e a d s u p the f i r s t 
y e a r d i s t a n c e m e n , p r o b a b l y i n 
the t w o - m i l e , a l t h o u g h he d i d 
finish s e c o n d i n the N e w E n g l a n d 
s c h o o l b o y m i l e w i t h a t i m e of 
4:18. T h a t t i m e i s a l s o the fas tes t 
m a r k a c h i e v e d b y E u g e n e 
O ' S h e a , w h o c o u l d be a m e m b e r 
of the f o u r - m i l e r e l a y t e a m B o b 
R a t c l i f f e w a s one of the top two-
m i l e r s i n R h o d e I s l a n d i n h i g h 
s c h o o l l a s t y e a r ; h e ' l l be at-
t e m p t i n g to f o l l o w s u i t he r e . 
O t h e r f r e s h m e n j o i n i n g h i m w i l l 
be D a n C o n n o r , w h o c a m e on 
v e r y s t r o n g a t t h e e n d of the 
c r o s s - c o u n t r y s e a s o n , D a v e 
M u l h e m , J o h n B e r i t . a n d B i l l 
C l a r k 
L a s t y e a r P C ' s t e a m sent t h e i r 
t r a d i t i o n a l l y s m a l l d e l e g a t i o n -
11 - to the s m a l l c o l l e g e E a s t e r n 
c h a m p i o n s h i p s a n d c a m e b a c k 
w i t h the t e a m t r o p h y . T h e y w e r e 
l e d b y T r e a c y ' s w i n i n the two-
m i l e a n d the s w e e p in the m i l e by 
S a v o i e , O ' S h e a , a n d B y r n e . 
T h i s y e a r t h e y c o u l d b e 
g r a b b i n g h o n o r s a n d firsts i n 
s o m e o f t h e l a r g e r a n d m o r e 
p r e s t i g i o u s m e e t s C o a c h B o b 
A m a t o s a i d t h e s c h o o l r e c e i v e d a 
v e r y e a r l y i n v i t a t i o n to t h e 
M i l l r o s e G a m e s i n N e w Y o r k , 
a n d t h e y ' l l a l s o be i n s u c h m e e t s 
a s t h e P r i n c e t o n R e l a y s a n d the 
I S O l y m p i c I n v i t a t i o n a l 
T h e e a r l i e s t i n d i c a t i o n o f t h e 
t e a m ' s s t r e n g t h , t h o u g h , w i l l 
c o m e u p i n t i n y H a n o v e r , a t t h e 
no t - so - t i ny U S T r a c k a n d F i e l d 
F e d e r a t i o n M e e t a t D a r t m o u t h 
Wednesday, December 8. 1976 
P a g e IS 
Lady Hockey Friars Rely on Strong Team Effort 
B y M i k e C a l l a h a n 
T h e w o m e n ' s h o c k e y t e a m , 
c o a c h e d b y T o m P a l a m a r a a n d 
B i l l B r e n n a n . h a s a r e c o r d of 0-2 
at t h i s e a r l y s t a g e o f t h e s e a s o n . 
H o w e v e r , t h e s e e a r l y s e a s o n 
s e t b a c k s a r e s o m e w h a t 
d e c e i v i n g , a s e v i d e n c e d b y th e 
L a d y F r i a r s ' s t r o n g e f f o r t 
a g a i n s t U N H . D e s p i t e p l a y i n g 
w e l l , P C w a s d r o p p e d b v U N H , 
4-3. 
T h e m a i n r e a s o n U N H w o n w a s 
d u e i n no s m a l l m e a s u r e to t h e 
e f for ts o f o n e p l a y e r , a 2 5 - y e a r 
o l d g r a d u a t e s t u d e n t w h o s c o r e d 
th r ee g o a l s . T h i s g i r l w a s e l i g i b l e 
to p l a y b e c a u s e w o m e n ' s h o c k e y 
i s a c l u b s p o r t a t U N H . F u r -
t h e r m o r e , P C p r o v e d t o be a 
m o r e d i s c i p l i n e d t e a m t h a n U N H , 
a f ac t t ha t s h o u l d k e e p t h e t e a m 
in g o o d s t e a d a s th e s e a s o n 
p r o g r e s s e s . 
t h e w o m e n ' s s e x t e t . O n 
D e c e m b e r 8 th e t e a m w i l l f i n d 
i t s e l f on the r o a d , f a c i n g of f 
a g a i n s t B o s t o n C o l l e g e 
C o a c h P a l a m a r a b e l i e v e s a 
m a j o r f a c t o r i n h i s t e a m ' s s u c -
c e s s m i s y e a r w i l l be t h a t t h i s 
t e a m d o e s not r e l y o n j u s t o n e 
p l a y e r to c a r r y the rest o f t h e 
t e a m . U n l i k e m a n y t e a m s P C w i l l 
p l a y w h i c h a r e b u i l t a r o u n d o n l y 
o n e g i r l , t h e P C w o m e n p l a y a s a 
t e a m 
P a l a m a r a a c k n o w l e d g e s h e 
d o e s n ' t h a v e a n y g r e a t i n -
d i v i d u a l s bu t e m p h a s i z e s t h a t a l l 
o f h i s s q u a d w a s t o g e t h e r 
s a c r i f i c i n g f o r t h e g o o d of t h e 
t e a m . T h e g i r l s h a v e b e e n 
w o r k i n g ou t s i n c e S e p t e m b e r 27 
for a n h o u r a d a y . 
P a l a m a r a a l s o b e l i e v e s t h a t 
t h e t e a m he h a s n o w i s b e t t e r 
t h a n l a s t y e a r ' s u n i t d e s p i t e 
l o s i n g t h e s e r v i c e s of o v e r h a l f o f 
The action is fast and frenzied around the Lady F r i a r s goalmouth 
in recent hockey action. 
T h e P C o f f ense w a s s p a r k e d by 
s o p h o m o r e w i n g e r C l a i r e C o x , 
w h o t a l l i e d t w o g o a l s . J u n i o r 
D a w n S p r a g u e a c c o u n t e d f o r t h e 
t h i r d g o a l a n d C i n d y M e l l o n 
p r o v i d e d t h e P C e f f o r t w i t h a 
s t ong p e r f o r m a n c e i n g o a l . 
T h i s y e a r ' s s c h e d u l e a p p e a r s to 
be c o n s i d e r a b l y t o u g h e r t h a n l a s t 
y e a r ' s . T h e t e a m w i l l b e f a c i n g 
m a n y n e w s q u a d s , m o s t o f w h o m 
w i l l p r o v i d e t o u g h o p p o s i t i o n f o r 
l a s t y e a r ' s p l a y e r s . B u i l d i n g 
a r o u n d t h e p l a y e r s left f r o m l a s t 
y e a r , P a l a m a r a sees the t e a m 
s t a r t i n g of f a t a b e t t e r c a l i b e r . 
T h e c o a c h a l s o f o r e s e e s m o r e 
i m p r o v e m e n t a n d s o m e f i n e 
e f f o r t s f r o m the 10 n e w p l a y e r s o n 
the t e a m . T h e s e w o m e n h a v e t h e 
d i f f i c u l t t a s k o f f i l l i n g t h e s k a t e s 
of t h e 10 p l a y e r s l os t t h r o u g h 
g r a d u a t i o n , f i v e of w h o m w e r e 
s t a r t e r s f o r l a s t y e a r ' s t e a m 
EandJ 
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30 c Off Any Large Pizza 
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W h a t t h i s y e a r ' s t e a m l a c k s is 
o n l y e x p e r i e n c e , a s a l l t h e 
d e p a r t e d p l a y e r s h a d p l a y e d f o r 
t w o y e a r s 
A t l e a s t i n the e a r l y p a r t of t h e 
s e a s o n , t h e P C t e a m s s u c c e s s 
w i l l d e p e n d on the e f f o r t of a l l t h e 
e x p e r i e n c e d p l a y e r s . L a t e i n th e 
s e a s o n , m a j o r c o n t r i b u t i o n s f r o m 
the n e w p l a y e r s a r e e x p e c t e d . 
T h e P C d e f e n s e is l e d b y s e n i o r 
c a p t a i n S u e R e i c h h e l d . A m a j o r 
p a r t o f t h e t e a m ' s o f f ense w i l l b e 
g e n e r a t e d b y C o x a n d S p r a g u e . 
A n c h o r i n g t h e P C e f f o r t w i l l b e 
the w o r k of s o p h o m o r e n e t m i n d e r 
M e l l o n . P a l a m a r a w i l l b e b a c k e d 
up b y h i s b e n c h s t r e n g t h , a f i f t h 
f i l a y e r on de f ense a n d a t h i r d ine . 
C i n d y M e l l o n - G o a l i e - C i n d y is 
the s t a r t i n g g o a l i e f o r t h e t e a m . 
T h i s s o p h o m o r e h a s p l a y e d 
o u t s t a n d i n g h o c k e y fo r t h e t e a m 
N o w i n h e r s e c o n d y e a r o n the 
t e a m , C i n d y ' s s u c c e s s i s d u e t o 
h e r s e l f - c o n f i d e n c e . 
J e a n n e R i o u x - G o a l i e - T h i s i s 
J e a n n e ' s f i r s t y e a r o n the t e a m . 
T h e s o p h o m o r e g o a l t e n d e r 
s h o u l d p r o v i d e the P C s e x t e t w i t h 
m a n y f i ne e f f o r t s i n th e f u t u r e . 
C l a i r e C o x - L e f t W i n g - T h i s 
s o p h o m o r e w i n g e r p l a y e d a l a r g e 
r o l e i n las t y e a r ' s t e a m s u c c e s s . 
A s a f r e s h m a n s h e w a s the 
t e a m ' s s e c o n d l e a d i n g s c o r e r . 
C l a i r e ' s m a j o r a s s e t i s t h a t s h e is 
a s m a r t h o c k e y p l a y e r . H e r 
s c o r i n g w i l l b e a d e c i s i v e f a c t o r 
i n m a n y P C v i c t o r i e s . 
K a t h y L u t h e r - R i g h t W i n g -
K a t h y i s t h e f i r s t l i n e r i g h t w i n g 
w h o r e t u r n s f o r h e r s e c o n d y e a r 
o f a c t i o n o n t h e t e a m F r o m h e r 
p a s t p e r f o r m a n c e K a t h y h a s 
p r o v e n t h a t s h e is a n o t h e r s m a r t 
h o c k e y p l a y e r . 
D a w n S p r a g u e - C e n t e r - D a w n 
i s a n e x c e l l e n t a l l - r o u n d p l a y e r . 
N o w a j u n i o r , l a s t y e a r s a w h e r 
l e a d t h e t e a m i n s c o r i n g . 
L y n n J o h n s o n - L e f t W i n g -
L y n n is e x p e c t e d to be a g o o d 
s c o r e r o n c e s h e g e t s the n e e d e d 
p l a y i n g t i m e to s h a r p e n h e r 
p l a y i n g s k i l l s F o r n e w , th i s 
r o o k i e is on the s e c o n d l i n e . L y n n 
is a s o p h o m o r e . 
J a n e P a l u m b o - R i g h t W i n g -
J a n e i s n o w a t h i r d y e a r p l a y e r . 
S h e is a c o - c a p t a i n on the t e a m 
In t h e p a s t she h a s e x h i b i t e d a n 
e x c e l l e n t h o c k e y m i n d o n the i c e 
a n d s h o w n the t y p e of d e d i c a t i o n 
tha t w i l l h e l p se t a g o o d e x a m p l e 
for t h e y o u n g e r p l a y e r s . S h e ' s a 
r e a l j o y to c o a c h a n d the p e r f e c t 
F r i a r . 
P a u l a R i l e y - C e n t e r - T h i s 
s o p h o m o r e i s the s e c o n d l i n e 
c e n t e r . O n c e P a u l a b e c o m e s 
a c c u s t o m e d to p l a y i n g p o s i t i o n a l 
h o c k e y , s h e w i l l b e c o m e a b i g 
g o a l s c o r e r f o r t h e t e a m 
S u e R e i c h h e l d - d e f ense - T h e 
sen i o r c a p t a i n is t h e d e f e n s e 
s t a l w a r t f o r t h e t e a m . S h e has 
p r o v e n to be a n e x c e l l e n t p l a y e r 
in h e r t w o y e a r s . A m o n g h e r 
h o c k e y t a l e n t s , S u e p o s s e s s e s a 
f ine s l a p s h o t . 
C a t h y C o n n e l l y - D e f e n s e -
C a t h y i s a j u n i o r b u t i n h e r f i r s t 
y e a r on the t e a m . D e s p i t e h e r 
i n e x p e r i e n c e , C a t h y h a s d o n e a 
g o o d j o b a s p a r t o f t h e s e c o n d 
d e f e n s i v e t a n d e m a s s h e h a s 
s h o w n h e r s e l f t o be a fas t l e a r n e r 
of the g a m e ' s f u n d a m e n t a l s . 
T e r r y F i n n e g a n - D e f e n s e -
A n o t h e r r o o k i e , T e r r y is p l a y i n g 
on the s e c o n d d e f e n s e p a i r i n g 
T e r r y i s t h e t y p e of p l a y e r t h a t 
m a k e s t h i n g s h a p p e n . H e r 
i n e x p e r i e n c e is m o r e t h a n m a d e 
u p for b y h e r a g g r e s s i v e p l a y . 
T e r r y i s a n e x c e l l e n t c o m p e t i t o r . 
M a r y B e t h K i e l b a s a - F o r w a r d 
- A f i r s t y e a r p l a y e r , M a r y B e t h 
h a s s h o w n g r e a t d e t e r m i n a t i o n t o 
l e a r n . O n c e s h e g a i n s m o r e e x -
p e r i e n c e s k a t i n g a n d l e a r n s the 
f u n d a m e n t a l s , s h e w i l l b e e x -
p e c t e d to p r o v i d e a m a j o r c o n -
t r i b u t i o n to t h e t e a m . 
E i l e e n M c C a r n e y • F o r w a r d -
A s a s o p h o m o r e , E i l e e n w i l l 
p r o v i d e m o r e o f f e n s i v e p u n c h to 
the t e a m once s h e b e c o m e s m o r e 
a g g r e s s i v e . S h e h a s s h o w n 
h e r s e l f to be a f ine s k a t e r . 
K e l l y T o n a n - F o r w a r d - K e l l y 
is a f r e s h m a n but s t i l l o n l y a 
r o o k i e R i g h t n o w s h e is w o r k i n g 
h a r d o n l e a r n i n g t h e f u n -
d a m e n t a l s o f t h e g a m e a n d 
s h o u l d p r o g r e s s as th e s e a s o n 
goes a l o n g . 
N a n c y S i s s o n - N a n c y i s a 
s o p h o m o r e a n d f i r s t y e a r p l a y e r . 
O n c e s h e has g a i n e d e x p e r i e n c e 
she i s e x p e c t e d to c o m e a l o n g a n d 
p l a y f i ne h o c k e y fo r the t e a m 
E A R N UP TO $3000 P E R SEMESTER OR 
MUCH M O R E ! Campus Reps wanted to post 
distribute for commission. Lines guaranteed to 
sell. Agressive, motivated persons. Few hours 
weekly. Send resume, $2, for job description, 
infor sheets, application forms, post & handlg. 
Upon acceptance receive coding number, memb. 
card, work manual free. With first weekly 
commission check receive your $2 back. 
WRITE: Nationwide College Marketing Services 
(NCMS), Box 1384, Ann Arbor, MI 48106. 
I M P O R T A N T STUDY A B R O A D £N^~ 
NOUNCEMENT: Limited openings remain on 
CFS accredited Spring 1977 Academic Year 
Programs commencing Spring Trimester. Early 
acceptance is now open for Fall '77, Winter, 
Spring '78 or FuU Year '77-*78 in Moscow, 
Salamanca, Paris, Dijon, Florence, Perugia, 
Copenhagen, Amsterdam, Vienna, Geneva, 
England for qualified applicants in languages, 
all subjects incl. int'l law, business. All students 
in good standing eligible-freshmen, 
sophomores, juniors, seniors, grads. Good 
faculty references, self-motivation, sincere in-
terest in study abroad, int'l cultural exchange 
count more with CFS than grade point. For 
applications-information: C E N T E R FOR 
FOREIGN STUDY-AY ADMISSIONS OFFICE 
DEPT . N-216 S. State-Box 606-Ann Arbor, MICH 
48107(313) 662-5575. 
ALPINE 
ski sport shops 
Headquarters 
For all your 
Squash & Racket 
Ball requirements 
RACKETS • BALLS • GLOVES 
ALPINE ski/sport shops 
1220 E l m w o o d Ave. , P r o v i d ence , R.I. (Exi t 16 Of l Route 95) 
Free Parking 
in Adjacent Lot 
the MM 
835 Beacon Street, Boston, MA 02215 247-9548 
C o l o n i a l C l a s s i c G r o u p T i c k e t s 
A r e O n S a l e H e r e ! 
Pre-Game Warm-up Saturday, December 11,1 - 5 pm 
Wrap-up Happy Hour Sunday, December 12, 5 -10 pm 
with "Crazy" George 
"World's Greatest Ball Handler" 
J* | | Draughts 50? 
/ M l I Bar Drinks 75<t 
r i l l Call Liquor $100 
P a g e 16 
Hoopsters' Opponents 
Include No. 1 Michigan 
B y N e d C u m m i s k y 
C O L O N I A L C L A S S I C , 
D e c e m b e r 11 a n d 12 
B o s t o n C o l l e g e 
C o a c h : B o b Z u f f e l a t o ; 1975-76 
r e c o r d : 9-17. 
S t r e n g t h s : R e t u r n i n g f r o m l a s t 
y e a r i s p r o m i s i n g s o p h 6-9 T o m 
M e g g e r s , w h o a v e r a g e d 8.8 
po in t s a n d 5.9 r e b o u n d s p e r 
g a m e . 
A l s o , t h r e e J u C o t r a n s f e r s w e r e 
r e c r u i t e d b y Z u f f e l a t o : 6-9 B o b 
B e n n i f i e l d , 6-8 R i c k K u h n , 6-7 
M i k e L u n d a y . B e n n i f i e l d l e d J C 
r e b o u n d e r s w i t h a 19 p o i n t s p e r 
g a m e a v e r a g e . K u h n sho t 64 p e r 
c e n t ; L u n d a y m a d e m a n y A l l -
A m e r i c a n t e a m s . 
J o i n i n g t h e m w i l l b e t h r e e 
f r e s h m e n w h o w i l l b e c o u n t e d o n 
for i m m e d i a t e h e l p . J e f f R o t h i s a 
6-5 s w i n g m a n ; L o u i s B e n t o n f r o m 
F l o r i d a i s 6-2; J i m S w e e n e y , a 5-
11 g u a r d f r o m N e w J e r s e y , l o oks 
l i k e t h e t e a m l e a d e r the E a g l e s 
n e e d t o be s u c c e s s f u l . 
W e a k n e s s e s : L a c k o f c o l l e g e 
e x p e r i e n c e f o r s i x n e w - c o m e r s 
w i l l be a m a j o r p r o b l e m f o r 
Z u f f e l a t o . T h e y s t i l l h a v e a 
s u s p e c t b a c k c o u r t w i t h r e t u r n i n g 
s o p h E r n i e C o b b , w h o w a s e r r a t i c 
last y e a r w h e n h a n d l i n g t h e b a l l . 
A l s o , n o p r o v e n l e a d e r h a s 
e m e r g e d w h o c o u l d r u n the t e a m . 
F o r e c a s t : B C h a s the t a l e n t f o r 
i m p r o v i n g on l a s t y e a r ' s r e c o r d 
a n d a n e a s y s c h e d u l e i n 
D e c e m b e r w o n ' t h u r t . I f t h e 
n e w c o m e r s c a n g a i n c o n f i d e n c e 
e a r l y t h e n a t r i p i n M a r c h t o 
E C A C p l a y o f f s i n S p r i n g f i e l d i s 
p o s s i b l e . 
M a s s a c h u s e t t s 
C o a c h : J a c k L e a m a n ; 1975-76 
r e c o r d : 21-6. 
S t r e n g t h s : T h e m o s t s o l i d 
r e t u r n i n g u n i t i n N e w E n g l a n d 
th is y e a r i s A m h e r s t . T h e f i r s t s i x 
m e n f r o m l a s t y e a r ' s t e a m , w h i c h 
e n t e r e d t h e N e w E n g l a n d t o u r n e y 
as the f a v o r i t e , a r e b a c k . 
T h e f r on t l i n e is b i g a n d 
t a l e n t e d w i t h 6-7 J i m T o w n , w h o 
w a s p l a y e r of t h e y e a r i n th e 
Y a n k e e C o n f e r e n c e , 6-5 M i k e 
P y a t t , a n d 6-8 M a r k D o n o g h u e . 
T h e n m i x i n a b a c k c o u r t o f 6-2 
D e r e k C l a i b o r n e a n d 6-2 A l e x 
E l d r i d g e a n d the M i n u t e m e n 
h a v e e v e r y t h i n g e x c e p t s u p e r 
s i ze . 
A l s o t h e r e a r e top r e s e r v e s l i k e 
6-7 S t e v e M a y f i e l d , 6-5 s o p h E r i c 
W i l l i a m s , a n d 6-3 f r e s h m a n B i l l y 
M o r r i s o n . 
W e a k n e s s e s : P y a t t i s a n o c -
c a s i o n a l l y m i s g u i d e d t a l en t w h o 
m u s t r e b o u n d b e t t e r t o be ef-
f e c t i v e . T h e m o v e f r o m the 
Y a n k e e C o n f e r e n c e w i l l m a k e the 
s c h e d u l e t o u g h e r , e s p e c i a l l y i n 
J a n u a r y . 
F o r e c a s t : M o v i n g i n t o t h e 
E a s t e r n I n d e p e n d e n t L e a g u e w i l l 
c a u s e U M a s s to w i s h t h e y h a d 
n e v e r l e f t t h e c o z y Y a n k e e 
C o n f e r e n c e . A t o u g h s c h e d u l e i n 
F e b r u a r y w i l l m a k e a r e p e t i t i o n 
of l a s t y e a r ' s r e c o r d i m p r o b a b l e , 
but t h e y w i l l b e a d e f i n i t e t h r e a t 
i n N e w E n g l a n d . 
H o l y C r o s s 
C o a c h : G e o r g e B l a n e y ; 1975-76 
R e c o r d : 22-10. 
S t r e n g t h s : T h e C r o s s h a s i t s 
top t h r e e s c o r e r s r e t u r n i n g : 6-5 
j u n i o r M i k e V i c e n s (15.0) , 6-5 
s e n i o r s w i n g m a n B i l l D o r a n 
( 1 3 . 8 ) , a n d 6-7 j u n i o r C h r i s 
P o t t e r . 
A l s o a d d 6-10 C h a r l e y B r o w n e , 
a f r e s h m a n f r o m N e w Y o r k C i t y , 
a n d h i g h l y p u b l i c i z e d R o n P e r r y , 
w h o o w n s a l l M a s s a c h u s e t t s 
s c o r i n g r e c o r d s , at g u a r d . I n 
a d d i t i o n t h e r e a r e 6-8 c e n t e r J o h n 
O ' C o n n o r , s e n i o r g u a r d K e v i n 
M c A u l e y a n d p r o m i s i n g s o p h 
P e t e r B e c k e n b a c h f r o m l a s t 
y e a r ' s t e a m . 
W e a k n e s s e s : Not too m a n y . T h e 
o n l y p r o b l e m i s . w h e n w i l l f r e s h -
m a n B r o w n e r e t u r n a f t e r a 
p r e s e a s o n foot i n j u r y . 
F o r e c a s t : W i t h t h e f i v e 
r e t u r n i n g p l a y e r s a n d t h e t w o 
f r e s h m e n to s o l v e t h e p r o b l e m s o f 
las t y e a r . H o l y C r o s s s h o u l d g o 
v e r y f a r . T h e v w i l l d e f i n i t e l y b e 
one o f t h e t op t e a m s in th e E a s t 
th i s y e a r a n d h a v e to be r a t e d 
n u m b e r o n e i n N e w E n g l a n d u n t i l 
s o m e o n e b e a t s t h e m . 
T h e i r e a s y s c h e d u l e t h r o u g h 
J a n u a r y w i l l e n a b l e P e r r y to g a i n 
c o n f i d e n c e a n d g e t u s e d to H o l y 
C r o s s ' p a t i e n t a n d f u n d a m e n t a l 
s t y l e o f p l a y . T h e p e o p l e i n 
W o r c e s t e r fee l t h i s c o u l d De the 
y e a r f o r t h e C r u s a d e r s a s d i d 
S p o r t s I l l u s t r a t e d , w h o r a t e d 
t h e m 17th i n the c o u n t r y . 
B r o w n 
D e c e m b e r 18; C o a c h : G e r r y 
A l a i m o ; 1975-76 r e c o r d : 7-19. 
S t r e n g t h s : A l l - I v y s e n i o r B r i a n 
S a u n d e r s (19.8 p p g ) a n d 5-7 B i l l 
B a k e r r e t u r n , a l o n g w i t h 6-6 
A z h a r H a n e e f , w h o s a t o u t l a s t 
y e a r , 6-7 B o b C r i c h t o n , a n d 
s o p h o m o r e s C h u c k M a c k a n d 
B r u c e R h o d e s , g i v i n g A l a i m o a 
s o l i d n u c l e u s to w o r k w i t h . 
W e a k n e s s e s : W i t h o u t a n y r e a l 
d o m i n a t i n g c e n t e r , the B r u i n s 
a g a i n w i l l h a v e p r o b l e m s on the 
b o a r d s . L a c k of d e p t h a t g u a r d 
a n d n o c o n s i s t e n t s c o r e r s o t h e r 
t h a n S a u n d e r s w i l l h u r t . 
F o r e c a s t : B r o w n w i l l b e i m -
p r o v e d f r o m l a s t y e a r , b u t i t 
s e e m s e v e r y t e a m i n N e w 
E n g l a n d a n d the I v y L e a g u e w i l l 
be a l s o . T h e k e y w i l l be i f M a c k 
c a n c o n t r i b u t e e a r l y a n d i f t h e 
s c h e d u l e i s n ' t t oo d e m a n d i n g on 
the y o u n g e r p l a y e r s . 
I N D U S T R I A L N A T I O N A L 
C L A S S I C , 
D e c e m b e r 28 a n d 29 
M i c h i g a n 
C o a c h : J o h n O r r ; 1975-76 
r e c o r d : 25-7. 
S t r e n g t h s : O l y m p i c v e t e r a n 
P h i l H u b b a r d (15.1 p p g , 11 r p g ) , 
who i s o n l y a s o p h , a n d 6-6 J o h n 
R o b i n s o n (14 p p g , 11 r p g ) a r e t w o 
of the f ines t f o r w a r d s i n the 
c o u n t r y t h i s y e a r . T h e g u a r d s a r e 
6-2 s e n i o r R i c k y G r e e n (19.9 p p g , 
134 a s s i s t s ) , 6-2 s e n i o r S t e v e 
G r o t e (10.5 p p g , 112 a s s i s t s ) , a n d 
6-2 j u n i o r D a v e B a x t e r . A t c e n t e r 
m i g h t be 6-9 j u n i o r T o m B e r g e n . 
W e a k n e s s e s : T h e i r o n l y 
p r o b l e m i s t h e l a c k of a r e a l b i g 
m a n , b u t g r e a t t e a m q u i c k n e s s 
m i g h t c o m p e n s a t e f o r tha t . T h e 
W o l v e r i n e s h a v e a d e m a n d i n g 
s c h e d u l e w i t h e v e r y o n e t r y i n g to 
beat t h e n u m b e r o n e t e a m . 
F o r e c a s t : E x c e l l e n t . I f t h e 
p l a y e r s s t a y i n j u r y - f r e e , t h e y 
s h o u l d r e p e a t a s B i g T e n c h a m p s 
a n d w i l l b e the t e a m to b e a t i n th e 
N C A A . N o d o u b t t h i s i s the 
t o u g h e s t t e a m the F r i a r s w i l l 
f a ce t h i s y e a r . 
T e x a s 
C o a c h : A b e L e a m o n s ; 1975-76 
r e c o r d : 9-17. 
S t r e n g t h s : F o r w a r d G a r y 
G o o d n e r a t 6-7, c e n t e r T o m m y 
W e i l e r a t 6-7, a n d g u a r d J o h n 
M o o r e (13.6 p p g ) a r e th e t op 
r e t u r n e e s . J i m K r i v a c s , a 6-1 
g u a r d , w i l l b e th e p l a y m a k e r , 
a l o n g w i t h J a n H e n l e y a n d 
N o r v e l l B r o w n . A d d 6-5 f o r w a r d 
J o h n D a n k s , a K e n t u c k y a l l -
s t a t e r , a n d 6-4 g u a r d R o n B a x t e r , 
who w a s t h e b e s t p l a y e r i n L . A . 
las t y e a r . 
W e a k n e s s e s : I t w i l l t a k e t i m e 
for the p l a y e r s to ge t u s e d t o 
C o a c h L e a m o n s ' g a m e p l a n a n d 
for h i m to e v a l u a t e t h e p l a y e r s . 
T e x a s w i l l h a v e t o p r o v e i t s e l f 
e a r l y i n th e c o m p e t i t i v e S o u t h -
wes t C o n f e r e n c e . 
F o r e c a s t : L e a m o n s h a s t a l e n t 
a n d d e p t h a t e v e r y p o s i t i o n to a d d 
to h i s t r a d i t i o n of c o a c h i n g 
s u c c e s s . T h e k e y to t h e s e a s o n 
w i l l b e i f h e c a n k e e p th e 
L o n g h o r n s loose e n o u g h w i t h h i s 
s e n s e of h u m o r to get t h r o u g h th e 
d e m a n d i n g s e a s o n . 
R h o d e I s l a n d 
J a n u a r y 18 a n d F e b r u a r y 3 ; 
C o a c h : J a c k K r a f t ; 1975-76 
r e c o r d : 14-12. 
S t r e n g t h s : J i g g y W i l l i a m s o n 
(14 p p g ) a n d S t a n l e y W r i g h t (15 
p p g a n d the t e a m ' s l e a d i n g 
r e b o u n d e r ) a r e th e g u a r d s . A t 
f o r w a r d a r e L e n J o h n s o n , a 6-6 
j u n i o r , a n d S l y W i l l i a m s , R a n d y 
W i l d s a n d V i c S o a r e s , b o t h 6-9, 
a r e t h e c e n t e r s . T e n n e s s e e 
t r a n s f e r I r v C h a t m a n a t 6-8 w i l l 
p r o v i d e r e b o u n d i n g h e l p a n d 
d e p t h a t f o r w a r d . 
W e a k n e s s e s : T h e o n l y w e a k 
spo t i s c e n t e r , u n t i l C h a t m a n i s 
e l i g i b l e i n F e b r u a r y . T h e R a m s 
don ' t h a v e too m u c h t e a m s p e e d 
w h e n W i l d s i s p l a y i n g c e n t e r . 
F o r e c a s t : It c o u l d b e a v e r y 
e x c i t i n g y e a r i n K i n g s t o n . K r a f t 
has e v e r t y t h i n g t h i s s e a s o n , b u t 
o n l y i f t h e y p l a y a s a t e a m a n d 
get u s e d to e a c h o t h e r e a r l y . T h e 
R a m s s h o u l d be o n e o f t h e t op 
t e a m s in N e w E n g l a n d b y M a r c h . 
S e t o n H a l l 
J a n u a r y 2; C o a c h : B i l l R a f -
t e r y ; 1975-76 r e c o r d : 18-9. 
S t r e n g t h s : G l e n M o s l e y , a 6-8 
s e n i o r , i s a o n e - m a n w r e c k i n g 
c r e w ; he a v e r a g e d 18 p o i n t s p e r 
g a m e a n d 13 r e b o u n d s p e r g a m e 
last y e a r . T h e g u a r d s a r e 6-1 
G r e g T y n e s (18 p p g ) a n d frosh 
C h a d K i n c h , a 6-4 t a l e n t f r o m 
N e w Y o r k C i t y . T h e f o r w a r d s a r e 
6-7 B o b W a l l a n d M a r k C o l e m a n . 
W e a k n e s s e s : T h e f o r w a r d 
p o s i t i o n s a r e w e a k , w i t h n o 
p r o v e n p l a y e r s . S e t o n H a l l m u s t 
find a r e b o u n d e r . 
F o r e c a s t : It w i l l t a k e a s t r o n g 
ef fort fo r t h e P i r a t e s to e q u a l l a s t 
y e a r ' s r e c o r d . A t o u g h s c h e d u l e , 
e s p e c i a l l y i n J a n u a r y , w o n ' t h e l p . 
S t . J o s e p h 
J a n u a r y 5 ; C o a c h : H a r r y 
B o o t h ; 1975-76 r e c o r d : 10-16. 
S t r e n g t h s : F o u r r e t u r n i n g 
s t a r t e r s a n d Z a n e M a j o r s w i l l b e 
the k e y . 
W e a k n e s s e s : L a c k o f d e p t h w i l l 
be a m a j o r p r o b l e m , e s p e c i a l l y a t 
g u a r d a n d c e n t e r . 
F o r e c a s t : T h i s w i l l b e a 
r e b u i l d i n g y e a r , s o the H a w k s 
w i l l b e l o o k i n g f o r w a r d to n e x t 
y e a r w h e n t r a n s f e r s w i l l b e 
e l i g i b l e . J a n u a r y i s t h e i r 
r o u g h e s t m o n t h . 
C o n n e c t i c u t 
J a n u a r y 11 ; C o a c h : D e e R o w e ; 
1975-76 r e c o r d : 19-10. 
S t r e n g t h s : T o n y H a n s o n , a 6-4 
s e n i o r , i s t h e b e s t (19 p p g ) . A t 
g u a r d , J o e W h e l t o n i s t h e 
p l a y m a k e r - h e s c o r e d 14 p o i n t s 
p e r g a m e l a s t y e a r a n d h a d a n 
i m p r e s s i v e E C A C tourney. T h e 
H u s k i e s h a v e t w o s t r o n g f r on t -
c o u r t v e t s , a n d A l L e w i s i s 6-11. 
W e a k n e s s e s : A l a c k o f f r on t -
c o u r t d e p t h w i l l h u r t , a n d t h e r e ' s 
no t e l l i n g h o w L e w i s w i l l do a t 
c e n t e r . T h e s c h e d u l e is tougher, 
too. 
F o r e c a s t : W i t h five p l a y e r s 
tha t h a v e t o u r n e y e x p e r i e n c e 
r e t u r n i n g a n d t w o t a l e n t e d 
n e w c o m e r s , t h e H u s k i e s w i l l 
a g a i n be a t e a m t h e F r i a r s w i l l 
h a v e to l o ok out f o r . 
H a w a i i 
J a n u a r y 1 5 ; C o a c h : L a r r y 
L i t t l e ; 1975-76 r e c o r d : 11-16. 
S t r e n g t h s : G a v i n S m i t h , a 6-6 
t r a n s f e r f r o m U C L A , i s e l i g i b l e 
th i s y e a r . G e o r g e L e t t , a 6-7 
s o p h o m o r e f o r w a r d , a n d 6-2 
W a y n e C r o w e a r e t h e t o p 
r e t u r n e e s . 
W e a k n e s s e s : T h e f o r w a r d 
p o s i t i o n l o o k s e m p t y . I n e x -
p e r i e n c e a t a l l p o s i t i o n s w i l l h u r t , 
a n d t h e r e i s n ' t a n y h e i g h t . 
F o r e c a s t : It l o o k s l i k e a l o n g 
y e a r f o r C o a c h L i t t l e , w h o m a y 
o n l y w a n t to s t a y t h e r e f o r t h e 
w e a t h e r . A l t h o u g h the t e a m w i l l 
be t a k i n g s o m e n i c e t r i p s d u r i n g 
the s e a s o n , i t d o e s n ' t l o ok l i k e 
they w i l l b e t a k i n g o n e to th e 
N C A A ' s i n M a r c h . 
W e d n e s d a y , D e c e m b e r 8, 
PC's Guards: 
A Long Tradition 
B y J o h n O ' H a r e 
W h a t a d i f f e r e n c e a y e a r 
m a k e s L a s t s e a s o n P C h a d m o r e 
g u a r d p r o b l e m s t h a n th e A C I . 
T h i s t i m e a r o u n d y o u c o u l d s a f e l y 
s a y t h a t i t i s t h e b a s k e t b a U 
s q u a d ' s s t r o n g e s t p o i n t . 
T h e f o l l o w i n g a r e q u o t e s f r o m 
C o a c h D a v e G a v i t t a b o u t e a c h 
b a c k c o u r t p e r f o r m e r . 
P a u l O r i s t a g l i o , J u n i o r 
" H e c a m e h e r e a s a w a l k - o n 
a n d i m p r e s s e d i m m e d i a t e l y . 
P e o p l e i n P h i l l y s a i d h e w a s a 
t o u g h h i g h s c h o o l p l a y e r a n d I 
c a n n o w s ee w h y . 
" P a u l d o e s n ' t t r y to e x c e e d h i s 
c a p a b i l i t i e s a n d he h a s a l w a y s 
J o e H a s s e t t 
b e e n a h a r d w o r k e r . T h i s y e a r 
P a u l w i l l h a v e to g i v e us t h e g o o d 
d e f e n s e w i t h a m i n i m u m o f 
m i s t a g e s . A s of r i g h t n o w , h e ' s 
b e e n p r e t t y e f f e c t i v e . " 
J o e H a s s e t t , S e n i o r 
" H e w i l l p r o b a b l y e n d u p a s o n e 
of the t o p s c o r e r s i n P C h i s t o r y . 
F o r t h e f i r s t t i m e i n h i s c a r e e r h e 
h a s s o m e o n e l i k e D w i g h t w h o c a n 
s t a b i l i z e J o e ' s p l a y . H e h a s 
a l w a y s b e e n a g o o d p a s s e r a n d 
s i n c e h i s f r e s h m a n y e a r h e h a s 
h a d m o r e g o o d g a m e s t h a n b a d , 
" J o e h a s a g o o d s h o t a t p r o 
b a l l . I b a s e t h a t o b s e r v a t i o n o n 
the w a y h e ' s m e a s u r e d w i t h o t h e r 
J o h n N o l a n 
p l a y e r s i n th e c o u n t r y a t t h e P a n -
A m g a m e s a n d the O l y m p i c 
c a m p . " 
D w i g h t W i l l i a m s , S o p h o m o r e 
" H e r e a l l y u n d e r s t a n d s t h e 
g a m e a n d is v e r y k n o w l e d g e a b l e 
a b o u t i t . H e n e v e r t a l k s a b o u t 
w h a t T h a v e t o d o b u t a b o u t t h e 
t e a m a n d w h a t ' w e ' h a v e to do . 
" D w i g h t d o e s n ' t l e t p u b l i c i t y 
go to h i s h e a d . T h e m o r n i n g a f t e r 
t h e A I A g a m e , t h e h e a d l i n e i n th e 
J o u r n a l w a s " P C U n v e i l s N e w 
E r n i e D ! " , D w i g h t t a l k e d a b o u t 
h o w to ge t t h e b a l l to B o b b y 
C o o p e r a n d no t h i s p e r s o n a l 
a c h i e v e m e n t s . " 
P a u l O r i s t a g l i o 
J o h n N o l a n . F r e s h m a n 
" I ' m h a p p y w i t h J o h n . H e i s a 
g o o d , s o u n d b a l l p l a y e r w h o j u s t 
needs t i m e to d e v e l o p in to a good 
c o l l e g e g u a r d . O n e t h i n g he h a s to 
w o r k o n h i s o v e r a n x i o u s n e s s . 
R i g h t n o w , J o h n d o e s n ' t h a v e a 
lot of p a t i e n c e H e w a n t s to m a k e 
e v e r y t h i n g h a p p e n r i g h t a w a y 
" J o h n is v e r y s t r o n g i n f i n d i n g 
the o p e n m a n a n d is a v e r y a c t i v e 
d e f e n s i v e p l a y e r . O n o f f ense , h e 
w i l l p r o b a b l y c r e a t e m o r e t h a n , 
s a y a n O r i s t a g l i o w i l l , but he a l s o 
i s g o i n g to m a k e m o r e m i s t a k e s . " 
P a u l A i e l l o , F r e s h m a n 
" I n t h e l a s t t w o w e e k s P a u l h a s 
D w i g h t W i l l i a m s 
r e a l l y s t a r t e d to c o m e o n . I n th e 
S t o n e h i l l g a m e h e h a d f i v e 
r e b o u n d s i n e i gh t m i n u t e s a n d 
s h o w e d a k n a c k f o r f i n d i n g t h e 
o p e n m a n . P a u l m o v e s w e l l a n d 
p o s s e s s e s a n e x c e l l e n t shot . 
" H e j u s t n e e d s to i n t e n s i f y h i s 
g a m e . H e h a s to p l a y t h e h a r d e r 
a n d n e e d s a l o t of w o r k de f en -
s i v e l y . " 
D a v i d F r y e , S o p h o m o r e 
" D a v e i s a q u i c k b a l l p l a y e r . 
L a t e l y , he h a s i m p r o v e d h i s 
s h o o t i n g a n d h a s b e e n p l a y i n g 
m u c h b e t t e r i n p r a c t i c e s e s s i o n s . 
I f t h i s c o n t i n u t e s , I w o u l d 
i m a g i n e I w i l l b e p l a y i n g h i m 
D a v i d F r y e 
m o r e i n th e g a m e s . " 
J o e M u l l a n e y , J u n i o r 
" H e is a n e x t r e m e l y i n t e l l i g e n t 
p l a y e r a n d h i s f l o o r g a m e i s v e r y 
s o u n d . I t h i n k h i s v a l u e w i l l b e 
m a i n l y i n a r e s e r v e r o l e 
e s p e c i a l l y w h e n w e l o s e D w i g h t 
d u e to f ou l t r o u b l e . J o e c a n 
e x e c u t e t h e o f f ense a n d r u n the 
p l a y s i n tha t s i t u a t i o n . " 
K e n W o o d s o n , F r e s h m a n 
" K e n n y i s a n e x c e p t i o n a l l y 
q u i c k g u a r d a n d c o n s e q u e n t l y i s 
a g o o d d e f e n s i v e p l a y e r . H i s f l o o r 
g a m e n e e d s a l i t t l e w o r k . I t h i n k 
tha t t n i s y e a r w i l l b e a l e a r n i n g 
y e a r fo r h i m a n d he h a s to t r e a t i t 
as s u c h " 
Wednesday, December 8, 1976 
PROFS' PICKS 
P a g e I? 
F a t h e r R o b e r t A . M o r r i s , O . P . : " B a r r i n g i n j u r y I w o u l d l i k e to 
see bo th t h e h o c k e y a n d b a s k e t b a l l t e a m s i n p o s t - s e a s o n t o u r -
n a m e n t s . " 
I t ' s t h a t t i m e o f y e a r a g a i n w h e n t h e v a r s i t y b a s k e t b a l l , h o c k e y a n d 
t r a c k t e a m s o p e n u p t h e i r c o l l e g e c a m p a i g n s a n d h o p e f u l l y q u a l i f y 
for p o s t - s e a s o n t o u r n a m e n t s . 
B a s k e t b a l l l o o k s f o r a n o t h e r 2 0 - w i n s e a s o n . T h e h o c k e y s q u a d 
hopes to q u a l i f y f o r t h e E C A C t o u r n e y , a n d the t r a c k t e a m l o o k s 
5 | i § : U Y 
Hi 
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F a t h e r D e n i s K a n e , O . P . : " I b e l i e v e t h a t t h e h o c k e y t e a m p l a y s a 
h a r d , i n t e l l i g e n t g a m e of h o c k e y a n d s h o u l d l o ok f o r w a r d to a 
b e t t e r s e a s o n w i t h t h e p l a y o f f s u n d e r t h e i r f i ne c o a c h , L o u 
L a m o r i e l l o . " i 
C O W L ^V) 
L y L R T T A S l 
> L 0 6 I A | 
S UMliA 
O n the b a s i s of t h e i r e x c e l l e n t a c a d e m i c D r . J a m e s M c G o v e r n 
r e c o r d s , t h e h o c k e y t e a m s h o u l d h a v e a n e x c e l l e n t s e a s o n 
t o w a r d a n o t h e r w i n n i n g s e a s o n . 
T o h e l p i n f o r m the a v e r a g e P C f a n , w e h a v e q u e s t i o n e d the 
f o l l o w i n g p r o f e s s o r s a n d a s k e d f o r t h e i r e x p e r t p r e d i c t i o n s as to the 
o u t c o m e of t h i s y e a r ' s w i n t e r v a r s i t y s q u a d s . 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n : 
the t r a c k t e a m b e c a u s e 
d i s t a n c e r u n n e r . " 
" A s a n a d m i n i s t r a t o r , I c a n r e l a t e to 
u n d e r s t a n d the l o n e l i n e s s of a l o n g 
P I Z Z A V I L L A 
Good Food Freshly Prepared For Your Eating Pleasure 
* Pizza * Grinders (14 kinds) 
* Spaghetti and Macaroni * Homemade Pastry 
•Veal Steaks *Beer: Pitchers, Mugs 
* Dinners * Salads and Soups 
*Wine • Pizza Slices, too 
Fish and Chips: Every Wednesday and Friday 
DINNERS 
Sirloin Veal Harirtnrk Meatball Eggplant 
Steak Steak M a a a o C K P | a tes Parmesan 
Boneless 
Chicken 
670 Smith Street, Providence (QPP- Newport creamery) Tel. 521-2233 
Wednesday. December 8, 1S7J 
O'Leary Wins IM 
Flag Football MVP 
M i k e O ' L e a r y , c a p t a i n of t h e V i l l a c h a m p i o n f l a g f o o t b a l l t e a m , r e c e i v e s h i s t r o p h y f r o m A t h l e t i c 
B o a r d p r e s i d e n t , S t e p h e n S m i t h . 
Costello 
'Catalyst' 
( C o n t i n u e d F r o m P a g e 12) 
p l a y i n g e x c e l l e n t b a s k e t b a l l . 
W h e t h e r w e w o u l d h a v e w o n i t , I 
d o n ' t k n o w , b u t i t w o u l d h a v e 
b e e n a c l o s e g a m e . " 
S i n c e he le f t t h e P C c a m p u s , 
G i l b r i d e h a s s e r v e d a s a t e a c h e r 
a n d J V b a s k e t b a l l c o a c h a t 
M a n s f i e l d H . S . h e r e i n R h o d e 
I s l a n d , a n d t h i s y e a r , b e s i d e s 
r e t a i n i n g h i s pos t a t N o r t h S m i t h -
f i e l d a n d a c t i n g a s a s u b s t i t u t e 
t e a c h e r a t M a n s f i e l d , T i m i s t h e 
h e a d c o a c h of t h e P C w o m e n ' s 
b a s k e t b a l l t e a m . 
G a r y B e l l o - T h e 6-0 B e l l o w a s a 
s o p h o m o r e tha t p a r t i c u l a r y e a r 
a n d a p p e a r e d i n a r e s e r v e r o l e i n 
23 g a m e s o n the F r i a r s c h e d u l e . 
D e s p i t e the f a c t t h a t h i s s t a t i s t i c s 
w e r e n o t e x c e p t i o n a l l y h i g h , 
B e l l o f o u n d t h a t p a r t i c u l a r 
s e a s o n to be a l e a r n i n g ex -
p e r i e n c e . 
" E v e r y o n e o n the t e a m h a d 
t h e i r f r i e n d s a n d e v e r y o n e h e l p e d 
e a c h o t h e r o u t . E r n i e w a s a g o o d 
f r i e n d o f m i n e a n d h e l p e d m e o u t 
a lot t h a t s e a s o n . H e s p e n t a lot o f 
t i m e w i t h m e a n d a s s i s t e d m e i n 
p r e p a r i n g f o r m y s e n i o r y e a r 
w h e n I w a s c a l l e d u p o n to b e t h e 
t e a m ' s f l o o r l e a d e r . J u s t p l a y i n g 
a g a i n s t E r n i e a l l t h e t i m e w a s 
g r e a t b e c a u s e h i s t r e m e n d o u s 
d e s i r e r u b b e d o f f on m e . 
" E v e r y o n e got a l o n g v e r y w e l l 
t o g e t h e r . W e w e r e l i k e a f a m i l y . 
W e w e r e w i n n i n g d u r i n g t h a t 
y e a r a n d w e r e p l a y i n g the r i g h t 
p eop l e . I g u e s s t h a t w e r e a l l y 
d i d n ' t k n o w h o w g o o d a t e a m w e 
h a d h o w e v e r u n t i l w e got to t h e 
f i n a l f o u r i n S t . L o u i s . " 
W h a t a b o u t w i n n i n g t h e 
n a t i o n a l t i t l e t ha t s e a s o n , d i d 
B e l l o t h i n k t h e y c o u l d h a v e d o n e 
i t i f B a r n e s w e r e no t i n j u r e d i n 
t h a t c r u c i a l g a m e a g a i n s t 
M e m p h i s S t a t e ? 
" Y e s , I t h i n k w e c o u l d h a v e 
d o n e i t . W h e n M a r v i n w a s 
p l a y i n g i n the f i r s t h a l f a g a i n s t 
M S U , w e c o n t r o l l e d the g a m e . 
O n c e w e los t B a r n e s , t h o u g h , o u r 
r e b o u n d i n g w a s not h a l f a s g o o d , 
a n d s u b s e q u e n t l y w e lost t h e 
g a m e . " 
S i n c e h i s g r a d u a t i o n f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1975, B e l l o 
h a s s e r v e d a s a c o a c h f o r t h e P C 
s u b - v a r s i t y t e a m a n d t h i s y e a r 
b e g a n h i s n e w e s t j o b a s a n 
a s s i s t a n t c o a c h a t t h e U n i v e r s i t y 
of N e w H a v e n i n C o n n e c t i c u t . 
B o b U l l q u i s t - O n e of t h o s e 
p l a y e r s on the s q u a d w h o w a s 
a n y t h i n g b u t h a p p y w i t h t h e 
s a c r i f i c e h e h a d to m a k e f o r t h e 
t e a m ' s s u c c e s s t h a t y e a r w a s 
j u n i o r B o b O l l q u i s t . 
I n a t e l e p h o n e i n t e r v i e w , 
O l l q u i s t r e v e a l e d s o m e of h i s 
e m o t i o n s . 
" I g u e s s I w a s i n t r o u b l e w i t h 
G a v i t t b e c a u s e the o n l y a c t i o n I 
s a w t h a t y e a r w a s o n the J V 
t e a m . I w a s o n the t e a m i n n a m e 
o n l y a n d w a s c l o s e to l e a v i n g the 
s c h o o l . " 
C o n c e r n i n g M a r v i n B a r n e s a n d 
h i s s i t u a t i o n , t h e N e w Y o r k e r 
s o u n d e d r a t h e r p u z z l e d . 
" M a r v i n w a s a g o o d g u y . I 
r e a l l y d o n ' t u n d e r s t a n d w h a t 
h a p p e n e d ; m a y b e he j u s t n e e d e d 
m o r e j u d g e m e n t . T h e r e i s n o 
q u e s t i o n t h a t h e c a n p l a y t h e 
g a m e . I w o u l d h a v e to s a y t h a t h e 
w a s the bes t f o r w a r d i n th e A B A 
b e h i n d " D r . J . " 
O l l q u i s t i s p r e s e n t l y w o r k i n g 
f o r Y O U R D O N I N C . , a c o m p u t e r 
f i r m . H e is a l s o w o r k i n g o n h i s 
m a s t e r ' s i n B u s i n e s s a t A d e l p h i 
U n i v e r s i t y . 
C h a r l i e C r a w f o r d - D u r i n g h i s 
s e n i o r y e a r h e r e a t P C , C r a w f o r d 
s h a r e d the f i f t h s t a r t i n g p o s i t i o n 
o n th e 27-4 t e a m w i t h N e h r u K i n g . 
A t 6-5 a n d a h e f t y 205 p o u n d s , t h e 
N e w H a v e n , C o n n e c t i c u t n a t i v e 
w a s u t i l i z e d m o s t l y f o r h i s 
r e b o u n d i n g a n d d e f e n s i v e s k i l l s 
d u r i n g t h a t y e a r . 
H i s b e s t g a m e w a s b y f a r t h e 
M e m p h i s S t a t e c o n t e s t i n w h i c h 
C h a r l i e g r a b b e d 15 r e b o u n d s i n 
th e a b s e n c e of M a r v i n a g a i n s t a 
t a l l M S U f r on t l i n e c o r p s . 
" T h e p l a y e r s got a l o n g r e a l l y 
w e l l t ha t y e a r a n d i t m a d e i t f u n . 
I t h i n k e v e r y o n e w a s a w a r e t h a t 
w e h a d s u p e r s t a r s o n the t e a m i n 
E r n i e , M a r v i n a n d K e v i n . T h e y 
c o n t r i b u t e d g r e a t l y b y j u s t b e i n g 
t e a m m a t e s a n d not t r y i n g t o b e 
s u p e r s t a r s . I t h i n k t h e y h e l p e d u s 
to c o m e t o g e t h e r a n d to b e a l o t 
c l o s e r , w h i c h w a s r e f l e c t e d i n the 
w a y w e p l a y e d g a m e a f t e r g a m e . 
" W e u s e d to h a v e a c o m m o n 
b o n d a m o n g a l l of u s a n d tha t w a s 
tha t . W e l i k e d to k i d e a c h o t h e r 
a b o u t c e r t a i n t h i n g s . I t h i n k t h o s e 
l o c k e r r o o m j o k e s h e l p e d 
e v e r y b o d y d u r i n g the s e a s o n . " 
A t p r e s e n t , C r a w f o r d i s a s o c i a l 
w o r k e r f o r t h e f a m i l y c o u r t h e r e 
i n R h o d e I s l a n d a s w e l l a s s e r v i n g 
a s a c o a c h for t h e P r o v i d e n c e J V 
b a s k e t b a l l s q u a d d u r i n g t h e 
s e a s o n . 
R o n N o r w o o d - R o n N o r w o o d i s 
bes t r e m e m b e r e d b y P C f ans a s a 
t a l e n t e d f r e s h m a n w h o p l a y e d 
b e h i n d E r n i e a n d K e v i n i n '72- '73. 
H e ' s l e f t P C n o w , h a v i n g t r a n s -
f e r r e d h i s s o p h o m o r e y e a r , a n d 
is c u r r e n t l y a s e n i o r a t D e P a u l i n 
C h i c a g o . 
N o r w o o d h a s b e c o m e a n ex -
c e l l e n t b a l l p l a y e r a n d h a d a 
c h a n c e to t u r n p r o l a s t y e a r . H e ' s 
b a c k f o r h i s s e n i o r y e a r , t h o u g h , 
a n d w i l l f a c e P r o v i d e n c e t h i s 
J a n u a r y 9. 
" P l a y i n g for P r o v i d e n c e t h a t 
y e a r g a v e m e a t a s t e of t h e 
l i m e l i g h t . I l i k e d the p r o g r a m - i t 
w a s b i g t i m e . It w a s a b i g t h r i l l 
p l a y i n g w i t h M a r v i n , E r n i e a n d 
S t a c o m . I f C o a c h G a v i t t h a d 
p l a y e d m e , I n e v e r w o u l d h a v e 
left P r o v i d e n c e . B u t I w a n t e d t o 
be a s t a r , a n d he w a n t e d t o b r i n g 
m e a r o u n d s l o w l y . I k n e w I h a d to 
l e a v e , a n d I t h i n k I m a d e t h e 
right c h o i c e . " 
N o r w o o d h a d a n i n k l i n g o f t h e 
B a r n e s s i t u a t i o n i n a d v a n c e . " I 
to l e M a r v i n he w a s g o i n g to j a i l 
l a s t s p r i n g , " r e m a r k e d R o n . 
" H e ' s go t s o m e w i l d n e s s i n h i m . 
B u t y o u r e a p w h a t y o u s o w . 
M a r v i n m a d e a f e w e n e m i e s . I 
hope t h e b e s t f o r M a r v i n . 
" I le f t P C a b a d i m p r e s s i o n o f 
m y s e l t , " N o r w o o d c o n c l u d e d . 
" I ' m l o o k i n g f o r w a r d to p l a y i n g 
a g a i n s t P r o v i d e n c e . I s h o u l d b e 
g o i n g a t t o p s p e e d b y t h e n . " 
" H a d M a r v i n no t b e e n h u r t , w e 
do b e l i e v e w e c o u l d h a v e b e e n 
c h a m p s . W h a t ' s h a p p e n e d to h i m 
n o w i s u n f o r t u n a t e . I t h i n k h e ' l l 
s t r a i g h t e n h i m s e l f . T h e g u y c a n 
w i t h s t a n d p r e s s u r e . H e p l a y e d 
u n d e r p r e s s u r e w i t h t h a t K e t -
v i r t i s i n c i d e n t . " 
A l B a k e r - B a k e r f i l l e d p r e t t y 
m u c h of a s u b s t i t u t e ' s r o l e d u r i n g 
the '72-73 s e a s o n . H e h a s t h e s e 
r e c o l l e c t i o n s : 
" T h e '72- '73 t e a m w a s o n e o f 
t h e m o s t e x c e p t i o n a l t e a m s P C 
has e v e r h a d . W e w e r e a n ex -
t r e m e l y c o n g e n i a l g r o u p w i t h n o 
s e r i o u s p e r s o n a l i t y p r o b l e m s . 
T h a t w a s 90 p e r c e n t of t h e r e a s o n 
w e d i d s o w e l l : w e h a d a s o u r g o a l 
the n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p . 
B a k e r is n o w a s y s t e m s a n a l y s t 
for t h e T r a v e l l e r ' s I n s u r a n c e 
A g e n c y i n H a r t f o r d a n d a l s o 
p l a y s b a l l i n t h e E a s t e r n 
B a s k e t b a l l L e a g u e . 
" R i g h t n o w I ' m e m b r o i l e d i n 
b i t t e r c o n t r o v e r s y . T h e s e C o n -
n e c t i c u t p e o p l e , o n the b a s i s o f 
t h e i r E C A C w i n o v e r u s l a s t y e a r , 
m a i n t a i n t h a t U C o n n h a s a l w a y s 
h a n d l e d P C . M y r e m a r k to t h e m 
i s , e i t h e r t h e y ' r e s t u p i d o r o n 
d r u g s . " 
T h e A t h l e t i c B o a r d a n d The 
Cowl h a v e v o t e d M i k e O ' L e a r v . 
t r i - c a p t a i n of t h e c h a m p i o n s h i p 
V i l l a f l a g f o o t b a l l t e a m , a s th e 
w i n n e r o f t h e i r f i r s t a n n u a l i n -
t r a m u r a l f l a g f o o t b a l l p l a y e r of 
the y e a r a w a r d . I n a c c e p t i n g the 
a w a r d , t h e t o u c h e d r e d h e a d 
no t ed tha t " i t n e v e r w o u l d h a v e 
b e e n p o s s i b l e w i t h o u t t h e c o n -
t r i b u t i o n s m a d e b y e a c h a n d 
e v e r y m e m b e r of t h e V i l l a . " 
R e d h a s h a d a l o n g a r d u o u s 
f o o t b a l l c a r e e r a t P C . T w i c e h i s 
t e a m ( t h e n k n o w n a s the W a r 
D e m o n s ) r e a c h e d the finals, o n l y 
to be b e a t e n b y the T a n k e r s a n d 
P . C . F r e s p e c t i v e l y . R e d 
r e s p o n d e d f a v o r a b l y to a s e r i o u s 
k n e e o p e r a t i o n i n 1975 a n d c a m e 
b a c k t o s o l i d i f y the c l u b ' s s t i n g y 
d e f ense a n d c o o r d i n a t e th e p o t e n t 
V i l l a o f f ense . 
T h e s h y a n d s o f t - s p o k e n 
O ' L e a r y w a s v e r y m o v e d b y s u c h 
a n hono r . H e a t t r i b u t e d a g r e a t 
d e a l of t h e V i l l a ' s s u c c e s s to the 
O F F E N S E 
B e r n i e C o l l i n s , V i l l a 
J a c k V a n A r s d a l e , P . C . F . 
B r i a n T h o m a s , T w i n P e a k s 
J a c k D o n a h u e , T a n k e r s 
J i m D r i s c o l l , V i l l a 
G r e g M a r t i n o , N Y . D o l l s 
B a c k s 
B o b F e l t r e , V i l l a 
R i c h B a l z a n o , P . C . F . 
P h i l S i b i g a , P . C . F . 
B i l l G e r t z , T w i n P e a k s 
J o e D i a s , V i l l a 
E d d i e L y o n s , 
J o e ' s P l u m b e r s 
B o b S h e r i d a n , Y a h o o 
M i k e " R e d " O ' L e a r y , 
JV Stirs 
Spirit 
By M i k e D a v i d 
C o n t r a r y t o e a r l i e r r e p o r t s , the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e J V b a s k e t -
b a l l p r o g r a m i s a l i v e a n d w e l l . 
E l a b o r a t i n g o n tha t s t a t e m e n t , 
C o a c h e s J i m m y A d a m s a n d 
C h a r l i e C r a w f o r d a d d e d , " A t 
f i r s t w e d i d n ' t k n o w w h e t h e r o r 
not t h e r e w o u l d b e a J V t e a m , b u t 
the i n t e r e s t h a s b e e n s o g r e a t t h a t 
w e n o w h a v e m o r e t h a n e n o u g h 
p l a y e r s to f i e l d a u n i t . " 
O f t h e o r i g i n a l 35 c a n d i d a t e s 
tha t t r i e d ou t f o r t h e v a r s i t y , 14 of 
these n o w c o m p r i s e t h e t e a m . 
" W e o n l y t a k e f r e s h m e n a n d 
s o p h o m o r e s b e c a u s e the m a i n 
t h i n g t h a t w e a r e l o o k i n g f o r i s 
p o t e n t i a l , " r e m a r k e d C o a c h 
C r a w f o r d . " H o w e v e r , 90 p e r c e n t 
of t h e s e p l a y e r s w i l l r e m a i n o n 
the s u b - v a r s i t y a n d n e v e r m a k e i t 
to t h e t o p , w h i c h goes to s h o w 
h o w m u c h e n t h u s i a s m the k i d s 
h a v e f o r t h e g a m e o f b a s k e t b a l l . " 
O f t h e 14 m e m b e r s , o n l y t h r e e 
a r e h o l d o v e r s f r o m l a s t y e a r ' s 
t e a m . S t e v e L a t i m e r , L a r r y 
W h i t e a n d S c o t t V i r g u l a k a r e th e 
r e t u r n e e s . " R i g h t n o w , w i t h s o 
m a n y y o u n g p l a y e r s i n t h e 
p r o g r a m , w e a r e u s i n g 
e v e r y b o d y . B u t S c o t t , L a r r y a n d 
S t e v e h a v e to f i g u r e t o be i n th e 
e v e n t u a l s t a r t i n g l i n e u p , " s t a t e d 
C o a c h A d a m s . 
T h u s f a r t h e t e a m h a s b e e n 
p l a g u e d b y a l a c k o f p r a c t i c e 
r i m e . " W e h a v e l i m i t e d g y m 
t i m e , " r e i t e r a t e d the c o a c h e s . 
" I n m a n y i n s t a n c e s o u r p r a c t i c e 
t i m e s c o n f l i c t s w i t h the p l a y e r s ' 
c l a s s e s , a n d m o s t t i m e s o u r o n l y 
f u l l y - m a n n e d p r a c t i c e i s the d a y 
of the g a m e . " 
D e s p i t e t h e s e d i f f i c u l t i e s , t h e 
s q u a d p l a y s a v e r y c o m p e t i t i v e 
s c h e d u l e c o n s i s t i n g of e i gh t to 10 
g a m e s . T h e m a j o r i t y of t h e s e 
c on t e s t s a r e h e l d p r i o r t o the 
v a r s i t y g a m e a t t h e P r o v i d e n c e 
C i v i c C e n t e r , a n d the r e s t e i t h e r 
at A l u m n i H a l l o r of f c a m p u s . 
t e a m ' s g r a d u a t i n g s e n i o r s , co-
c a p t a i n V i n F r e s c i a , J i m 
D r i s c o l l , B e r n i e C o l l i n s , B o b 
F e l t r e , J . P . P a r k s . J o e D i a s a n d 
R i c h G i s s e l b r e c h t 
H e n o t e d , " I t w i l l be t ough to 
r e p l a c e s u c h a g r o u p of i n -
d i v i d u a l s a s these , y e t w i t h the 
a s s i s t a n c e o f t r i - c a o t a i n s - e l e c t 
B r a d F r a n c k e a n d R a l p h L a n d ! 
as w e l l a s th e t e a m ' s un-
d e r c l a s s m e n , t h e i r V U l a p r i d e 
w i l l b e t o u g h to bea t a n d w o n ' t 
r e l i n q u i s h the 1976 c r o w n . " 
R e d a n d m a n y of t h e V i l l a 
m e m b e r s w i l l r e t a i n t h e i r top 
f o r m w h i l e p e r f o r m i n g u n d e r the 
t u t e l a g e o f A l e x N a h i g i a n on the 
b a s e b a l l d i a m o n d t h i s s p r i n g . H e 
e x p r e s s e d h o p e f u l i n t e n t i o n s tha t 
he w o u l d b e a b l e to l a t c h on to 
S t a m f o r d ' s l u x u r i o u s V i l l a 
R e s t a u r a n t a n d L o u n g e , f o r 
w h i c h the t e a m is n a m e d , i n s o m e 
c a p a c i t y u p o n g r a d u a t i o n i n 1978. 
H e ' s a b u s i n e s s m a n a g e m e n t 
m a j o r f r o m S t a m f o r d , C o n -
n e c t i c u t . 
D E F E N S E 
L i n e 
M i k e B e d f o r d , N Y D o l l s 
M o s e s M a l o n e , N Y D o l l s 
B r a d F r a n c k e , V i l l a 
T e d M c V e y , T w i n P e a k s 
J i m M c P h e r s o n , P . C . F . 
M i k e R e a g a n , V i l l a 
B a c k s 
M i k e O ' L e a r y , V i l l a 
D i c k H o m i n s k i , N Y . D o l l s 
T o m S h e e h a n , J o e ' s P l u m b e r s 
B i l l M c C a r t h y , V i l l a 
J R . D e L a n g , C o m m a n d e r 
G o o d i e s 
" O u r r e c o r d w a s 4-4 l a s t y e a r , b u t 
th is i n n o w a v r e f l e c t s t h e t a l en t 
t ha t t h i s t e a m p o s s e s s e s , " a d d e d 
C o a c h A d a m s . " W e a r e p l a y i n g 
a g a i n s t s c h o o l s w h o h a v e p l a y e r s 
t h a t h a v e b e e n s p e c i f i c a l l y 
r e c r u i t e d to p l a y b a s k e t b a l l . 
N e v e r t h e l e s s w e f i n i s h e d o u r 
s e a s o n o n a w i n n i n g note , b e i n g 
v i c t o r i o u s i n t h r e e o f o u r 
r e m a i n i n g f o u r g a m e s . T h i s y e a r 
w e h a v e g e m s a g a i n s t B r o w n a n d 
R U C , a m o n g o t h e r s , a n d i t 
s h a p e s u p to b e a v e r y d e m a n d i n g 
s c h e d u l e . " 
T h e t e a m l e a d e r s a t t h i s t i m e i n 
the s e a s o n a r e L a r r y W h i t e a n d 
Sco t t V i r g u l a k , t h e t e a m ' s best 
l .arry " B a d M a n " White goes to 
the line in the Jayvee game 
against Assumption last week. 
shoo t e r . " T h e k i d s a r e s t i l l u n -
f a m i l i a r w i t h the o f f enses w e a r e 
e m p l o y i n g , " s t r e s s e d C o a c h 
A d a m s . " I n t i m e Sco t t w i l l b e 
g e t t i n g th e b a l l i n b e t t e r to t a k e 
the g o o d sho t . L a r r y is f i l l i n g i n 
for t h e i n j u r e d M a r k B r o w n a n d 
is the t e a m l e a d e r . H e ' s a n ex-
c e l l e n t b a l l h a n d l e r a n d r e a l l y 
m a k e s the t e a m g o . " 
A s e a s o n a l o u t l o o k f o r the 
s q u a d is u n c e r t a i n a t th i s t i m e . 
" W e w o u l d l i k e to w i n g a m e s , " 
s a i d t h e c o a c h e s , " b u t o u r m a i n 
o b j e c t i v e i s the d e v e l o p m e n t o f 
the p l a y e r s . W e w a n t the k i d s to 
h a v e a g o o d t i m e w h i l e at t h e 
s a m e t i m e i m p r o v i n g t h e i r s k i l l s . 
W e h a v e so m a n y y o u n g p l a y e r s 
that o u r s e a s o n c o u l d g o e i t h e r 
w a y , " bu t f r o m the s t a n d p o i n t o f 
the p l a y e r s , i t w i l l b e a s u c c e s s i n 
a n y e ven t . A n y t e a m t h a t h a s 
c o a c h e s l i k e A d a m s a n d 
C r a w f o r d c a n n o t h e l p but to be 
f o r t u n a t e . 
Wednesday, D e c e m b e r 8, 1976 
P a g e III, 
cross country 
football 
TfeAM IN NATION... 
8~2-/ OVERALL ... LOST 
TO W£SrCH£Sr£R CO*A\ 
COLLfC-E IN FINALS. 
soccer 
UNDEFIATED HetULAX 
StAStM,., HAHKBD *1 
reAn PiActb 9m 
NCAA... TREAC Y Kurts 
9-6 O V E R A L L . . . 
QUALIFIED FOR. ECAC 
T O O R ( J £ Y WITH 
TEAM ... LOST TO LIU s-l. 
Westchester Mugs 
PC Gridders, 48-0 
B y M i k e C a l l a h a n 
C o m i n g off a b i g v i c t o r y o v e r 
N o r w a l k C o m m u n i t y C o l l e g e , o n e 
w o u l d h a v e e x p e c t e d t h e F r i a r s 
to h a v e b e e n " p s y c h e d - u p " f o r 
W e s t c h e s t e r S t a t e C o m m u n i t y 
Co l l e g e H o w e v e r , w h a t i n c e n t i v e 
they m i g h t h a v e h a d w a s r a p i d l y 
o v e r c o m e b y t h e a w e s o m e 
V i k i n g s . 
T h e g a m e , f r o m s t a r t to f i n i s h , 
was c o m p l e t e l y d o m i n a t e d by 
W e s t c h e s t e r a s i n d i c a t e d b v the 
total y a r d a g e - 4 0 8 y a r d s for the 
V i k i n g s to 80 y a r d s f o r t h e F r i a r s 
The f i n a l s c o r e w a s 48-0. P C c o u l d 
not do a n y t h i n g r i g h t i n th i s 
g a m e w h i c h w a s a c o m p l e t e 
r e v e r s a l f r o m the N o r w a l k a f f a i r . 
F o r i n s t a n c e P C w a s 2-15 in the 
p a s s i n g d e p a r t m e n t f o r a g r a n d 
total o f t w o y a r d s a n d s i x a e r i a l s 
we r e i n t e r c e p t e d . T h e V i k i n g s ' 
q u a r t e r b a c k c o n n e c t e d o n 3-9 f o r 
66 y a r d s a n d none w e r e p i c k e d 
off. 
H o w e v e r , it w a s t h e V i k i n g s ' 
r u n n i n g a t t a c k w h i c h s t y m i e d t h e 
f o r m e r l y s t a l w a r t F r i a r d e f ense . 
They a m a s s e d a t o t a l of 342 
y a r d s I n s h o r t , i t w a s n o t s o 
m u c h w h a t P C d i d n ' t d o o r the 
m i s t a k e s t h e y m a d e , it w a s the 
fact t ha t W e s t c h e s t e r w a s s i m p l y 
too m u c h f o r P r o v i d e n c e to 
h a n d l e 
L o o k i n g b a c k o v e r the F r i a r s ' 
s e a s o n , o n e c a n ' t h e l p but be 
p r o u d of the f o o t b a l l t e a m . T h e i r 
o n l y l o s s d u r i n g t h e r e g u l a r 
s e a s o n w a s a g a i n s t J e r s e y S t a t e 
(a v a r s i t y t e a m ) as t h e y f i n i s h e d 
w i t h a n 8-2-1 r e c o r d N e x t , the 
F r i a r s s h o w e d t h e y w e r e f o r r e a l 
a s t h e y h a n d i l y d e f e a t e d a 
p r e v i o u s l y u n d e f e a t e d N o r w a l k 
C o m m u n i t y C o l l e g e t e a m . 
D e s p i t e the s h e l l a c k i n g at the 
h a n d s o f W e s t c h e s t e r i n the 
N a t i o n a l C l u b F o o t b a l l 
A s s o c i a t i o n f i n a l , P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f i n i s h e d s e c o n d i n the 
n a t i o n w h i c h is s u r e l y n o t h i n g to 
be a s h a m e d o f . 
H i c k Z o l n l e n h e a d s a r o u n d the e n d in a g a m e p l a y e d e a r l i e r th i s y e a r . U n f o r t u n a t e l y , he w a s n ' t 
a b l e to d o s i m i l a r l v l a s t S a t u r d a y . 
Iton H a m m o n d , A l l C o n f e r e n c e 
l i n e m a n . 
PROVIDENCE COLLEGE 
SPORT SHOP 
( l o c a t e d i n t h e S c h n e i d e r A r e n a ) 
Featuring 
The "Best of Everything" In HOCKEY EQUIPMENT 
P L U S 
A full line of 
ADIDAS SHOES AND STYLISH WINNING WAYS WARM-UP SUITS 
Plus many, many more name brands 
HOURS: 
Monday through Friday noon to 9 p.m. 
Saturday 6:30a.m. to 6 p.m. 
Sunday 6:30 a.m. to 1 p.m. 
ALSO PUBLIC SKATING HOURS: 
Wednesday, Friday & Sunday evenings 7-9 p.m. 
Saturday and Sunday afternoons 1-3 p.m. 
(Students V2 price with I.D.) 
For information call 865-2279 
LET'S GO FRIARS 
J a n . 21 
J a n . n 
J a n . 25 
F e b . 1 
Feb . A 
F e b . s 
F e b . 9 
F e b . II 
F eb . 2i 
M a r . 1 
M a r 5 
New H a m p s h i r e 
New H a m p s h i r e 
at Boston Un i v e r s i t y 
at I thaca 
at I thaca 
Boston Co l lege 
Boston Un i v e r s i t y 
at B r o w n 
at V e r m o n t 
Connec t i cu t 
P r i n ce ton 
at Boston Co l lege 
at Connec t i cu t 
V e r m o n t 
WOMEN'S HOCKEY 
J 00 p 
1:00 p 
4:00 p 
3:00 p 
8 00 p 
3.30 p 
3 00 p 
3:00 p 
' 0 0 p 
6:00 p 
3:00 p 
9 00 p 
8:30 p 
8:30 p 
4:00 p 
3:00 p 
Feb. 
Feb 
Feb 
Feb 
Ath le tes in A c t i o n 8 00 p m 
Stonehi l l ; oo p m 
B r o w n 8 00 p m 
A s s u m p t i o n 8 00 p m 
P u r d u e 9:00 p m 
Co lon i a l C l a s s i c 
Boston Co l l ege , U M a s s 
P C , Ho ly C ross 
B r o w n 8:00 p m 
i n d u s t r i a l N a t i o n a l C l a ss i c ' 0 0 p m 
and 9:00 p m 
Indus t r i a l Na t i ona l C l a ss i c ' 0 0 p.m 
and 9 00 p.m 
M i c h i g a n . T e x a s 
P C . U R I 
Seton H a l l i 00 p.m 
St. Joseph ' s 9 00 p m 
M a s s a c h u s e t t s •> oo p.m 
Connec t i cu t 8 00 p.m 
UR I a oo p.ir 
Boston U n i v e r s i t y 8 oo p.m 
Can is ius 8:00 p.m 
N i a g a r a 8:00 p.m 
St Bonaven tu re 8 00 p m 
UR I 8 00 p.m 
L o u i s v i l l e i oo p.m 
O e P a u l 8 oo p.m 
Long Is land 1:00 p.m 
V i l l a n o v a M S p.m 
St John ' s B O O p.m 
Z IP I 
MEN'S BASKETBALL 
M e r r i m a c k 
at M e r r i m a c k 
at U P e n n 
at P r i n c e t o n 
Boston U n i v e r s i t y 
at H a r v a r d 
V e r m o n t 
Boston Co l l ege 
at Boston Co l l ege 
at No r theas t e rn 
at B lue-Green T o u r n a m e n t 
P C , New H a m p s h i r e 
D a r t m o u t h , P r i n c e t o n 
St Lou is 
a t St. L o u i s 
B r o w n 
H a r v a r d 
St L a w r e n c e 
a 1 New H a m p s h i r e 
a ' B r o w n 
Co lgate 
« ' D a r t m o u t h 
at V e r m o n t 
C l a r k s o n 
New H a m p s h i r e 
a ' Colgate 
» ' R P I 
R P I 
Nor theas te rn 
a 1 Boston U n i v e r s i t y 
MEN'S HOCKEY 
at Rhode Island College 
«i Bryant College 
at Yale 
al Connecticut 
Northeastern 
Annhurst 
French National Team (a: 
Bent ley 
Worcester state • 
at Springfield 
Massachusetts 
at Rhode island • 
at Barnngton 
Brown • 
Assumption 
SMU 
at New Hampshire 
at Rhode Island 
Holy Cross 
at Boston College 
at Southern Connecticut 
WOMEN'S BASKETBALL 
7:00 p.m 
t . o o p . m . ] 
7 00 p.n 
1:00 p.m 
I M P - m . 
n 00a.m. 
t 00p m 
7:00p.m. 
1:00 p .m. 
7 . » p . m 
J : IS p .m. 
4:00 p.m 
7:00 p m 
* OOp m 
4:00 p .m. 
7:00 p .m. 
2:00 p.m 
7 0 0 p m 
7:00 p.m 
7: JO p .m 
7:00 p .m. 
